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DIBECCIOS Y ADMI518TBACIOH 
Z u l u e t a e s q u i n a i N e p t u n o 
H A B A N A J 
P r e c i o s de S u s c r i p c i ó n 
Unión Poital 
Isla de Cuba— 
Habana 
12 mesea.. 
6 i d . . . 
'3 i d . . . 
12 mesea. 
6 i d . . . 
i d . . . 
2 meses. 
6 i d . . . 
3 i d . . . 
$21.20 oro 
$11.00 „ 
$ 6.00 „ 
$15.00 p f 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 p f 
» 7.00 „ 
$ 3.75 ,, 
E M P R E S A 
DEL 
DIARIO S! LA MARINA 
Mientras dnre la anuencia del 
señor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biaergi, Secre-
tario Contador de la misma, queda 
encargado del despacho de todos 
los asuntos concernientes á dicha 
Administración. Lo qae se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de Janio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MAEQDÉS DB R A B B L L . 
De anoebe 
M a d i i i , Jul io 21, 
E L C O N Q E E B O C A T O L I C O 
LSB parló lieos comentan en diferentes 
sentidos el dlvcnrso pronanciido en la pri 
mera sesión dal Congreso Católico da San-
tiago de Galicia por el canónigo de Tay 
don Antonio Cervino, sobre la aocióa qne 
incumbe á los católicos en defensa de las 
Congregacloneb religiosas. 
Los argumentos empleados por el ora-
dor 7 el calor puesto en su discurso exoi-
los ánimos del anltoric, que prorrumpió 
en grites de ' ¡V.va el Papa E e j ! ' 
C O M E N T A R I O S 
Es objeto de muchos comentarios el 
inesperado viaja que el Ministro de la 
Guerra, general Waylar, ha hecho á San 
Sebastián, snponiéndasa que obedece á 
dificultades que han surgido en el mo-
mento de someter á a firma de S. M. el 
Sey varíes nembramientes militares* 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 50-
ESTADOS IMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Panamá, Jalio 21. 
NO U D B O A V S R l l S . 
No tuvieron avarias ninguno de los 
buques que tomaron parta en el combate 
naval que tuvo efacto en esta bahía, el 
sábado último* 
Lóndres, Jallo 21. 
A Ü X I L I 0 3 A L O S AZUCAR81 R O S 
Si gabinete ha acordado aumentar la 
partida del presupuesto relativa á los 
gastos del servicio civil en doscientos 
cincuenta mil libras, qua se ap loarán á 
auxiliar, con el carácter de donativos, á 
los productores de azú:ar en las Anti -
llas británicas* 
Washington, Jalio 21. 
B R O O K B R tí T I 8 A DO. 
El general Brooka ha sido colosado en 
la lista de los retirados. 
1 Í Ü H 7 0 C I R U J A N O M A Y O S . 
21 doctor O'Bailly ha sido nombrado 
Cirujaso mayor del ejército da los Esta-
dos Unidos, y se hará cargo de su nuavo 
puesto el 1" de Septiembre prósimo. 
Isdiapfjlis, JaUo 21 
L L A M A M I E N T O A L P U E B L O 
La asamblea de mineros del Estado de 
lü i iaca reunida en esta ciudad in acor-
dado dirigir en pro de sus compañeros 
de Fensiívania, que están en huelga» un 
llamamiento ai pueblo de los Estados Uni-
dos y alienta la esperanza de poder reunir 
por este medio quinisntoB mil pesos ss-
ííanalmento. 
Panamá, Jalio 21 
A L A R G A D I S T A N C I A 
E l motivo por que no sufrieron averias 
les buques empeñados en el combate del 
tobado, es porqué sa dispararon á ]a~ga 
nBtámúiá» 
1 .. n P R p H I B I C l O N 
¡SI comandante del cañonero ftanger, 
de los Sstaios Unidcr, qna se hallan en 
este puerto* netiñeó al jefe de los buques 
revoluciccarics que se abstuvieia de 
bombardear la ciudad ó álos barcia qu? 
estaban en bahía* 
Christíana, Jolic 2L 
E L " I L L I N O I S ' * 
SI accrízade I l l i n o i s ha salido de 
este puerto para Inglaterra, en uno de cu 
yes astilleras serán reparadas m ave-
rias* 
Hamborgo, Jolio 21 
S E N S I B L E O B S G R A . C I A 
A consecuencia del siniestro dal vapor 
P r i s m i s , muchos ninoa han quedado 
huérfanos de padre y mafro-
Boma. Jalio 21 
A F E C T U O S A DSSPaDIDA 
E l la audiencia particular de hoy, S S-
Lsfc XIII ha despedido al juez Taftde la 
«anorá más afectuosa. 
S 0 T I C 1 A S C O M E R C I A L E S 
Neto York, Julio 21. 
¿«atenea, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. do 
á 4i á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londrea, 60 div., banque-
ro*, á $4.85.3^. 
Cambios sobre Londres & la vista, á 
t4.87.7L8. 
Cambios sobre París, 60 di?., banqueros, 
A 5 francos 17.1̂ 2 
Idem sobra Hamburgo, 60 d^v., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Un -
doa, 4 por 100, ex-lnterés, á 108 7^ 
Centrífugas en plaza, á 3.3^8 ota. 
Centrifugas N? 10, pol. 98, costo y flete, 
l.llllGots. 
Mascabado, en plaza, á 2.13|1G cts. 
Asúcar do miel, en plaza, á 2.5(8 ots-
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.10. 
harina, patont Minnesota, á $4.15 
Londres, Julio 21. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 7s. 6d. 
Mascabado, á 7s. d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 5s U i d . 
Consolidados, & 1)5.1 [4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80|, 
Paría, Julio 21. 
Renta francesa 3 por ciento, JO) francés 
70 oóntimos. 
{Quedaprohilida la reproducción de 
vos telegramas que anteceden, con arreglo 
ai articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
(¡ojeé He Gorreioros.-ltotanos Gmerdeles ie la Bate. 
C O T I Z - A - O I O I N " O F I O I - A X J 
CAMBIOS. 
8[ Londres 8 <l\Y 
„ Id. «Od[T 
„ Paría 3 á\r 
„ Id. 60d(T 
„ Alem&DU 8 áiT 
„ Id. 60d(T 
„ Bitadoi Unidoa »<![?..., 
Id. endit , 
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•X) oo oc 00 
OFICIAD 
a i H O S P O S T A L E S 
(MONEY OEDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales; 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe 
l )s50 centavos. 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta 9 5, 









































Ob'igaolonea 1? Hipoteca ¿yaotamien 
to 
11 2? Id. >'*. id , 
Id. Jr id. F O. de Cirnfuegoa...., 
I I 2> Id id 
11 IIlpüteoaTiaa F. C. e Msanéa. . . . 
liühns de la Ceban Cectrai S»! waj. 
Id. 1? h'poteoa da iu c? QM Coa^olldata 
I Í 2* id. Id. id. id 
Id (iocrertldoa de la Id. id 
Id. da i» r-omuD^fiía q,%» (Tnbano . . . . . . 
M F rt» O'•••a " H^'?»"^,, 
Obligaciones 1? Hipoteca Doinic. enN. Y-










































30 ., Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte 
aeree vanos giros cuando se dese^ remltí-
uua cantidad mayor. 
LA CORRESPONDENCIA 
ZTINfXLABZO 
de las pálidas de los correos y llegadas 
de loa miamos entre Oaba y loa E s 
lados Unidos. 
Habana, Abril U de 1902. 
Línea de la Habana, Key West j 
Port Tamps. 
Llegan a la Habana: los martes, jue-
ves v sábados, á las 6 A. M., hora de 
la Habana. 
Saleo de la Habana: los Innes, miér 
colea y viernes, á las 10 y 30 A . MM 
hora de la Habana. 
L a eorreepondeaoia se cierra á las 
10 A. M. 
Linea de la Habana, E e y West y 
Miam?. 
Llegada á la Habana, los miércoles y 
viernes á las 6 A. U. , hora de la Ha-
bana. 
Salida de la H -baña, los martes y 
joevea á las 10 y 30 A. M., hora de la 
Habana. 
L a correspondencia se cierra á la? 
10 A. M. 
Lina» de la Habana y New York. 
(Líoaa Ward.) 
Llegada á ia Habana, los Iones y 
miércoles á las 7 A. M. 
Salidas de la Habana, los sábados á 
la 1 P. M. 
L a oorrespoodenola se cierra á la^ 
12 y 30 P. M. 
Por la opera&'.ón combinada de estes 
itiaerarios ae recibirán de loa Batado 
Unidoa, y despacharán para los mismo* 
correos regniarea todos loe días de ia 
semana, excepto los domingoff. 
Jostf A . Atoare?, 
Admor, de (Jórreos de la Habana. 
JUDICIAL 
LICENCIADO JOSE FIGUEREDO HILAXES, 
Juez de primera iustuncm del distrito Gente de esta 
capital. JItf&eV d-• > HSéQ flSji|Ot)a f •ín 
Por el presente ie hace sabor que en el juicio de 
mayor cuautia seguido en este Juzgado por D. José 
Serra y García eontm D. Juan Noriega Oria, íobr-e 












£ 600 000 
„ 800 000 
„ to .COO 
$ 640 000 
Cy 4.000 000 
„ 240 0! 0 
$ Vüd 000 
„ 636 000 
„ 40O.(K.O 
Oiv'dei 




6 p g 
5i p.g 
l v i 



















BMIOO KspaCol de la Isla de Cnba (ac circnUolói) 
Banco Agrícola de Paono Pcir.oipe. . . . . . 
Banco det Ccmerclo déla Uahan*. 
CoaipsfiÍÉ. K. C. D. da l i Habaua y Almacin . 
de Begla, L mited 
Comoa&ia F. C. U. de ia Habana j A^niaeeuee o 
Rtgla, aoeinnes coiione* no cotUablea 
Compafiia de Caminos de Hieiro Geúirdt.na> ' 
Jácaro 
CompaCia do fuminos de H erró ae Mataiizas ' 
8abaEll!a....r 
OompaCU de1 Kerrodarrii dei Oe t̂v 
Id. Cnban Central BaÜway—&oo>un«8 p efendf 
Id. Id Id. id. —Acciones comuns».. 
Id. Cabala de Alumbrado ce G>B 
Id. de Ous Hispsso umerlcane, Co-s<-"daoa.... 
Id. del Dique de la Habana 
Bad Telefónica de la Hatnna 
Muera Fabrica do Hiél». 

































Señores Notarios de torno.-Para CAMBIOS: P. A Mj.ino-Para AZUüAKSá: Gall.ermo tía-
net—Para VALOBES: Alvaro Ldpe». 
Habana Julio 2^ de 190?.—Benigno Disgo, Stnd'oo Pr*»ldeut6 itterlno. 
^0TA.—Los Bonos y Aooiones cayo capital es t. n £ ó Curreucy su cot'xaclón es í ratón de $5 ero 
KspaBoi. 
Banco Eipafiol 2 p.g oro (spafiol exdiyideido. 
I,CD0. FRANCISCO RODRIGUEZ ECAY, Juez 
4e Primera Instancia del Este de esta ciudad. 
Por el presente bago saben qno á consocuepc Ja 
del juicio bCguido pór uon Octavio Izquierdo, y otrps, 
contra la sociedad de Sala é hijos, he dispuesto sp 
que A publica subasta, por segunda vez y con lá re-
baja del veinticinco por ciento de la tasación, los 
efectos que existen en la casa Teniente Rey uúnicro 
veinte y seis, y son los signieates.—Un armatoste de 
talabartería con divisiones, hojas de vidriera corre-
dizas y fondo de madera, tasado en doscientos pesos. 
—Un escritorio con reja de hierro, en ciento cin-
cuenta pesos.—Una caja de hierro para cctudaleé, im-
bricante "Diobold Safe & Lock C'í" en trescientos 
pesos.—Un mostrador de madera con su curpeta, en 
treinta y cuatro pesos.—Una estantería corrida, eu 
cuarenta pesos.—Un armatoste en la trastienda, en 
mal estado, en sesenta pesos.—Un obrador y mesa de 
comer, en doce pesos.—Un armatoste de sustreria, en 
cincuenta pesos.—Un obrador para sastre, en veinte 
posos.—Una vidriera de muestras, en treinta y cua-
ro pesos.—Y una mesa de trabajo, en diez pesos, ha-
ciendo un total la tasación de novecientos diez posos 
oro español; para cuyo acto se ha señalado la hora de 
"as dos de la tarde del dia treinta y uno del ac liuil. eu 
la sf̂ la del Juzgado, situado en la calle do Cuba nú-
mero uno; advirtieudoso que no se admitirán propo-
siciones qne no cubran los dos tercios del avaluó: que 
para tomar parte en el remate deberá consignarse en 
,a mesa del Jnzgado una cantidad igual por lo ideiiós 
al diez por ciento efectivo del valor de los bienes que 
sirve de tipo, con la rebaja antes expresada.—^VfQe 
el remate puede hacerse por el todo ó por lote ptlrsé-
parado.— llábana, Julio diez y ocho de mil novecien-
tosdos.—Francisco Bodríguez Ecay.—Ante tai, Do-
viingo L . Oliva. ' 5730 I-.'á 
liepC't'Uc tíe ia Haban».». 
Olillij.iolon«» BipoíeofcTiM de 
Cfenfaogos.? VUiftclMa-, 
^ ueva FtUtrlra de Ele lu . . . , 
- i c i n e i í a de AiAcsr de 01^-
«ociónos...*. *. . .• .•• . .•>•• 
ToUeraal̂ nes, Serie A . . , . « . 
3bli¿8 oloiiw, Sorie B 
' iaa¿a5¡a Je AimBeeau» de 
Ssuta Cataitaiv.>......,., 
ompaüU Loóla ds- Vlvena 
erreoarril de GifeR?» i Hoi-
^s ín . .» . r ' . . .<« . . . . . . 
ÔOlCUflB. .•.•aaD.aa«.a.i.Baa 
0'kíig»t\o&>H. 
-•«íic-.-. • it> 8 un Cay ai ai. o 
t Viñfie#—Acck>n«a. 
«tea^ffr*"* .. „ " . , . 






lega j r ' 
ího que ejercita ̂  Jo*- ^ Q 
tritofs?. I ^ Primera í si tuto h-aco de osta (íniíUri nmttm. i \ T_: e  0QUlm D j N 
rm, tsqbrp liquidación de cuentas, cobro d« 
senta v nnh ^ ««c ientos sesenta y nu pesos, se-
so ha • L f i ^ í f ^ T - 0 a 0-ra esí'uñolpara cuVo kcto 
ÍS ha sondado el día tremta y uno del actual á k 
una do la tarde, W Jos Estradbs de este JiuLado s 
g | a Cnha nrtmero 1, «dvirtiénduse que noTe adm • 
- ürán posturas que ng Cubítta ios dos t e r c i ó l e 1 ™ -
Mo y (tue para hAúdrlas deberán los licitadores con-
signar en la Mesa del Juzgado 0 en el estobleciiníen-
^ deitlnado al efecto el dies pot ciento de la can 
tidadqne siry, «Je tipo ¿ k subnsui. sin cuyo M -
íiio »o.%r4ft admitíaos. • • ^ . -"í"' " ^ 
..Y pajra. publicar eii el tlí4Ri,o IA MARINA, se 
libia el.preseute en \a íía'líftóa á d̂ ez v'ocho de Julio 
3»; ' •«V^.ci^iloe;dos.^-José FÍguer¿do.—Ante mi, 




VIS A VIS, 
SILLAS, 
SOFAS. 
IE MllfiBRF, CáRBX, ROBLE, NOGil, ITC, ETC. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
i i m m m i í i ei coba is la i p e m ñ f i M 
I m p o r t a d o r e s ^ u m é b i e s p a r a l a c a s a y l a oficina/ 
ibrapía 55 y 57, esqmaa á Composteh. Teléfono 117 
A S P E C T O D E LA PLAZA 
Ju:io 21 de 1902. 
ÍÍKÚÍURHS - E l mercado abre quieto y 
BIQ variación á lo anteriormanto avisado. 
«AjfrBidO». Abra egte qiercado coo do 
maoda moderada y variación en los tipos 
sobre Londres, T^piñi y 4ambqrgo. 
Londres,60 días vj«t», 19 3^ á 20.3^ po? 
I R) premio. 
Londres, 3 díte vlcta, de 20 á 20 7^ 
por IDO premjo. 
Parti, tres div vlíjtaj 5-7.8 »** 
x.uua, seífán plaza y cantidad. 8 dla^ 
/ista, 23 á 12. 
Hamburgo, 3 d. vista, 4 1̂ 2 á 5 li4 por 
100 premios dtídtq tMKOi 
Estados ünldon. 3 dfan v. de 9 1^ i 9.7i8 
MONSDAS «XXBANJBBAS.—Se OOilZ » , 
doy como SÎ DP: 
areenback, 9 3 8 á 9.1t2 por 100 premio 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor 
PLata americana, de G^M á Ü.^S por 100 
'premio. 
A^caa» tr ACSIOVW Hoy no se 
sfeetuado en la Bolsa operaciones. 
Lonja de Víveres 
Vi: NT AS EFECTUADAS EL DIA 21. 
Almacén. 
2.") pipas vino Pera Gran $ 47-00 nna. 
:ir) cujas poras hermosa „ 5-00 una. 
J00 tercerolas manteca Gloria „ 12 00 qtl. 
40 cajas latas id. de 17 Ib. id . . . „ 15-50 qtl. 
50 id. queso Elefante, cremiu . . ,,21-00 qtl , 
12 pipas vino T ó r r e g r o s a . „ 45-0 > una.' 
15 i Él. id. id ' „ 4tJ-00 una. 
L>5 cajas i latas puré tomate Ma-
rnu'o - „ 2-50 los 4:ii4 
15 id. chocolate M. López ,,30-00 qtl. 1 
nández—Alaría Balaya—A. Lorlena—If. Cuesta— 
Pk) Galte—E. Lator—Lniare Manene—Sebastian de 
Bulos—Jerónimo Plá—1. Briuga—J Fernández— 
Lauru Mnrtinez—José Diaz—Maleo Pijuan—Ramón 
Pijuan—José de Dicg»—Juan San Miguel—N. Sarria 
—J. Aguaza—José Ibwñpz—A. Fernández—J. Gómez 
—M. Azcona—Juan Mataniole-.Pafiiel Alvaroz—S 
Sola—P. II. González—J. Garcia—J. Saez—A. Petis 
—N. Ardine—Jicm Poyo—:Mhnuál A Ivarez—Santos 
y Pedro Llens—J. González—T. Mielgos—S. Gurcia 
—Nicolás Canales—kuuión Sainz—V.. Arriele—J. 
Vila—C. Qnesada—Kamón Piitto—A. Pacheco—L. 
Garcia—B Fernández—Donato Arguelles—Julia y 
Esjela Alvares—M, Jovan—J. Morán—B. Sarmiemo 
—L. Vera—G. Fernátidez—Manuel y Alejandro Suá-
rez—Francisco v Nemesio Casiano—P. Pita—J. Ba-
rral—Kamon Araüjo—Diego y Manuel Seco.—íl. 
Obin—J. K, Cacho—Guillermo"Alvarez—R. Campa 
—Amadeo Arias—Angel Pérez—M] Bat:illan—José 
González—,1. .Me¡i¡;elles—J. Birrida-Seuunilo Diaz 
—AntotiioR. Pereúa—M. Villar—Servando Oviedo 
—-Ramón Barreiro—M. López—Juan B. Fonie—Ma-
nuel Sánchez—V. (íomez - B . Palacio-M. López—J 
Cuervo—Antonio López—Teresa Ramos—J. Díaz— 
J. Cobreiro—Segundo Cohroiro—J. Uodrigue/.-J. 
Romero—J. González—J. Méndez—J. Pérez—Juan 
Blanco—P. Fraga—Kamón Carballo—Luis Alvarez 
—José Laineiro—Vicente Villa verde—V. Fernandez 
—Alonso Fanpul—Consuelo Sobrado—Antonio Ro-
cha—J. Fanjul—José Longo—J. Diego—J. Arion— 
J. Iglesia-J. Llwno—H Insua—Blas Falt/ns—J. A. 
Rosendo—J González—M Esteban-li. González— 
Ramón Santos—Florentino Polo-F. Fern ni lez— 
Luis M. Gómez—R. iMenéiuiez—José Tabeada-Be-
nito Garcia—E. Rodríguez—A Goi¡záli /,—N. Casas 
P. Caucdela—Crisanto Fernández—Francisco Sola-
no—José Cnaslo—8. Martínez—M- Prado—J. Voga 
—E. Redondo—Matilde y América Villanueva—Je-
sús Iglesias-Bemardo y Antonio Tejeiro—J. Aceve-
do-sJ. de la Buelga—P". Llovera y 18-' de tercera. 
Para Cayo Ilniso en el vap. am. MARTDÍIQUE: 
Señeros Luis Martínez—P. Sognde—Andrés (i i l— 
Y. Adán—C. 8)intDb—Apolo Adnin—F. Fernández— 
piego Sabater—Rosario hV. Domingo—Antonio Men-
dózti. ' . 
Aperturas de registro 
Dia 21: 
Vap. csp. Catalimi, para Canarias, Cádiz y Barcel 
na, porL. Manene. y Cp'.1. 
Buques con registro abierto 
Vap. esp. Manuel Calvo, para Veracruz, por }.[. C4I-
V Q . 
Vap. am. Vigilancia, para Nueva York, por Zaldo y 
comp. 
Yap. am. Ilavana, para Isueva York, por Saldo y cp. 
B U Q U E S B V S r A G U A D O S 
Dift Ul; 
Vap. esp. Hercules, por Ú irfahene v CpV.—Tránsito 
Din 21; 
Vap. am. Martlniqu'}. para Cayo Hueso, por Lawton 
Cbilds ycp.—Lastre. 
Vap. am. Matánzas, para Now York, por Zaldo v 
Cp? —T ánsit.,. 
Vap. ngo. Urd. para Caibarién, por Luis V. Plaeé.— 
Lastro. 
Gol. am. Wave, para Cayo ITncso, por Lykes y her-
mano.—Lastre. 
Gol. am. Rounolco. para Tampa, por Lykes y herma-
no.—Lastr^. 
Gol. am. B. Frank Nealley, para Tampa, por Lykes 
y hermano.—Lastre, 
NOTA: El vapor americano Morro Cnslle, llevó 
además de lo publicado 2.500 cajas cighrrps. 
El vapor español Cataliim llevó también áq^iüál 
de lo publicado 57,000 tabacos v 25 barriles 
picadui ¡4, 
Vapores do travesía. 
C-ipaflía Wínnes! Aierisaji 
X . I W B A D B L A S A N T I L L A S 
T aOLFO D B M E X I C O . 
SiMas üilares y lias ívamiía 
D i HAUBUSOO el 9 7 24 de cada moa, púa \% 
HABANA con eioala en AMBE£B8. 
L s Sai;.r<ssj admita Isntaimente oarga para K a -
IAÜÍÍU, Oárdenat, üieníñego^, Santiago de Ceba ¡ 
cñ^lonier otro ocerto de la coste fforta y Sur de i» 
ÍÍU í» Onba,i;,snipra gua LAjra la o^rga iafetOBt* 
para vn»>ita; la escala. 
El vapor correo alemán de 3001 toneladas 
C A L A B R I A 
Capitán L O O F F . 
Salid de Btmbnrgo, vía Amberer. el 24 de Junio 
y 33 espera en eets puerto «I 20 de Jallo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
E i i i üdpres!)pone & 1H diiposicil^n de los sea» 
a» «¿-¿gadores int •apm&i.para recibir earita et 
ÍB<> 4 oriertM de \» costa !?ort« y ba/ del; 
Isla de Oaba, ilemore qae ia carga qne ea obiees.-
«ea >i,illateate para amentar la eic^la. Dlolia care> 
<» adnltK para HAVRE r HAMBTTRrtO 7 taxo 
Mis pura onaiquer otra punió, con iraubordo e-
'ÍÍWÍ 5jBTibi>.reo < oonTeníoBolft ds 1» Ktnpreti 
mil poroieusTRi Urigims i ene coasignafc» 
1I03. 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cuban Sugar Reflüing Company," 
CARDENAS & HABANA. 
H E F I M B R I A B M T C A R D E L A S . 
Nuestros precios de granulados, l ibres de envase, serán los siguientes: 
Granulado corriente en barriles 3} ota. Ib. 
Id., id., en saquitos de 25 y 50iba 3i ota. Ib. 
Id., id., en eaooe de 800 ibs 3f ota. Ib. 
IcL extra, para nao eapocial en 
barrilla. 4i ota. Ib. 
Id., Id., id., en aaquitoa de 
25, 50 y 100 Iba 4i ota. Ib. 
Id. id., id., en aaooa de 300 Iba 4J eta. Ib. 
Loa aaquitoa de 25 iba. eatán reenvaaadoa 
en aaooa conteniendo cuatro aoquitos. 
Loa aacoa de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nueatros azúcares estarán de venta en 
todos loa establecimientoa de viveros ai 
por menor, y al por mayor en nueatros do-
pódtoa y azucarerías signientea: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderea 29. 
Srea. Queaada & Alonso, Obrapla I f . 
Srea. J . Rafecas & C", Teniente Rey 12, 
Srea. A. Gorriarán, a. en o., Oficios 62. 
8r. Fernando tíonat. Teniente Rey 31. 
Sr. Joaé del Valle, Teniente Rey 19-
?rea. rirtiaga & Aldama, Obiapia 10, r. Franoiaco Roig, Corralea 8, 
Depósitos ĝ noraloa: Teniente Bey aúnero 9 y Cárdenas* 
M82 
E M P H B S A . D B V A P O R E S 
I 
NOTA.—En esta Agencia también te 
'aoílltan informe?, y ce veadou pa^aJee pan 
oa vaporea KAPIDOS do DOS i lELICEt 
•a oaíñ Empresa, que htoaa el aervíolo «e 
vanal antre NEV? YOKK, PASIS, (Che 
jurgo), LONDRES (Piymoutb) y HÁM 
- JR4O. 
Enrique Heilbut. 
S. Ignaoio 54. Apartado 229. 
M E N E N D B Z 7 C O M P . 
DE CIENFÜEG0S. 
Safc 
iStüdriín todos l^s Jueves, alt&rnandOfde B ^ t a h a n ó p a r a Santinao de Cufia 
los vapores B E I N A J)K LOS A N G E L E S y P U B I S I M A CONCEPCION, h a 
clendo escalas en C I E N F U E O O S . C A S I L D A . TUNAS, J U C A l l O , SAl f l JL 
C R U Z D E L SUM y M A N Z A N I L L O , 
Reciben pasajeros y carga p a r a todos los puertos indicados. 
E L V A P O R 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
Saldrd d e B A T A B A N O todos los domingos, p a r a CIENFUEOOS, C A S I L D A , 
TUNAS Y J U C A R O , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles , jueves y viertes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
uí fld • c 1071 71-1 Jl 
Vuelta Abajo Sleams Sliip Co, i BANCO NACIONAL DE CüBA 
fltóX AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP OOMPANY 









Saliendo lo» «ábaioe & 1« nr a r. ra., IOB mí'tea & 
lai ditg .. ra. p « e Ni-w Yor» ^ los líiac» á las cu» 
tro . ra , par» ri'.'flgroí > y Ven ora» 
MORBO CASTLB .N. vTork Julio 
PAVANA New Y'v.k. 
MHX O N . w Y k 
MOÍJT vEEY.. í-r. gnso ^ v 6 .onu 
BSPBSaNZA N^v.-Yok " 
M* RRO CAN Lt. » ,w Yr. k Aíosto 
L» Oompaüía KO i-hí JI 7* e. CÍTCUÍIÍ- oa¿abiu) 
el itinerario cuando lo oroa oouvsnieuté! 
L» línea do W.VRO tía;:© T-ipares oonsttafdo 
txproaaruente para eat j aorvioio, qsa han htcl^o )• 
ovavtaln en mánog tiorepo qne i-íngú:! otro. s.lo ooa-
liocftr cuuabiM ni mal» «U» á i os pinagaraa, tan-ien-
do ¡a Compañía cotitrE,1; > m-s, líavar U corrosión 
desoía ile lo» Eatadoa Unido»': 
íiíSJ) CO: Se Tandan boiat'.nw 5 todas partíjí do 
'sa i?, vit, Vcíüorus á íV.m-
IOI pr.»ri;OB da /PiopítEo 
:;'o. Tuipau, C&mpeohi,; 
ILé)Í30, 6 lu« que c ; 





Vapores de Travesía 
E S P E R A N SE 
Julio 23 México.. 
5ífi Aíanuel Calvo 
. . 2(i Ko IX-
i 98 At->feiifino 
-- 28 Otañes.. . 
. . 30 Morro'(lasóle. 
L runciHCa 1'.' León Xlíl... 2 Stolberfí. Agtp,. 
- New York 
.Veraci-ní 
Barcelona f es'catóu I 
líaréclonay éécftjaá 
. ĵ mbp.peá y ^scáia? 
• Wew Yórt 
'Liverpool 
. . . V eracrñz y 
. . . . . . . . { ! & f y t y éscajag 
por 
2 Puerto líico í}e\v Orleaua 
S A L D R A N 
Julio 22 Ilavana NewYark 
. . 25 Europa :.1ffhKil 
. . 2li Exc«sU¡«r i'-.,,','Í¡éw to'*'' 
v 2.Í ^léxica.. . , ' ,.MMM 
rr »T Mn»Uel t'al-»'' New York 
• • sj/ ^ ^ New York y escalas 
: V ' t e ' ' 0 ' • New York 
. . Monterey Progreso y Veracrnz 
. . 28 (im^eppe Corvaja Mobila 
•• ~s Chalmetté New Orloans 
-- Esperanza New York 
Agto. 1° (Jiuseppe Corvaja Mobila 
3 Stolbeix llremeu v escalas 
4 Puerto Uico Canarias y escalas 
han 
Colizaci é m fle la Bisa priYada 
Silletes dei Banco Kspatioi ae m 
Isla de Oub»: 4.1 4 5.1 i4 vq.iof 
gkATA V-SPAftCilA: 76 1 4 a 76 1 2 pg 
FONDOS PU^LÍGQS 
JbligaeiOQQi Ayattatalenlo 
l^oipoteoa... . . . . . . . . . . . . 
Ibllg&clpnea blpotecarlaa da) 
Ayuntamiento............ 
ílllete* bipot«earloi da la 
lila «"e Oub». . . . , 
AOOIONSB 
Sanso Bapaflol da la tala de 
^ u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.. 
íanco A|^loúlaa.«. 
Sanco dtl Oam^pcia 
.ompanfa de ferrocarrile» 
Unidoa de la Habana y Al-
jiaoene* de Regí» (Iiiuda) 
>>impa&ia da Uaiamog da 
9<arro de Cárdenas y Jt-
)aro..u 
(1 impaSta da Camino da 
fierro de Matarntu i 8a-
«anüla...... . , 
Oomp afila dal ireiroearrU 
dal Oeate.. 
O4 Cubena Central BaDway 
Limited— Freferidw 
tAimi'\»Ta « . c o l o n e « . M 
Compafila Cubana de Ata&t. 
hiado da _ 
Bonoi da la ifofti^títít t)u-
binA da f*a* 
Oonípáni^de Gtf mífttW 
Americana Cousolmada^ 
B >>>oa Hlpeltovioa de la 
Ooinptfii» de Oaa Oansol*.-
daéft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
•anoa Wpnieoarfot Oonvw;-
i dea da Oa* Conaollaadb 
¿ed Teleíónioa de la Habana 
.(»mp»&fa da A.tmacene« ót 
Haeeuuaaoa 
Gomp&BIa del Dique Fld-
t f c i ' t r . . . . . . 




















SE E S P E R A N 
ÍJejna de loa Angeles, en Batabanó, proce-
donte de Sanliage de Cuba y escalas. 
SALDKAJ* 
Purísima Concepción, de Batabanó, para 
Cicnfuegos, Casilda, Tunae, Jácaro, 
Mauzauíllo y Santiago de Cuba. 
Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfiiegos, Casilda, Tunas, Júcaro, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
'.;•<: atoa d9l vssea á a 
i." < -Í • izri» se reutlot ei-
po&ttiinaüiátt coa >oi ferrocarriles víi Cienfae;ío« 
*.o» vaporea da 1» Línea uaa tooaa taniliida ea'SMI-
tiago de C«.bs, Loa p.-s Jlo'i etin ni?y iño.'lorii'lo* 
como pueden iufoi' naí Iota A^ntos. 
SANTIAGO DS CÜBA, ^AíS^ASÍILLO > 
otro» Knettoa da la oostü Sur, ta>xibida toa aooeai 
ble* por loa Tup.'irw de )A CozapaEfa, yin Clenfao-
gca, á precios rasen «.ble». 
Bn el esoritorio de loo Ag^ríter., Ceba 78 y 78, »e 
ha estableildlo una oficina par* ItfoVmaí íl ios ria 
Cô o» qne aoioltea oaa'qaier" dato ao:ro dliojsnte^ 
líaeaa de rapores y f'-rrocarrlle». 
F l i S i T í - f i - S 
La carga «a recibe sola .eutb la hispirá de lea 
aalifia? d» ios Taporas en elaiuolia ds Cabal erla. 
8e firman «oao-jirp-.e.itos .-Ire iioii pru i Í!>glate 
rra. HMnbirgo, B-omen. Amstenl'.í!, Rotterdar» 
HaTre, Ambare», Baonsii Airas. Moaf.ividoo, Sa;: 
toa y Ufo Jaceir-J. 
Loa emharquKB tíe loa ̂ ueríos d^ Máüco wndri-
que pagar an» fl^te* ado antsdo». ' ' , 
Las ordvnafjaas ue Adu&nag regui^en que estí 
especificado en loa oonoalmiantuB e. valo-. v noao c< 
las meroanGÍag. 
Para tipos de fleiasyá^ai 4l ssílor LUIá V. PL A 
CE, (Juba 7? y 78. T ^ M 
Para máa pormean^ej áV^F.^jjja*»^ 
riglrií» £ completa di-
otee* {ao 
. -tóo importante 
Loa pasaierot v.̂ ra N w Y i-k qa> pueJan acre-
ditar .ar I ülMCíí í i ai <ec<-Lri.a. .a'.ei di e ílí jitar 
el billat » da pmaje, p í?>»r por U ofijina i i (.aaren 
tsnt (aUos Aai > ¡ '¡d ÜM? d» U ' I , ••ii. i •) á pro 
•eerse del cer-.iñ -.AÍO a a .'ojaria. , t e»2uat i Ai 
ZAI- .DO Y C O M P A Ñ I A 
1 Folcli f Cp, fle BifcÉM 
AVISO Ai C«iE0ÍO 
El vapor español 
Capitán Serra, 
Recibe carga en BARCELONA basta e] 5 de Agos-
to que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o d é C u b a 
y C ienfue i joH 
Tocará a.detnds on VALENCIA, JIALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Htibana 14 (k J^lio de PJ02. 
Ofl C. Blanrh ?/ 0<m"añía. 
C llül . 20-15 
El herm oiso vaj or español 
PUERTO RICO. 
Capi'nnPELFGI.^ 
d f 5 000 m e l a d a » clasificado 100 
c Tor.ó 
CURA 7Ü y 78 
IfiB-lJ), 
VAPORES CORREOS 
fe le CriFá ; • fmÉsito 
A N T E S D E 
AOT0ITI0_L0PEZ Y V 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n Olivcr. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y Crénova 
»1 día 27 de Julio á las doce del dia llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, 6, los qne se ofrece el 
Vap. eap. Catalina, de N. Orloans, con carea cene ral i ^ncn tnUo f'ue esta ^ntig"11 Compañía tiene acrtdihi-
á L. Maueno y Cp" i do en sus diferentes lineas 
P U E R T O D E L A LLABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 20: 
Gol. am. Wave, de Cayo Hueso, con ganado á Lykes 
y hermano. 
d«2 Dia 21: 
Vap. ngo. Bergen, do Cartagena, con ganado á, L . V-
Placó. 
Vap. ngo. Enropa, de Mobila, con carga general á L . 
V. Place. 
f ^ } ' Por % L i o y d i n g l é s , s a l d r á de 
„«o p u e r t o s o b r e e l 4 d e a g o s t o 
a l a s 4 d e l a t a r d e , p a r a 
fanta Cruz de la Pa lma , 
Santa C r u z d i taenfe. 
Las friisaa de Graa Canaria 
y BarceloD¡ 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Admire p a f i H j p r ó s á qoieBes 
les dará, el esmerado trato qne ta? 
Moreditada tiene á esta Compañía 
Para m a y o r comodidad de los pa 
saieros, estará atracado al mnell» 
i é loa Almacenes de Depósito (Sai 
J o s é . ) 
Informarán sos eons'Érnatarios! 
Cf B l a n d í y Compa ffia. 
OFICIOS 20. Habana. 
cU73 15-1J19 
VUELTABAJO 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, despnóa de la llegada del tren de pa 
sajeros, empeaando desde él dia 10 del corriente mea 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornaré, d« CORTES é, las seia de la mañana to-
dos loa lunes por iguales puertos pura llegar b, BA-
TABANO todos loa uinrli's por la mañana. 
Para m4s informea, OFICIOS 38, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
c 1093 i Jl 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
80SNEDE UüEEERA 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de eato puerto todos lo» MIERCOLES k 
taa 5 de la tarde para los de 
B A G Ü A 
Y C A I B A R I E N 
cen la siguiente TARIFA DE FLETES: 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobas o los 3 piéa cúbicos) 
Víveres, ferretería y laza 30 cts. 
Mercaacíaa 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertea para la Habana.... 35 ots. 
(Esroa precioa aon oro español) 
Para máa informes dirigirse á sus armadores SAN 
PEDRO nórnero 6. 
« 1968 78-1 Jl 
a n J u a n 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 26 do Julio á las 5 de 
la tarde para lo» de 
Puerto Padre . 
Gribarn, 
Sajrua de T á n a m o 
Barecoa, 
^ " ' n t á o a m o 
y C u b a 
AdtuitH hMlfl las treg de tiuxle d(;i dia je 
,<»iJ(la. 
Se despacha por sus armado'-es SAN PEDRO n? 6. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
(Na t iona l B a u k o f Cuba) 
C a l l e d e C u b a n u m . 2 7 , H a b a n a 
Hace tO'Ja clase de f peraciones banca-
rlss. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
Ciudades del mundo. 
Hace pagos por cabla y gira sobre las 
principales poblaciones do los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; eobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás ne-
bíes de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad qao no baje de cinco pasos y abo-
nará por ellos el interés de tres por cíe to 
anual, siempre que el depósito se baga p. r 
nu periodo no maoor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo lijo de tres ó 
más meses abonando intereaes convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus saoursales de San-v 
tlago de Oaba, Cienfuegoe y Matanzas, 
c1101 i Jl 
GIROS m LETRAS. 
COMPAÑUANONIIA 
KÜRVA FÁBRICA DB FÓSFOROS 
c También recibe carga para Inglaterra, Hambiirgo, Bremen, Amsterdan, Rotierdau, Amberea y demás Vnp. am. Havuna, de veracruz, con carga y pasnge ros á Zaldo y Cp?. 
Gol. am. John Francés, de Panzucola, con madera á P^toa de Enropa con coriówmeirto directo 
la orden IJOS 
Vap. am. Roanolío, de Tampa, con ganado & Lykes 
y hermuuo. 
Gol. am B. Frank Nealley, de Tampa, con ganado a 
Lykes y hermano. 
Vap. ám. Vigilancia, de New York, con earga y '¿1 
pasageros á Zaldo y Cp?. SALIDOS. 
Dia I9-, 
Vap. esp. Hércules, paiii Tampico. 
Dia 20: 
Vap. esp. Cataluña, para Coruñn y Santander. 
Gol. am. Wave, para Cayo Hueso. 
Vap. ngo Urd, para Sagna. 
Dia 21. 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
SALIERON 
I^ara Ooruña y Santander en el vapor español CA-
TALUÑA: 
Srea. Marín Martínez—Julia Mezqnita—Eíequjel' 
Ortiz—Manuel Martínez—Anastasio Aatorquiza—Pe-
dro Borrell—Amalia Al.varez—José Barnet—Encar-
nación Fernández—José A. González—José Alvarez 
Ramón Goicochea—Rafael Basteriietfcea—Anselmo 
Gómez—José Cachéelo—Emilio Cuesta»—M. Pinera 
—E. Ayo—Pilar Plñcro—Morja' Prieto-WT Aedo— 
Svntqa Fernández—Juliana Buatillo-^aridaa fer-
Los billetes de pasaje se despachan hasta el día 27. 
Las pólizasde carga so firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán ñolas. 
Se reciben los docuiueulos de embarque hasta el dia 
25 y la carga ú bordo hasta el día ~'<). 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Ksta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención dé Toa señores pasajeros ha-
cia el artículo II del Reglamento de pnsajes y del or-
den y'régimen Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nomqre y e\ puerto dii deetínOj 
con todas sus letras y con la mavor clai jdad-
La Compañía no admitirá bulto alguno do equípale 
que no lleve claramentp estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como él del puerto de destino. 
De más ponneuore.s impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no respoñSe del retraso ó extravío 
qne sufran los bultos do .carga que no lleven estam-
,̂ ados con toda clariilad el. destino y. marcas-de mer-
cancías; ni tampoco de laa reclamaciones que ae hagan 
por mal envase y marca de precinta oj) los mistura, 
c 1070 78 1? Jl 
YaDores costeros. 
Oapit4 D. Emíb'o Otube. 
V I A J E S S E Z K A Z f f A K S S 
Saldrá de CFte puerto todos los martes, a las seis de 
la tarde, haciendo escala en 
C A R D E R T A S , 
S A G U A 
y C A I B A R I E N 
Saldrá de este último puerto loa viernes á las seis 
de la mañana, llegando á SAGUA el mismo dia, y á 
la HABANA los sábados por la niañuua. 
Se despacha d bordo é i n /o rmnrdn 
en C U B A n ú m e r o 20. 
Precios de ñetes para Sagua 
y CaibarléD. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mercancías, 
15 centavos oro español la c!>rĝ . 
Tercios de ta"; acó de ambos puertos á la 
Habar a, 1.5 centavos oro español uno. 
o 1138 5 Jl 
"LA DfcFEm'1 
PROVEEDORA de la REAL CASA DE ESPAÑA 
SKOKKT^KÍA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y de orden del 
Sr. Presidente, cumpliendo lo que dispone el Artícu 
lo 14 del Reglamento de esta Compañía, se cita á los 
•̂ rcs. Accionistas de la misma, á Junta general ordi-
naria para el domingo 27 del corriente, á las doce del 
día, eu el local que ocupa la Fábrica, Calzada del Ce-
rro núm. Hi:t. 
' n dicha Junta se tratará de los' siguientes parti-
19 Lectura de la convocatoria. 
2? Lectura del acta de la Junta general ordinaria 
de 26 de Enero del corriente año. 
3? La Comiaión de Glosa d. i segundo semestre de 
1901, emitirá su informe coirespondienie, 
¿9 Lectura del óltimo balance semestral. 
59 Nombramiento de la Comisión que ha d« glo-
sar dicho balance. 
69 Asuntos generales. 
Terminada la Jauta ordinaria, si para ello hubiera 
número bastante de concurrentes, se constituirá la 
extraordinaria, en la cual se tratará de la convenien-
cia do fabricar nn edificio por la parte que da á la ca-
lle do Santa Teresa, y de establecer una nin^a in-
dustria. 
S« advierte á los Krea. Accionutas, que las Cuen-
tas, Balances, Estados j Comprobantes de la Com-
pañía están k disposición de aquellos que deseen 
examinarlos «n el local que ocupa la Fabrica, Cal-
zada del Cerro número 813. 
Hnlmna y Julio 20 de l'J02.—El Secretario' Fer-
nando Toca. C -̂1180 6-22 
8, O ' E E I L L Y 8, 
E S Q U I N A . A M E R O A D ^ B E S 
Racen pagos p o r el cable, 
F a d l U a n cartas de c r M l t o , 
Oirán letra* sobre Lfadres. Kew York Keto 
OrUan» Milán Tar ín Moma. Vaiecia Floren-
eia NápoIéM Lithoa Oporto Gibraltar Bremen, 
Hamburgo Parts Jlavre Nanlcs Burdeos Mar-
teüa Cddis Lyon Mácñco, Veracruz ¿'an Juan 
ie Puerto Bjfo eto . etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las eapUalea y pueblos; rebre Palma 
ie Maüorea, Ibiea, Mahou y Snnía Oruz de Te-
ntr i f t . 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas Jiemtdios Santa Cla-
rm CaÁbarifn Sa^ua la Grande Trinidad Cien~ 
fuego» Sancti-SptrUus Santiuyo de Oii'ba'- CHer/G 
tU Avila. Mantanillij, Piitur del l ' io , Gibar-1 
Puerto Principe y A'7írn7f(s. 
« '0«!> . 78-1 Jt 
X h k ± | Comp., I, en C, 
C U B A 4 8 
Macen payan por ei i-nhlc y giran letras ü corla y 
larga vista sobre Nfnr York, ¿«' .rfrps, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Islas 
Canarias. c. OiiS )56-i Ji 
G. Lawton Ctiilds y Gompañia 
BAKaUEEOS.—Meroaderos 22, 
Casa originalmente establecida en IS44. 
Obran lefra-s á la vista sobre todos los Bancos. 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
itenoión á 
Transforent ias por el Cable 
e '.OIA 78-1 Jl 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
. . , DE 
m i m DE m u í 
S B C R E T A . S I A . 
Desde el día 20 del nctnal, de 7 á 9 de la mañana ó 
¡gunJea horas de la noche, estarán á la venta en eeta 
Seorataria las localidades paia la función que á bene-
ficio de sus fondos celebra esta Beneficencia en el 
«ran Teatro Nacional, antea Tacón, el próximo dia25, 
festividad de Santiaxo Apóstol, patrón de España. 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva se hace 
público para general conocimiento.—Habana, Julio 
19 de 1902.—El Secretario, Miguel A. Oarcia 
C. 1174 2a-l9 5d-20 
CIRCULO HISPANO. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta General ordinaria cele-
brada en la noche del 10 del corriente, y con artejílo 
á lo que dispone el inciso 29 del artículo 55 del Regla-
mento de esta Sociedad, por este medio se cita á Jun-
ta geneml exlraordmaria con el fin de dar cuenta del 
informe de la Comisión de Glosa y doi proponer á loa 
señores asociados la disolución "y liquidación <je la 
misma. j 
Dicha Junta se llevará A efecto á hi« ocho de la 
noche del dia 23 del presente mea en los altos de la 
casa n. 95 do la calle de la Amistad. _ | 
Se advierte que es segunda convocatoria y .con 
arreglo A lo qne determina dicho Reglamento en BU 
articulo 19, lajuuta se celebrará con caalquier nú-
mero de socios que 4 élIaLCOucun a. 
T Habana 10 de JUUO d* JQQífj-rEl Secretario, Juau 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por ealde; gira letras á corta y larga 
vista y facilita cartas de credito sutn-c \as orine» 
oales plaeus de los Ksladus Unidos, Inglaterra, 
fYancia Alemania ele y sobre todas laa ciuda-
ies y pueblos de España é Italia. 
c 665 ; 78-23 Aü 
Z J L X J I D O " y O - P -
C U B A 76 y 78 
Bacen pagos por el cable; giran tétrát d corta » 
iarffa vista y dan cartns de crédito sobre New York 
fíladelfía New Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris Madrid Barcslona y demás capitales y eiu-
iades importantes de los Estados Unidos México 
y Europa así eomo sobre todos los pueblos de Es-
pttña y capital y puertos de México. 
Sn eomoinacion con los seAores B B Hollin» 
St Co de Nueva York reciben órdenes para la 
tompra ó venta de valores y ttteioaes cotizables en 
la Bolsa de dieha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
c 1W7 78 1 Jl_^ 
N. G E L A T S Y C P 
1 0 8 , A G U I A I I , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, f a c i l i t a n 
cartas de crédi to y g i r an letras 
d corta y larga vista > 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz Mé-
tieo. San Juan de Puerto h'ico Londres, París, 
Burdeos Lyon. Bayona Amburgo. Boma Ñá-
pales Milán Oénooa Marsella. Babre, Lilla, 
Nante», Saint Quintín Dieppe. Toulouse Vene-
ría, Florencia Palermo, Tiirín Musinoetc , asi 
tomo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
CV 808 1̂ 6 15 Ph 
. A . V i s o s 
¡ N O M A S C 4 N A 8 ! 
La leKÍlima TINTURA AMERICANA para teñir 
el cabello y la barba, del inveutor francés Mr, ROÍJÍ, 
deja teñido en un minuto y se oae^nñi no ser periu-
dicial a la salud, antes al coulrni io quila Ut cu pa y 
hace renacer el cabello devolviéndole su color natu-
ral. No hay necesidad de volverlo á teñir hasta que 
vuelva A nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Solo cuesta un poso plata._ En lo inism;). 
se ti&e contando con un personal inteligente y sf pa-
sa Adomieilio. 
. AGUA MARAVILLOSA; vuelve la piv entnd de> 
15 años, el cútis herinoso y fresco. Vale 25 ceptavoa 
plata. Solo con mojar la pñntH <le la «erv illetu pu íi-
cha agua y jiaaurlá por la cara deja «jl cú lis hermosu 
v enave," sin'dañarlo eu lo más mmim«. Dcpóejla 
BIMUO DE LA MARINA 
MARTES 22 DE JULIO DE 1002. 
P e r p l e j i d a d 
E n nuestro deseo de ser impar 
cíales, justos y verídicos al tratar, 
como tenemos qne hacerlo con har-
ta frecuencia, de la situación eco-
nómica del país, quisiéramos qne 
alguien nos señalase un medio in 
falible de comprobar la exactitud 
de las quejas j de los clamores que 
hasta nosotros llegan diariamente, 
denunciándonos la gravedad de la 
crisis que pesa sobre la isla de 
Coba. 
Creíamos nosotros, atenidos á la 
lógica y al sentido común, que no 
era necesario un gran esfuerzo de 
análisis ni de comprobación para 
deducir de cnanto á nuestro alre-
dedor vemos y palpamos, qne las 
fuentes de la riqueza pública se 
hallan hondamente afectadas; qne 
la industria y el comercio resisten 
á duras penas la general penuria y 
que ya se bambolean por faltarles 
terreno firme; que todas las clases 
sociales se resienten y se lamentan 
por la misma cansa; y qne la mise-
ria, durante tanto tiempo extranje-
ra en Cuba, ha empezado á mostrar 
en los campos su faz horrible, for-
mando tristísimo contraste con la 
esplendidez y con el boato de los 
que viven del presupuesto. 
Decir esto, discurrir sobre tales 
asuntos de interés palpitante y de 
realidad por desgracia incontrover-
tible, parecíanos cosa muy natural 
y hasta meritoria, pues los males 
públicos no se curan por el silen-
cio, sino por la publicidad y por la 
controversia, que lleva á todos los 
ánimos la convicción de qne hay 
qne aplicar la cuchilla y el caute-
rio, grite quien grite y salte quien 
salte; mas por lo visto hay quien 
se asusta cuando la pintura resulta 
demasiado viva ó demasiado exac-
ta. Y hay otros, que ya no proce-
den de buena fe sino con malicia 
«extremada, que por igual motivo 
nos tachan de alarmistas y exage-
rados, y llevan y traen por esos 
corrillos y por esas antesalas de 
Dios la inocente habladuría de que 
psetendemos desacreditar al go-
bierno y á la presente situación 
política. 
Para expurgar y aquilatar las 
manifestaciones de la opinión que 
lleguen hasta nosotros en lo suce-
sivo, ¿acudiremos á la prensa revo-
lucionaria! Si hemos de juzgar 
por lo que se publica en la capital 
de la Isla, no es posible que nadie 
se oriente ni llegue á formar crite-
rio fijo, tales son las contradiccio-
nes qne campean en esos colegas 
habaneros, que parecen atacados de 
vértigo. Publican hoy nn artícolo 
tronando centra la burocracia qne 
nos devora y prediciendo el fraca-
so de la República si no se modera 
el apetito de las incontables legio-
nes de aspirantes: y al dia signien-. 
te dan á la estampa otro editorial I h u b i e s e estado en la manigua 
pues raro es el dia en qne no reci-
ben un anónimo exigiéndoles di-
nero; tal otro nos habla de la mise-
ria ^que padecen los campesinos; 
alguno se desfoga en ataques polí-
ticos, visiblemente inspirados en 
un interés personal; pero en ningu-
no encontramos la nota optimista 
de confianza y seguridad en lo por -
venir qne nosotros quisiéramos 
reflejar en nuestras columnas para 
complacer á los que no están satis-
fechos con nuestro empeño en pe-
dir qne se ponga remedio á la si-
tuación económica. 
^ E n vista de la inutilidad de nues-
tras exploraciones y del fracaso de 
nuestros buenos deseos, fuerza es 
qne continuemos creyendo, como 
antes creíamos, qne la misión de 
la prensa no estriba en disfrazar la 
realidad, ni en poner'e postizos á 
la evidencia, ni mucho menos en 
tapar el sol con una mano, sino 
en reflejar con valentía los estados 
de conciencia y de opinión de la 
sociedad para la cual escribe, y en 
decir la verdad, que por muy amar-
ga que sea nunca lo será tanto co-
mo las consecuencias á que pueden 
conducir la imprevisión y el apla-
zamiento indefinido de los pro-
blemas de vida ó muerte para el 
país. 
L A P R E N S A 
De E l Cubano L i b r e : 
Un país sin una digna admioistra-
oión de jnstioia, no pueda mantener 
los fandamentoa del orden social, del 
derecho privado y colectivo, de la mo-
ralidad en todos saa aspectos y reía* 
otoñes. 
Jaeces que carecen hasta de estatu-
ra corporal, engendros de la raza de 
Lllipat, ó que la tienen de megaterios 
y revelan en su fisonomía las bajezas 
qne en el secreto de la intriga come-
ten; jaeces sin doctrina y sin experien-
cia, pero repletos de vanidad y de odios 
políticos; jaeoes qae mienten por co-
bardía y qae se convierten en sicarios 
de cualquier mandarín ó cacique dis-
pensador de prebendas, jaeoes, en sa-
ma, que resultan cómplices de la falta 
y sancionan atentados contra el dere-
cho, merecen la expulsión del templo 
de Astrea, y la condenación de aque-
llos mercaderes miserables á quienes 
el látigo flageló con la indignación de 
la verdad profanada. 
Nos rebelamos contra tales ver-
füenzas, y exigimos al gobierno de la República que se apresare 4 lavarlas 
oca torrentes de moralidad oficial, me-
diante la destitución de enantes f unció* 
oionarios hayan provocado al gana 
vez fundadas protestas del sentimien-
to público, ó tengan en sa hoja de ser-
vicio notas sospechosas ó desfavo-
rables. 
Bstá bien. 
Sólo que no acertamos á com-
prender el efecto que hayan de pro-
ducir los "torrentes" de moralidad 
oficial en la estatura de los joeces, á 
menos que el gobierno no establez 
oa la talla, como la qne existe en 
los ejércitos para la recluta. 
Y aun este recurso no nos pare-
ce eficaz. 
Porque siempre habría medio de 
hacer llegar á la marca á todo el 
r e v o l v i é n d o s e indignados contra 
los gne se atreven á zaherir á los 
funcionarios de l a r e v o l u c i ó n , qne 
PO hacen m á s que prestar sus ser-
vicios a l Es tado . E n la primera 
p lana se declaran partidarios de la 
cordialidad, c i tan las frases de M a r -
tí y hablan de "la hospitalitaria 
t ierra cubana"; y en la segunda pi-
den furiosos que se arroje de sus 
puestos á cuantos e s p a ñ o l e s desem-
p e ñ e n destinos, aunque sean ciu-
dadanos cubanos y aunque su jor 
msj sea tan mezquino y su trabajo 
í a n í u d o que no se concibe como 
puede nadie ambicionarlos. JSn 
cuna serie de a r t í c u l o s se abruma 
go.n severos cargos á los que no es 
t á n conformes con 1A paga del 
e j é t a f c ) C.n la forma en que algunos 
quieren real izarla , y en otro art ícu-
lo subsiguiente se aboga porque no 1 valor do 996 millones, de los cuales 
se pague á los reyolucionarios que I -ólo pudo obtener a^uel estableoimieu. 
* - ^ to 184 efectivos. L a oantliad entonoe» 
mientras qne el qne no, se queda-
ría corto. 
Volviendo sobre el reciente em-
préstito español, escribe el señor 
Arrarte, en £ 1 Nuevo P a í s : 
Empezaré por ratificar mi suposición 
de que la idea del empréstito no nació 
del Ministerio por cnanto las vacila 
jíones del Ministro de Hacienda se 
ban hecho públicas y públicos fueron 
los "consejosf qae—al decir de un pe-
ciódioo economista—han triunfado, de 
procedencia distinta, de nn grupo una-
vo; vientos de otro rumbo diverso de 
ios que venían inflayendo constante-
cuente desde hacía muchos ahos. 
ful Banco de España, como es consi-
gniente, parece tener la idea de aca-
pararlo todo para recoger pagarés, lo 
«mal no es cosa muy fácil, ni práctica, 
pues precisamente tenemos de ejemplo 
el empréstito Viliaverde de 1900 por 
combatieron hasta que no se sepa 
lo qne no podrá nunca saberse á 
ciencia cierta. 
Tales contradicciones nada nos 
aclaran ni nada nos dicen, como 
también nos dejan completamente 
á obscuras ciertos ataques perso-
nalisimos y violentos que otra par-
le de la piensa dirige contra per-
¿oi2&s cuya respetabilidad es bien 
notoriJ» y onya repnuicjón no pue-
de hallarse á merced de aquél ^ 
quien le convenga el escándalo: 
con lo cual reciben sin duda pro 
vechosa lección jos que se alarman 
y soliviantan cuando la crítica le 
vantada y serena penetra en el fon 
ilo de las cosas y toca con su esti 
iete las públicas lacerias, sin tener 
«n cuenta que semejante labor de 
fiscalización y de advertencia, que 
da púbiiearnente la voz de alerta 
contra posibles calamidades y que 
incita y estimula á los poderes pú 
blicos, es tan necesaria y conve-
niente como dañosa y perturbado 
xa es la diatriba personal y la in 
juria gratuita lanzada con fines 
ajenos al bien del país. 
Quédanos por consultar la pren 
sa ael interior de la Isla; mas ape 
nas hemos comenzado á hojearla 
apartamos la vista de sus columnas 
llenas de presagios funestos, de no 
ticiajs dolorosas y de consi de racio 
nes amargamente pesimistas. Tal 
periódico dice que los comerciantec< 
de la región donde se publica vi 
ven sobresaltados y deseosos de 
abandonar sus establecimientos 
s — i 
F O L L E T I N 72 
v m m m m MUNDO 
KOYELA POB 
P0N3ON Dü TERRAIL 
(Sata BoveJa, publicada por la 
CUi soitorisl de Mancci, ae yenda en La Moderna 
Poeala, OW*pol85.)i 
ÍCONTDíüA 
— D e s p u é s de ana catástrofe cual-
quiera, mi compañero ha perdido la 
memoria ,—aSadió el conde. 
—Be interesante. 
—Princesa, prosiguió el conde,— 
^queréis que os cuente la historia de 
a i amigcf 
— F a r a saberla he venido,—-contes-
t ó üa*a!in¿ Mickaloff 
— M i amigo, pues, se llama Meriadec 
y estuvo en el sitio de Sebastopol, don-
de nos conocimos; él no se aonerda. 
Meriadec sonreía. 
— L e he encontrado cuatro años des-
p u é s del sitio de Sebastopol en medio 
de ana tripulación náufraga en las is-
las de Aland. S i no se acordaba de sn 
Hombre siquiera. 
— j Y dónde lo enoontratont 
—J£n la bahía de Oanoale, á la vista 
de las costas bretonas. 
—¿Hace macho tiempo! 
suscrita fué de á.667 millones. 
Aquel año se pagaron á los acreedo 
fCS de (Juba ¿50.000 pesos, al signieu 
ce, ó sea el 1901, más ¿e 4 millones y 
en Marzo de 1902 un uullóü al perso 
nal, acordándose, según mis noticias, 
para fines de Agosto; pagar del actual 
empréstito el resto, que so aprecia en 
menos de tres millones, reconocer el 
rdereoho de las viadas y huérfanas, 
pagándoles eondioionalmenta y hacer 
caso omiso de ios billetes plata emiti-
dos por el Banco EepaSoi de la Isla 
u><» 
Aflato ültlnm rtft ha 8id0 Plen8m??f 
" '"7- -^ma recibido 
jastifioada con el cabieg^ ™ nar 
en el DIAEIÜ DS LA MABINA . ' 
tioipa habérsele dado la punuiiSj con 
un uecreto del Ministerio, declarañC0 
sin valor ese valor fiduciario. " 
S%n embargo, y á pwar del Jtt. I . P., 
ayer mismo se compraron en la Haba-
na algunas sumas no pequeñas, para 
cubrir órdenes de fuera hasta 4Z-. va-
lorlll 
Esto sí que no lo entiendo. 
De cualquier suerte, si el empréstito 
de 1900 se cubrió cinco veces y el de 
1902 once veces, es prueba evidente 
de la vitalidad financiera de la España 
de los españoles, cuya regeneración 
ellos mismos van llevando á cabo, 
aprontando 57 millones más del presu-
puesto de ingresos del año 1901, dan-
do ntilidades l íquidas de 13.185.826 
á empresas como la tabacalera, más at 
5 millones á las ferrocarrileras y asi 
duoesivamente, se entiende, á las que 
viven en condiciones especíales ó pro-
tegioas oficialmente, pues á las par-
tionlares se les esta haciendo pasar lat 
de Oaín, sin tener para nada en cuenta 
las facilidades ó dificultades de la co-
locación de ios prounotos. 
—üeroa de un año. 
—fie aquí algo curioso-dijo la prin-
cesa.—Voy á dar parte á Tnhatrac. 
—Pero,—dijo el conde,—¿y eso qué 
puede interesarle? 
—No sé absolutamente nada. Hasta 
la vista, conde. 
—Hasta la vista, princesa. Pensad 
en mi consejo. 
—Pensaré , conde, 
Y la princesa llamó á la puerta que 
los guardianes habían cerrado tras 
ella. 
Guando estuvo en el nmbral. Gata 
lina miró ai conde. 
—¿Y si os perdonara,—le dijo,—ha-
blarlaisf 
—Pnede ser, princesa. 
L a princesa levantó los hombros y 
sal ió. 
—No me había equivocado,—dijo el 
conde mirando á Meriadeo.—Tnhatrac 
os conoce y quiere salvaros. 
X I X 
D e s p u é s de la partida de la prince-
sa Michkaloff, el conde Pau l y Me-
riadec esperaban ver entrar á T u b a -
trac que viniera á visitarles á sa ves. 
Pero no pasó tal. 
Largas horas pasaron antes que la 
puerta se abriese. 
E n el corredor, á través de un agujero 
practicado en la puerta, los prisioneros 
veían pasar los dos toherkesaes que 
les hacían la guardia, 
Gonformes en cuanto á la vitali-
dad financiera de la nación espa-
ñola. 
Bn lo que no podemos estarlo es 
en que el Sr. Arrarte, que tiene 
finísimo olfato en estas materias, 
no comprendía qne, á pesar de ha-
ber dado la Apuntilla" el gobierno 
de Madrid á los billetes del Banco 
Español de la Isla de Gnba, se ha-
gan sobre ellos operaciones al 4¿-
por 100. 
Pnotilla igual se había dado más 
de una vez á la famosa indemniza-
ción Mora, y se pagó á toca teja, 
¿IBso demostrará al Sr. Arrarte 
que las "puntillas" que usamos en 
Madrid, fuera de la plaza de Toros, 
son de encaje. 
« 
• • 
Grandes nos parecen, en efecto, 
las utilidades liquidas obtenidas 
por la Tabacalera. 
¡Ahí es nada la cifra qne nos da 
el estimado escritorl ¡¡13.185.8261! 
No, y la verdad es que lo me-
rece. 
¡Lástima de catástrofe que se le 
aveaine! 
Porque, según parace, el t rus t 
mónstrno que acaban de constrnir 
ios americanos, tiene el propósito 
de desbancarla, arrendando esa 
renta al gobierno español por 
cnanto pida, y más, y abonando 
las indemnizaciones consiguientes. 
Alguien dijo en una lengua que 
debe conocer el Sr. Arrarte: 
"¿Q'ié muro sn cañón non deita 
si bala d'ouro dispara?. . . 
Y si eso es verdad, con la doctri-
na que de ello se desprende y los 
aforismos de Bambalina, ya tiene 
el Sr. Arrarte explicado lo que le 
cuesta trabajo comprender. 
E l negocio qne, de confirmarse 
ese rumor, llegado hasta nosotros, 
va á realizar en España el t rus t á 
qne nos referimos, nos hace pensar 
con tristeza en que ese mismo ne-
gocio, en mucha mayor escala, pu-
do haberlo llevado á cabo nuestro 
gobierno declarando puertos fran-
cos los de la península para el ta-
baco de Gnba, y desestancándolo, 
con lo cual se hubiera adelan tado 
á los americanos en destruir el mer-
cado de Londres y se habría erigi-
do en gran almacén y mercado ex-
clusivo de Europa. 
Y eso mismo pudo haber hecho 
con el azúcar. 
España, en ese caso, es más qne 
probable no hubiese tenido que 
sostener dos guerras desastrosas: 
puede que estuviese repleta de oro. 
Pero . . . no hubiese podido sembrar 
caña y tabaco el Sr. Romero E o -
bledo. 
Literatura municipal. 
Ultimo bando del Sr. Alcalde: 
fl Ayuntamiento de esta ciudad, en 
sesión oidinaría, celebrada el 29 de 
Abril pasado, acordó en conmemora-
oión del fausto aoonteoimiento de la 
implantación de la BepúDiioá, tener 
an acto de clemeooia ea favor de sus 
administrados, condonando las multas 
impuestas por iafraooiones manioipa-
les y que no se hubieBeo hecho efecti-
vas hasta dicho dia 29, haoiendo á la 
ves extensiva esta graoia á los agen 
tes del cuerpo de policía, respecto á 
los repórters deque hubiasnu sido ob 
jeto hasta el mencionado día 22 de 
Abril último. 
Y aprobado dicho acuerdo por la 
superioridad, se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Aparte el hecho de haber tarda-
do casi tres meses en aprobar un 
acuerdo adoptado por el municipio, 
porque de esto no tiene culpa el 
Alcalde, ¿qnién le ha dicho al se-
ñor O'Farrill que está autorizado 
para dirigirse al público en lengua-
jas mestizo de castellano é inglés? 
E l Sr. O'Farrili, que siguió una 
carrera literaria, no pnede descono-
cer que r e p ó r t e r no es palabra que 
figure en nuestro diccionario y si 
estudió el inglés, no debe ignorar 
que tampoco tiene en el sentido en 
que la aplica correspondencia exac-
ta en nuestro idioma. 
Para qne los lectores hispano-
americanos entendieran lo que el 
Sr. Alcalde ha querido decir, debió 
haber prescindido de esa palabra y 
poner en su lugar: "faltas en que 
hubiesen incurrido" 6 "amonesta-
ciones de que hubiesen sido objeto". 
Gon eso el bando no resultaría 
bilingüe, ni se haría oficialmente 
propaganda anexionista. 
Trata L a D i s c u s i ó n del empr^H 
tito de los cuatro millones que al 
ganos piden se amplíe hasta trein 
ta y vi?100 P ^ a Pagar a1 Ejército, y 
s . . . T* '^bUeo se opone á 
Hingúu interés ^ - - ^ ¿ t t c o D 
qne la Kepública liquide su . 
los libertadores de la Patria; por e. 
contrario, nadie duda de los beneficios 
que al país producirán esos millones 
repartidos entre las clases trabajado 
rae; pero es muy posible que el aícao 
ce que intentan darle á la operación 
que trata de efectuar el Poder Ejeon 
tivo, anule el éxito, porque no es lo 
mismo reunir cuatro ó cinco millones 
para distribuirlos entre agricultores, 
obedeciendo a un proyecto ya perfec-
tamente delineado y contraer una deu-
da cayos intereses y amortización ca-
ben dentro de las actuales rentas del 
Tesoro, que solicitar treinta y cinco 
millones con destino á pagar una den 
da que aún no está debidamente com 
probada en su ascendencia, y qne, por 
su crecida totalidad, ha menester de 
la creación de nuevas tributaciónec. 
que sirvan de garantías y qae no pue 
den calcularse, sin que, por lo menos, 
ifil ruido del oafióu y de los fasiles 
continuaba llegando hasta ellos. 
Algunas veces, el mismo aoul pare-
cía temblar sobre su base de granito. 
E l conde Paul , á quien despojaron 
de sus armas, le habían dejado su 
reloj, y quiso saber la hora que era. 
L a s siete mercaba su reloj. 
Los dos jóvenes , levantando la c a -
beza hacia la reja, percibieron un rayo 
de luz, de un día pálido qne se desli-
zaba en el calabozo mezclándose con 
la clariad producida por la antorcha. 
—Tnhatrac nos ha olvidado—dijo 
sonriendo Meriadeo. 
—No, respondió el conde—pero debe 
tener otras cosas de que ocuparse.. 
Deben batirse con uu encarnizamiento 
sin igual. 
—Puede ser que lo hayan muerto, 
—No lo deseo por nosotros. 
—Ps—dijo el francés.—No es proba-
ble que Konban ponga en ejecución 
sn feroz programa. 
—Kouban no nos perdonará y la 
princesa, menos aún, pero se nos 
cortará la cabeza, qae es lo que yo 
prefiero. 
E l conde Paul hablaba con calma. 
U n instante había entrevisto la sal-
vación; ahera su esperanza se desva-
necía y tornaba á su estoicismo ha-
blando de su próximo fin como de un 
suceso vulgar. 
De repente el raido del oaQéa oesó, 
se hallen aprobadoH loa presupuestos 
generales de la República, cosa que no 
podrá ocurrir sino en las postrimeriap 
del actual peiiodo legiaiativ >, demo 
rando haati hioerlo estéril el auxilie 
que se pretenda prestarla á los coba 
nos y á los vegueros. 
E i t.rojfeoto de oontrataoióa de ur-' 
emptéatito do oaatro ó oinoa millonea 
de pesos oon destino al agriotiítor áv 
oaüa y de tabaco no impida que pued» 
proyeotsrse otro mayor, en el mafian», 
dedicando á pagar al Ejército, cuando 
sep amos oaánto se le debe y qué mar-
gen noa dan los presupuestos con las 
actuales reataa y otras que podrán ea-
t^bieoerae para atender á su amorti 
za&ión é intoresea. 
•; Es decir, que el colega quiere 
que se aplace el empréstito grande. 
No hemos dicho nosotros tanto 
en el artículo que viene comba 
tióndonos. 
Porque en él reconocíamos im 
plicitamente la necedidad en que 
se encuentran- los soldados del 
Ejército libertador de que se lefe 
atienda, y sólo indicábamos qne esa 
necesidad no es tan extrema en 
los jefes y oficiales que han logra 
do puestos y empleos retribuidos, 
con lo cual pueden ir pasándolo me 
jor que las tropas que mandaban. 
E l colega pide ahora que se re 
serve el empréstito de treinta mi 
llenes para el m a ñ a n a . . . 
Bn el fondo eso es lo mismo que 
pedimos nosotros en cuanto á IOB 
jefes. 




E l colega noa repitió ayer en 
castellano aceptable lo qne nos 
había dicho el sábado en pnro 
l u c u m í . 
Oon ello ha ganado la forma, y 
con gusto lo reconocemos. 
Cnanto al fondo, es el mismo. 
Modifíquelo. también el colega; 
ponga en él algo de substancia, y 
ya hablaremos. 
De L a L u c h a : 
daba tiene infiltrada en sn sangre el 
virus del gobierno personal. E n tiem-
po de España ese viras se encontraba 
atenuado por la ioflaencia del espíri-
tu moderno, de laa ideas modernas; por 
la iofloenoia del Parlamento español, 
donde siempre resonaban voces enér-
gicas en defensa de las libertades co-
loniales. Pero ese maldito virns revi 
víó bajo el gobierno de la interven-
ción. 
E n tres años de gobierno militar 
omnímodo, antojadizo, que disponía ó 
su gasto de la hacienda y de la coas 
púbiioa, en todos loa órdenes de la vi 
da social, que hacfa y deshacía, qne a 
la vez legislaba, gobernaba, adminis-
traba y juzgaba, se han habituado 
nuestros hombres públicos á imponer 
su voluntad. Oreían ellos que la polí-
tica personal de la intervención podía 
continuar bajo la Bepúblioa; oreíao 
ellos qne loa Secretarios, Gtabernado 
res y Alcaldes de la Bepúblioa serían 
tan omnipotentes como loa de la inter-
veooióa, olvidándose da que éa tá noa 
gobernaba arbitrariamente, sin más 
ley que su capricho, su paaión ó su in-
terés, y que ahora rige en (Juba una 
constitución, que es un freno, nn va-
lladar, uo moro de oontenoióof 
¡Desgraciado de este pueblo el dia 
en qne esta constitución se mixtifique! 
¡Desgraciado de este pueblo el día en 
que sos Cámaras se dejen dominar po: 
medios inconfesables! 
Por deficiente que sea esa oonstita-
ción, por escasa que sea la fuerza mo-
ral é inteleotnal de nuestro üoogreao, 
vale más, inmensamente más que el 
gobierno personal. 
E a a oonstitnoión, honradamente ob 
servada, y ese Congreso, celoao de en* 
prerrogativas legales, nos preservarán 
de caer en el abiamo en que se retuer-
cen Hay tí y Santo Domingo, Venezue-
la y el Paraguay. 
Vaya, poco á poco va resultando 
que tenemos una constitnción que 
no nos la merecemos. 
y eso que todos los dias está 
siendo violada, según ciertos pe-
riódicos. 
Una de dos: ó esas violaciones 
no existen ó los piropos que recibe 
están de más. 
¿Por qnól 
l í o hay para que decirlo. 
CONSEJO m m m u m 
Bajo la presidencia del señor Estra-
da Palma, se celebró ayer ea Palacio 
el acostumbrado Consejo de Secreta-
rlos. 
Asistieron todqs los Secretarios del 
Despacho. 
Se dió cuenta con el presupuesto de 
la Junta Central de Beneficencia, au-
torizándose al Secretario de Cobt rna-
ción para hacurle las modificaciones 
que tenga por couyanieute Dajo la ba-
se de ecunomiaa, 
Se indicó la conveniencia de vender 
ei uampameuto de Colnmbia, a cuyo 
efecto se aotorisó al Secretario de 
Obras Pdbliuas para tasar las exis-
tencias, dando cuenta eu uno de lob 
prójimos Consejos, para la resolución 
que corresponda;, 
f ara comprar este campamento, que 
' 'vo nutíífcfoa leotores se fia 
como eauo- . ^ 'arloa dt 
Ha instalado eu loa i^uou. 
Marianao, se han presentado ya varia* 
proposiciones ai gobierno. 
Se acordó pacar á púbiioa subasta 
la impresión de la Oaoeta Ofioial de la 
Kepúoiioa. 
E l Secretario de Gobernacióu dió 
lectura á las bases del pliego de condi 
cienes, las cuales fueron aprobadas. 
Sambiéu se acordó autorizar al Se-
cretario üe Obras Públ icas para hacer 
rematar las maderas del campamento 
de Dabrok, establecido eu Matanzas. 
E l Secretario de Estado dió cuenta 
del nombramiento del general Carlos 
Oaroía NTeíez, para Ministro residente 
de Cuba en Méjico. 
ORDEN DEL DIA 
He aquí la orden del día para el pró-
ximo Consejo que se celebrará el vier-
nes: 
1? Asuntos orgentea. 
2o Establecimiento de m a esta 
oióu agronómioa eu Santiago de la*? 
VeerAa. 
3? Nombramientos de Delegadoa 
para el Congreso de las BepábHoa& 
^meriaanas que se celebrará en Was-
hington. 
E L CONGRESO 
O á m a r a de R e p r e s e n t a n t e ? 
Deapnóa que hubimos esperado se-
tenta y cinco mioutos eu el salón de 
aeaiones, tnvo el Sr. Batunoonrt Man 
iuley la bondad de deoirnoa que ayer 
carde no se celebraría sesión pública. 
Los repreaantantaa se habían reunido 
¿Q la sala de oonferenoias eu doa gro 
POP, de nn lado loa raoublioanos y d-
otro loa nacionalea. Tratábaae de ce-
ebrar seaióa secreta oon objeto de qnf 
mda uno de los dos partidos político^ 
an qae se divide oaai por igual la Cá-
mara, nombrase ana comisión com 
oaesta de seis diputadoa para que lo* 
iooe reonidoa llegaran á nu acuerdo 
•oeroa de loa projeotados empréstitos 
la Agrioaltura y pago al ejó.'oito oa 
b-tno. Oaaato á la totalidad dal em-
préstito uareae qne ambos oartidos es 
t&n de aonordo con la moción Loynaz 
qae lo hace ascender á treinta y cinco 
millones de peaoa ea oro americano, df 
loa cuales, como dijimos eu noeatr» 
adición del domingo, cuatro serán des 
tinados al fomento de la agrien tara, 
ms á gaatoa de gobierno y los veinti-
oinro reatintes al pago de haberes a 
ejército. 
Los aanatos qae habían de ser tra 
fiados en U sesión púbiioa sas pendida 
aarecían de importancia, y faeron pos-
paestoa al problema económico. 
EN INGENIEROS 
L o s que pretendieron que del 
Departamento de Ingenieros fue 
ron rebajados loa braceros españo 
les y sustituidos con cubanos, están 
ya satisfechos. 
E l domingo, de nueve á diez de 
la noche, se ha realizado el deseado 
suceso, quedando en la calle sin 
trabajo más de cincuenta obreros, 
por el sólo delito de haber nacido 
eu España, no obstante haber enm 
plido todos hasta aquí oon su de-
ber y estar la mayoría de ellos en 
posesión de la ciudadanía cubana, 
pues para disfrutar de ella y de 
todos los derechos consignados en 
la Oonstitncióo, no se inscribierou 
en el registro de españoles. 
E l atropello llevado á cabo con 
esos numerosos trabajadores, cu-
banos por adopción, es doblemente 
escandaloso si se tiene en cuenta 
que, además de no considerárseles 
tan cubanos como á los nativos, á 
pesar de la igualdad qne proclama 
al artículo 11 de la Constitución—el 
que también consigna que la R e 
páblica no reconoce fueros ni pri 
vilegios personales—se les ha veja-
do, despidiéndolos con frases gro 
seras é insnltáudolos. Y como si 
esto, realizado por el capataz y el 
portero del Departamento, no bas-
tase, han sido materialmente atro-
pellados por la policía de á caballo, 
que les echó éstos encima, y por la 
de á pie, que olvidándose de sus 
deberes y del respeto que deben 
merecerles todos los ciudadanos,di 
s o l v i ó aquel grupo de infelices]que 
estaban reunidos porque, inocentes 
de lo que pasaba, habían acudido, 
como de costumbre, á cumplir con 
su deber; disolvió aquel grupo, de 
cimos, gritándoles:—;/ Patones, eva 
cuen!! 
Uno de esos patones, que indicó 
la conveniencia de que se tomase 
el número del policía que de tal 
modo los vejaba, fué metido en una 
ambulancia y oondncido al Yivec. 
¡Sabe Dios las acusaciones que le 
narán después en la Oorte Oorrec-
cional para que vaya á Atarés á 
purgar au delito! 
Y a están, pues, en la calle los 
españoles que trabajaban en Inge 
uleros, y en su lugar cincuenta ó 
se&enta cubanos de los veinte ó 
treinta mil que padecen hambre en 
toda la Isla. 
¿Está ya resuelto el conflicto? ¿Es 
as), dejando sin trabajo á cincuen-
ta obreros, para dárselo á otros 
tantos, como resuelven loa estadis 
tas cubanos un problema de la 
magnitud del que tienen delante? 
Seria conveniente dar publicidad 
en la prensa de todo el mundo á 
esta solución, para qne aprendiesen 
algo los estadistas europeos y ame 
ricanos. 
Pero más conveniente será, para 
que la sitnación de los obreros des-
pedidos sea menos angustiosa, que 
se les Lquiden los ¡¡órnales que tienen 
devengados desde el d í a Xo del ac tual . 
L a verdad es que, por unas cosas 
á otras, el Departamento de Ja-
genieros está saliendo á conflicto 
por día. 
Lá PLATA íSñfluim"! 
Se noa informa que el Cantro dt 
Comerciantes, por el correo del 20 h» 
dirigido al Presidente del Gabinete de 
Maurid, por conducto del Encargado 
de Negocios de España en Cuba, un 
escrito pidiendo que se haga extensi-
va á a lgún establecimiento baño arlo 
de esta iaia la obligación de recoger 
las monedas diviaionarias de plata es-
pañola de sistemas anteriores al esta-
blecido por ei Decreto-ley de 19 de 
Cctabre de 1868, auxiliando cou los 
recuisos inuiapensables dicha opera-
ción y facultando al Sr . Torroja para 
que, de acuerdo con el Gobierno euba-
Algunos tiros de fasil se oyeroa aún, 
después nada. 
E i combate había cesado. 
¿Los rusos habían tomado la forta-
leza ó se habíab retirado? 
Los dos prisioneros nada podían s a -
ber. 
Entretanto los dos lesghis habían 
desaparecido. 
Esto les dió algunos minutos de es-
pera. 
Pero la espera fué corta; pronto dos 
centinelaa vinieron á substituir á ios 
anteriores. 
Meriadec los reconoció. 
E r a n los dos mismos turcos qne 
ocho días antes, le hablan, sin querer, 
revelado el secreto del subterráneo. 
— Y a que sabéis el turco, .esouohad 
lo qne dicen. 
E n efecto, los dos turcos haMaban 
bastante alto para que sus palabras 
llegasen á los prisioneros, 
Meriadec poso oído. 
Despnés frunció ei entreoejet 
—-Dicen qne loa rusos se han retira-
do desanimados. 
—iQoé más? 
— Y que nuestro amigo, el pr ínc ipe 
Kimsky y sus cosacos han perec ido 
quemados vivos en el subterráneo. 
—¡Ea posiblel 
— A s í lo dicen, por lo menos. 
¿Pero cómo ha podido anoederfh 
no, se facilite el canje de dichas mo-
nedas, para evitar los perjuicios qne 
se irrogarían al público por falta de 
protección oficial. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L H i J O D B L P B B S I D B N T B 
Procedente de New York re greaó 
ayer á eata capital el joven don T o m á s 
«airada Palma y Gaardiola, hijo del 
Presidente de la Bepúblioa. • 
CONSEJO P E O V I N O I A L 
Por falta de quorum no podo cele-
brar ayer sesión este organismo. 
Asistieron los consejeros Sree. Por-
toondo, Ayala, Casquero, V a l d é i I n -
fante. Rosas, Pérez García, Tellechea, 
Sánchez O aorio, Real y Hernández 
Vtf 8». 
Faltaron once. 
E L G O B B E N A D O a CIVIL 
Ayer, á medio día, salló para Bata 
h»nó, de donde se trasladará á Is la de 
Pinos, el Goberuídor civil de esta pro-
vincia, eeñor don Bmilio Núñez. 
DB INST RUCO ION PÚBLICA 
E l señor don José María Portaondo 
ha nulo autorizado para Incorporar ao 
título de Djcbor en Médicina á esta 
Universidad. 
—tíl seüor don Alberto Ximeno h* 
«ido antorizado para ejercer en Coba 
su profesión de logeniero de Puentes 
y Caminos. 
Se ha concedido un crédito de 
1124 07 al Instituto de Santa Clara , 
¡ion destino al pago de material cien-
tífico adquirido para dicho estableci-
miento. 
— Sn ha aprobado el crédito de 
$1096 61 para pago de material oientí-
tico adquirido con destino á la Facul-
tad de Letras y Ciencias de la Univer-
sidad. 
—Se ha dispueato el abono de loa 
$28 12 que en el mas da Marzo da 1901 
íejó de percibir el catedrático del loa-
titoto de Santiago de Cuba, aefior don 
Juan Bavelo. 
T A B I C O DB VIRCtíLNIA 
E l vapor correo eapafiol "OalaluBa" 
que salió de este puerto el domingo, 
lleva para BspaDa 347 bocoyea de ta-
baco de Yirgioia que le trasbordó el 
vapor de la misma empresa "Manuel 
Calvo", procedente Nueva York. 
LIOENOIA 
Se han concedido cuarenta y cinco 
días de licencia por enfermo al aefior 
don Manual Moateverde, Magistrado 
de la Audiencia de la Habana. 
UN ANGEL Ml8 
£1 Sr. D. Miguel Llaanraa, aeoreta-
rio particular del Sr. Bina Rivera aca-
ba de paaar por el duro trance de 
v¿r desaparecer á an precioso hijo Mi-
gad Angel, víct ima de rápida y trai-
dora enfermedad. 
Enviamos al estimado amigo y an 
desconaolada eaposa la señora Da Te-
resa Alvarez-Builla la expresión de 
nuestro sentimiento. 
PETENTE B E INVENCIÓN 
Por la Secretaría de Agricultura, lo 
lustria y Comercio, se ha concedido 
al Sr. D . José Bleuterio Hatton paten 
ce de invención por un aparato auto-
íuátioo para peaar líquidos. 
OB LA SEOBETABÍA DE HACIENDA 
Por virtud de reclamación presenta-
da por D Felipe de Pazos, se ha re-
suelto la cancelación de laa anotacio-
uea de embargo hechaa sobre la finca 
rústica «'Reforma", situada en el tér-
mino municipal de Cifnentea, por en 
oontrarae comprendida dentro de loa 
beaefioioa del decreto de 10 de Febrero 
de 1899 aobre condonación de contri 
Duoionei vencidas y no satisfechas. 
Asimismo se ha acordado por dich» 
Secretaría denegar la solicitud de don 
Pedro González Larrinaga reclamando 
la liberación de la casa calle de San 
Francisco b? 2, en Gnauajay, porque 
la incautación de la miama no obede-
ció á los motivos que expresa la Orden 
número 77 de la aerie de 1900. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido á íypervriter de 
segunda clase en la Secretaría da G o -
bernación, el escribiente D. Juan A. 
Sánchez. 
Para deaempefiar la plaza que que-
da vacante por el anterior ascenso, ha 
aido nombrado el Sr, D . Miguel Angel 
Cabello. 
La M i í . las rato as 
y los d o s 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARINA 
Muy estimado Sr. mío: 
Por haber Vd. publicado, reprodu-
ciéndolo de JSí Nuevo t a i s el artículo 
uae motiva estas líneas; por haberlo 
apoyado Y d . y cometando favorable* 
mente, y, sobre todo, por tratarse de 
¡a salud pública, suplico á V d . la pn-
biioauión de loa escritos siguientes, por 
to que le quedaré agradecido. 
De Yd . muy atentamente 
CÁELOS J . FINLAY. 
Sr. Director de E l Nuevo F a í s . 
Muy respetable Sr. mió: 
E n el número de eu ilustrada publi-
cación correspondiente al dia 18 dei 
actual, y con el rubro qne encabeza 
estas líneas, se da á luz un artículo ea 
que se ataca á este Departamento dt 
Sanidad, de mi humilde direoolóo. por 
tos consejos dadoa al vecindario de la 
Habana, en el informe mensual relati-
vo a Mayo retro-próximo, para que ae 
abstuviera por ahora del nao de verdo 
ras crudas cultivadas por medio de 
lea procedimientos de abonoa asquero-
v perjndialea de loa hortelanos chí-
ov- • - " " e l Departamento qnb 
aoa, por e » ^ - ; - . _ ^ tal proea-
el conaumo de vefetBlca —01. 
dencia pudieae aer ano de los íacw»— 
principalea del desarrollo de la fiebre 
tifoiuea y de otraa infecclonea intestí-
naiea que venimoa presenciando. 
E i artionliata censura agriamente al 
Departamento por prohibir esos me-
dios de cultivo para verduras que se 
consumen crudas y por su recomenda-
ción al vecindario para que se absten-
ga de ellas, y defiende oon calor á lo* 
hortelanos chinos que los emplean. 1' 
como esta divereidad de criterio pu 
diera dar origen á perjuioioa iamenta-
blea á la salud púbiioa porque los chi-
nos prosiguiesen abonando de tal ma-
nera, y el pueblo deaorese laa adver-
tencias del Departamento, sufriendo 
más tarde irreparable* couaeooenoias, 
ea por lo que mego á Y d . tenga la bou 
dad de dar cabida en el diario de ao 
acertada direooióa, ano á rieagn de 
ocuparle mucho eapaoio, á loa eacrita? 
siguientes—que ilustran el particular 
—pues así lo reclaman de onnaano e) 
derecho de defensa, el interés público 
y mi gratitud reconocida que por anti-
cipado le manifiesto. 
E l Departamento de Sanidad, al 
redactar su informe del mea de Mayo, 
lo hizo en viata de loa datoa recogidos 
por loa jefes preceden tea: pero en lo 
relativo á los procedimientos aaqooro-
eoa qae asaban oiertoa ohiooa chiooa 
eu el onltivo del barro (cuyas raíces 
conservan durante largo tiempo su 
mergidas en aguas infaetap; lo hemoa 
visto), las lechugas y otras hortalizas 
qne se comen crudas, la Jefatura ac-
tual tnvo el buen cuidado de revisar 
'na informes parciales presentados por 
distintos inspectores y de oaroiorarae 
d« t i i u de lo bien fundado de laa indi-
naolonea verba'ea reoibidaa del Dr . 
Forbnsh. 
No se trata en eata oneatióa de mi-
cróbica qne hayan penetrado en lo ín-
timo de loa tejidos de las plantas, co-
mo oree el artionliata, por absorción 
de sus rafees, eino de reaíduoa fecales 
adheridos á sus hojas y tallo?; residuos 
que si bien con un lavado minneioao y 
esmeradísimo podrían ser arrastrados 
dejando á laa plantas limpias y purifi-
cadas, no dejan de constituir ein em-
bargo, nn peligro real y s^rlo qne es-
tamos en el deber de señalar y de com-
batir por todos loa medios puestos á 
nuestra díapoaioióa. Para hacer nues-
tras recomendaciones no hemos proce-
dido á la ligera. Noa hemoa fondado 
en el informe del Laboratorio Bao-
tereilógíoo Municipal, al que le he-
mos podido continué eu sus investiga-
ciones á ese respecto, y además hemos 
tenido en cuanta los informes de otras 
fueotea científicas que reproducimos 
á continuación y cuya competencia no 
podrá por cierto negar el articulista 
de S i Nuevo Fa<s. 
A l hacer nueacraa recomendaciones, 
no hemoa tenido en cuenta solamente 
loa casca de moertea, sino loa partes 
médiooa recibídoa de invaaiones de fie-
brea tifoideaa y de otraa infecciones 
intestinales, annqoe sean de favorable 
terminación. Por lo demáa, 00 ea el 
público tan asustadizo como lo supone 
el autor del artículo de E l Nuevo Poir, 
qae ojalá lo fuera para que cumpliera 
en beneficio suyo loa consejos higiéni-
cos qne ae le dirigen. Bate Departa-
tamento ha tenido buen cuidado, y lo 
seguirá teniendo, de no exoederae en 
el nao de ana facultades. Tranquilice-
ae, pues, el comunicante y tenga pre-
sente aquel verao de Bonilean: " L a 
critique eat aiaée et l'art eat dlffioile.u 
Y ai el Departamento se ha equivoca 
do con ana consejos y medidas, después 
que ae lean loa informes aigoientea, 
aerá preciso convenir en que se equivo 
có en muy buena compañía . 
He aquí laa ooneluaiouea del Labo-
ratorio Municipal; 
CONCLUSION» S 
Del conjunto de todaa estas expe-
riencias podemos deducir las signien-
tes IÍOO^'Ualones: 
1* Q . 3 laa verduras examinadas co 
contenían el bacilo de Eberth, pero ai 
en abundancia dos variedades de baci-
lo Coli comuni. 
2a Que eataa variedadea de coli ba-
cilo cor reapondeo: una al tipo c lás ico 
de Etoherioh y la otra al tipo D de 
¿Cómo viendo caer la puerta qu^ no* \ pálido y nervioso 
separaba, no han pensando en retirar 
ae? 
—•Eso es lo que han hecho. 
—¿Cómof 
—fero otra puerta ha caído delante 
de ellos. 
—¡Ahí—dijo el conde con rabia— 
¡esos toherkesaes son demonios.. . .! 
E l conde fué interrumpido por el 
ruido de pasca que en el corredor so-
naron. 
Después abrióse la puerta y los dos 
jóvenea vieron aparecer á uno de los 
oficiales del emir, que en lengua rusa, 
les dirigió la palabra. 
—¿Cuál de vosotros dos es el conde 
P a u l l 
—Yo—dijo el oficial. 
—Seguidme. 
—¿Dónde me lleváis? 
— A presencia del emir, 
—iSolot 
—Sí. 
E l conde Paul miró sonriendo oon 
amargura á Meriadeo. 
_¿Comprendé i s amigo mío? — le 
dijo. 
—¿Qué queréis que yo comprenda? 
preguntó Meriadec sorprendido. 
—¡A vos ae os indulta! 
-—¡Oh, eso no es posible! 
— £ á mi, se me corta la cabeza p a -
ra qne el secreto de la princesa no se 
revele. 
—¡Es imposible!—repitió Meriadec 
3? Que una de estas variedades, el 
tipo D, no se encontraba en au forma 
habitual de aimple saprofito aino con-
vertido en un germen patógeno dotado 
de gran virulencia. 
4a Que debe prohibirse el expendio 
de laa verduras cultivadaa en las mis-
maa condiciones que éatas, porque su 
consomo constituye un peligro para 
la salud pública. (BU Bacilo Ooii-Comu • 
ni en las Yerdurae. Estudio Bacterio-
lógico, por loa Dres. Dávaloa y Calvo. 
—Crónica Médico Q u i r ú r g i c a . J u -
nio 1902.) 
Yéaae otro informe importante: 
"ESTERILIZACION DE LAS ENSALADAS 
" N á p i l s s , l í a ' i a , 17 de Mayo de 1002 
Sfeñoi: 
(«Tengo el honor de someter á la con-
sideración de Y . el informe siguiente: 
L a Q s t e r i l i z a o i ó n d9 l a s e n s a l a d a s . 
"Laa noticias de que la reoiente apa-
rición del cólera asiát ico en Manila era 
debida & la importación de g é r m e n e s 
oon las verdnraa frescas traídas de 
Eongkoog han dado origen á una dis> 
onaión en loa periódicos módicos italia-
nos acerca de ios métodos máa apro-
piados para la eaterilizaoión de los ve-
getales crudos, asunto éate de interés 
particular para Italia, pueato que cons-
tituye una de las fuentes principales 
de au comercio. 
'«En época de epidemia, la cueatión 
tiene sn importancia hig iénica maríti-
ma, Grandes cantidades de plantas 
para ensaladas, lechugas, coles, hino-
jo, y otras verduras se transportan á 
bordo de loa boquea de emigrantea que 
salen de Italia. Durante la epidemia 
de cólera de 1893, todos estas ártico los 
ae prohibieron y se hizo de su exclu-
sión una de las bases para que el cón-
sul de loa Estados Unidos expidiese 
sus patentes de Sanidad. 
" E l calor es, por supuesto, inaplica-
ble á la esterilización de tales materias 
alimenticias, tanto máa cuanto que ao 
cualidad primordial como alimento de 
pende principalmente de qne ae coman 
arudaa. 
L a opinión tiende, como es natural, 
á que las medidas hig iénicas qne ae 
adopten para loa vegetales de ensala-
da, han de ser bajo el principio de la 
asepsia más bien que de la antisepsia 
Y aunque el paladar no resultase per 
iaaiOBwC ¡?or an tratamiento químico 
convenienVe de las verduras frescas, 
ae comprende con faoilidad qne la im 
presión producida por la antisepsia no 
aería de laa máa halagüeñaa. 
ü n experimentador, ain embargo, 
Q. Ceresale, recomienda en el "Policii-
nico el nao del ácido tartárico, aseve-
rando que una muestra de ensalada in 
feotada exparimentalmente oon un oul 
tivo del "Spíritum" del cólera, fué es 
terilizada en cinco míontos por una so 
iaoióa acuosa de ácido tartárico, 
evinarel peligro del 00na o mo de vege-
tales crudos, basta hacer sn inmer 
aíóo por media hora en nna solución 
al 3 por 100 de áoldo ta i tár ioo . Afir-
mase qo» así tratadas y lavadas con 
agua, las verduras son completamente 
inofensivas y queí -o . i cualidades gas-
tronómicas nada pierden oon este pro-
oedimiento. H-se oomprt b^do qne el 
bacilo de I» peate y de la difteria pe-
recen en oinro roiootns con una ao'o-
ción al 5 por 100 de aoiJo tartárico." 
' L-ÍS estudios recientes de W a r t a y 
'leBourgeR vienen al caso. "Con estas 
'''íoveatigaiioaes h-» quedado demos-
«•trado que el uso de líquidos de letri-
«'naa con abono ea laa huertas, es pe-
'Migroso á la salud. Loa • rganiamoa pa-
'•tógenos así depoaitadoi eobre loa va-
«'getalea, aou caparea de retener sa vi-
"rolenoia por mucho tiemno. E n F r a a -
"oía ana invsatigacfóa ofioial ha sido 
(ll!evada á término sobre esta materia 
"y la comis ión d^ Higiene nombrad* 
"wl efecto o n n f l r n c ó laa oonolufdonss d«i 
•'Wortz y d« Biurgea La comisión es-
ut<»ba compnesta de Brou-trdel, Boux, 
'•Wnrtz y Ogier." 
Respetuosamente, 
J . M. E A G S E 
Paased Assistant Sargeon 
C . 8. M. H . 8. 
m m MUNICIPAL 
DS A T K E 2L 
A las oinoo y cinco minutoa d ió 00 
mieuzo la aeaión municipal permanen-
te, presidida por el Aloalde Sr. O F * -
rriíl, oon asistencia do loa señorea Ba-
sa, Oliva, Guevara, B^mirez Tovar, 
Hernández, Porto, Laguardia , Llereua 
y Hoyos. 
Se acordó aolíoitar ds la Saoretarf* 
de Hacienda: i a a a t o r i z a 3 Í ó a oorrespoo-
diente para cargar al capitulo da gas-
tos varios, el importa da loa nniformaa 
que la Corporación se prepone regalar 
a los ordenanzas, porreros, portaplie* 
gos y oonserge. 
E l Cabildo quedó enterado de ana 
comunicación del Gobernador Civ i l da 
la provincia, ordenando el pago de los 
sueldos que d e v e n g ó el Sr . D. Manuel 
Yi l la ióu durante el tiempo qne estu-
vo suspenso de sn destino, toda vez 
que fué repuesto en é! por una orden 
del entonces Gobernador Militar. 
Dióae ouenta de una instancia de 
D. J . M. Tarafa, solicitando á nombre 
de un sindicato amerioano—que dioe 
se formará—permiso para establecer 
una planta e léstr ica en esta oapital. 
D e s p n é s de una larga d i s o o s i ó o , ea 
la que tomaron parte los se&orea R o -
sas, Laguardia, Llereua y Guevara , se 
aoordó pasar el asunto á estudio del 
Arquitecto municipal, 7 si d e s p u é s da 
este requisito el señor Tarafa acredita 
la personalidad da que hoy carece, as 
le ordenará que cumpla oon loa pre-
ceptos legales anteada faoultarle para 
empezar las obras. 
Se aoordó imponer nna fuerte multa 
á la Empresa del t ranv ía e iégtr ioo ca-
da vez que por los empleados munici-
pales se encuentre abandonada la vi-
gilancia que la Empresa debe ejercer 
en loa regiatroa que tiene abiertos eu 
na l íneas . 
Acto seguido se l e v a n t ó la ses ión, 
siendo las seis en punto. 
N E C R O L O G I A . 
E n ¡a noche del viernes 18 del actual 
dejó de existir en esta ciudad, v í c t ima 
de rápida enfermedad, el correcto ca-
ballero, Sr . Edmundo del Riego, de-
ando en la orfandad á un tierno hijo 
y en el más amargo dolor á an bonda-
dosa compañera. 
Damos el pésame máa sentido á la 
apreciable familia de! finado y muy es-
peoiai mente á su desconsolada v iuda 
Sra. María B i ta F e r n á n d e z . 
E s la verdad. D.-—No es imposible, 
gámonos adiós. 
¡Pero yo quiero morir con vosl 
—No, es preciso vivir, pata vengar 
me. 
Y los dos jóvenea se abrataron estre 
chámente. 
E l oficial del emir hizo un signo j 
los tarcoa los separaron. 
Y mientras ftier¿adec caía desfalle-
cido sobre la paja da sa leo^o, el conde 
Paul era conducido por loa turcos, 
marchando con la persuación de qut-
se le llevaba al suplicio. 
X X 
A través de corredores sombríos de 
la fortaleza, l legó hasta el palacio del 
emir, el conde Paul . 
Konban le esperaba, sentado en no 
diván, con sn gran pipa en la boca, 
vestido oon su traje de combate, cu-
bierto aún de sangre. 
Detrás de él se hallaban dos hom-
bres, desnudo el sable, en los que el 
joven ruso, reconoció á los verdugos 
ordinarios del emir. 
—Gtaour—dijo este últ imo dlrigién-
dose al conde — te he condenado á 
aranearte la lengua y nn ojo y á cor-
tarte las manos. 
E l conde no hizo ni el menor gesto. 




SEÑALAMIENTOS PASA HOY 
T E Í B U N A L SUPESMQ 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Recurso de queja escableoido por Arturo 
Camacho Rodrigues, en causa por el barco. 
Ponente: Sr. Gaatón. Fiecii: Sr. Travieso. 
Letrado: Ldo. Fóo. 
Secretarlo, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo d v i l . 
Autos seguidos por don Araenlo del L l a -
no contra aoa Maonel Fereira, soore nuli-
dad. Ponente: Sr. Presidente. Letrados: 
Ldos. barrueco y Martínez. Juzgado, del 
Cerro, 
Autos seguidos par don Florencio Gon • 
zález contra la sacesíón de don Pedro FU 
neda, en cobro de pesos. Ponente: Sr. T a -
pia. Letrados: Ldos. Z iya i y Tellechea. 
Juzgado, de Gurnabacoa, 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0&ALS8 
Secc ión segunda 
Contra José Harnánda?, por lesiones. Fó-
cente: Sr. Fresidente. Fiscal. Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Poó. Juzgado, de San An-
tonio. 
Contra Enrique Correa, por falsedad. Pa-
nento; Sr. Presidente. FISCJ'.: Sr. Valle. 
Defensor. Ldo. Poó. Juzgado, de Bejucal. 
—Espera—cont inuó el einír.—üata 
lina Michkaloff, que lo pueda todo BO 
bre mi eapíritn y mi corasóD, roe ha 
pedido une te conmute la pena, 
.AhJ ahí—murmuró el conde. 
^ elia cree que te hace un favor 
si aclamante ae te corta la cabeza. 
j - L » prlnceaa ea muy buena y yo 
alentó W bftHe aqoí{ para darle 
laa graoiae, 
A l decir eato el conde, uná (sortina 
ae levantó apareciendo la priuceaa. 
— Y a lo yeia, conde—dijo. — fle ae 
guido vuestro consejo. 
—Gracias, princaaa, 
—Silencio—dijo el emir impeaosa-
mente —Esoaoha aún Oiaour: 
Gracias á la princesa, te hago esa 
merced; pero hay otra persona que aun 
pide mas, y esa persona es mi hijo. 
Apenas hubo dicho el emir estas pa-
labras presentóse Tnhatrac. 
E l joven aproximóse al conde Pau l 
y lepuao la mano sobre ¡a espalda. 
— L a princesa ha obtenido conmuta-
ción de pena para voe; pero yo he ob-
tenido abaoluoión completa. 
E l conde dió un paso atráa. 
—Oonde Paul , — continuó Tnhatrac. 
Seréia Ubre dentro de nna hora, po-
diendo dejar la fortaleza y volver al 
campo roso; pero oon una condi-
c i ó n . . . . . . 
E l joven oficial, miró á Catalina. 
Y a aé—dijo — oon la condición de 
qne seré mudo. 
í 
Molimiento Marítimo 
J O H N F R A N G I S 
L a goleta americana de este nombre 
fondeó en puerto ayer proce lente de Can-
zaeola, con madera. 
E l E O A S K B 
Conduciendo 365 vacas y 42 terneros 
entró en puerto ay«r prosedeate de T*m-
pael vapor americano "Koanke". 
L A B . F f i A N K N tí A L L Y 
Esta goleta americana trajo ayer de 
Tampa 3J5 res^s para los señores Lykes y 
hermano. 
E L H A V A N A 
Éste vapor ¿mericano trajo ayer da Ve-
racruz el eiguieace ganado: 
Para J . Kudrígnaz y CompaQia, 6 caba-
llos, 2¿ yeguas y 8 crias, 1 muía y 25 va-
cas. 
Para B, Durán, 393 navilíos. 
E L V I G í L A N O I A 
Procedente de New Yoik entró en puerto 
ayer el vapor americauo < Vigilancia", con 
carga y 23 pasajeras. 
Gataiina Míobkalotf, l e v a n t ó loa 
hombroa. 
—Qa equivocáia—dijo elia. 
Y como el conde se manifestara sor-
prendido, añadió la princesa: 
— Y o , ya no eoy rusa, soy toherkea-
ae. Si alguna vez caigo en poder del 
tzar eapero que me tratará como ene* 
miga. 
E l oonde Paul , no oonteetó. 
"__Oon i» opadigión—terminó Tnha* 
trac—que nos cuente á la prlnceaa y á 
mi en eua maa minuoioeoa detalles la 
Materia t » ^ W ^ «Ua habé i s emp«. 
zado. 
—¿La hiatoria de Meriadeet 
— b L ' ' 
— L a condic ión es auave—dijo el 
de P a u l . 
Y entonces él , contó au aventura da 
Sebastopol, su duelo ocn Icrd Edgwill 
au larga convalecencia tn la tienda 
del teniente Meriadeo. 
E i ofioial francés , le h a b í a contado 
algo de au historia anterior. 
E r a breión, hijo de eimplea campe-
sinos, nacido loa airtdedorea de 
Saint Malo. Soldado dé fortuna, aá 
a l i s tó á los diez y nueve afios y llegó á 
ofioial por eu bravura y sin ninguna 
proteooióo. 
— A q u í — a ñ a d i ó el conde Paul—hay 
una laguna para él como para mí. 
—¿D^epués de qoé oatsatrofe ha per* 
dido i» memorial Lto ignoro, como él lo 
igaw*, d S ? 
p 
CRONICA DE POLICIA 
PAEEICIL10. 
Ayer mañana llegó á la ferretería situa-
da en la calzada del Príncipe Alfonso ea-
quina a Rastr x, el joven don José González 
González, con objeto de v r á aa herman o 
don Gonzalo, de los propios apellidos, y 
daeño del expresado establecimiento, y al 
preguntarle éste que lo llevaba por allí, le 
contestó: "Vengo á matarte," y sin que 
mediaran más palabras se avalanzó sobre 
aa hermano con intención de herirlo con aa 
cuchilló. 
El joven don Francisco Barrera que se 
encontraba en e< establecimiento sa arrojó 
sobre el agresor, y despué* de sostener una 
lucha Con él, logró desarmarlo. 
Un agente de la Sección se'reta qaa pa-
saba por el lugar de la ooarrencia, detuvo 
^ 1 agresor, conduciéndolo á la ofljina de 
dicha Sección, donde se levantó e corres 
poudiente atestado para dur cuenta al jues 
oompetenie. 
O Á C E T H X Á 
L o DK L i s COPLAS —Signe dando 
lofgo ti apunto de L a teche de San 
J u ú n e n lo relativo á n * copina de F e -
traca y Tasto, personaies da ia obra. 
7é8«e la carta que natTamente Be 
DOS dirige: 
—•••#r. Ga Htillero del DIAEIC: 
Bien ageno estaba nuestro ánimo de qua 
tuviésemos que volver sobre nuestros pasos 
en cuanto á la lineas que escribimos res 
pacto de la obra cómica La Noche de S m 
Juan. 
Mas ya que álgnien nos ha dispensado 
el obsequio de parar sus mientes en aqael 
< sorito, fuera ahora descortesía en nosotros 
permanecer indiferentes ante lo que por 
mediación de ustad se nos refuta Hemos 
de advertir que el objeto principal de las 
antedichas líneas fué, por decirlo así, des-
vanecer aquello de ''asturiana" que usted 
escrlb ó al aludir á las segúi su frase 'be-
nitas copla» que cantan Lola López y Pi-
quer en LA Noche de San Juan * 
Pensando que acaso hubiera creido us-
ted "asturianas" ules coplas fundado en 
el eitridente "isiusá" 6 "ujojujú" oun que 
finalizar el dúo, nos ade antaoius á decir 
que ese término no se estilaba en la mon-
tafi' ; y he aquí que á esto viene á contra-
decirnos O. V., asegurando que no tan sólo 
t é estila, si que además esa frase consti-
tuye, aparte de la másioa, la nota "típi-
camente montañesa" que tiene la obra. 
Pues bien; á pesar de la convicción ab-
soluta que denotan las pa'abras de O. V., 
nosotros, á fuer de sinceros—ó tal vez ca-
bezudos—sonfesamos que ese "ujujujá," 
na nos parece oosa propia de la "tierru-
oa," y, por lo que atañe á circunstancias 
de origen en la obra, diremos que, á nues-
tro Juicio, lo "gennioameote montañés" es 
el tipo de Tasto, interpretado par Piquer, 
quien—entre paréntesis—, y con perdón 
de los demás astoree, es á nuestro modo de 
ver el que desempeña su papel con mayor 
fidelidad. 
En fio; puesto que disentimos de lo que 
afirma O. V., queremos someter el punto á 
la decisión de persona competente, y ya que 
no procede nombremos juez á usted, por-
que usted es parte en la polémica, contan-
do desde luego, con la anuencia de nuestro 
contradictor, vamos á permitirnos insinuar 
como Arbitro dirimente, (en modo decisi-
vo) al Ilustrado é Imparcial cronista de La 
Unión Española, Manutt Morphy, á quien, 
en consecuencia, rogamos á usted se sirva 
dar traslado de estas lineas. 
Le repetimos gracias sentidas por su in-
dulgencia 
A nombre de varios montañeses, 
Juan de la Cruz. 
Y a lo sabe el amigo y colega Fuen-
tevilla. 
Yeoga sa fal'o. 
OSSTHOB.—Ofrece esta Doohe so 
funojón de gracia Mr. Uasthor, ex-
oéotfnoo, imitador, tiansformista y 
cantante, todo en ana piezi. 
Se verificará en Payret coa arreglo 
al eigmiente programa: 
Primera parte.—il2romper l i n u l en-
do, zarzuela deBarreiro y Palaa, por 
los principales artistas de loa Bofos 
Onbanos. 
Segunda parte.—El beoefioiado pre-
aeotará la escena cómica imitativa que 
lleva por título E l reverto de U pretti-
gitación, en la que, á guisa de confe-
rencia, se enseOaa al público los se. 
eretcs de las suertes ejecutadas y se 
dan a los jóvenes aficionados varias 
lecciones sobre los modos más fáciles 
de engañar á ios espectadores. 
.. Cantará Oasthor algunas oanoíones 
francesas y hará, á petición de sa» ad-
miradores, el maravilles Sombrero 
Universal. 
Tercera parto.—La revista E l dora-
de, por Blaoqoita Vázqaezy B man-
cas. 
Ea esta obra tomará parte Oasthnr 
presentando so siu riv«l Muiea V i -
viente c(>ü noevas trane-tormaoione», 
imitaciones de personejes ilustres, 
etc. 
Los precios de la fonuióo son de lo 
más económico. 
Prneb» al cante: la loneta con entra-
da por toda la noobe solo cuesta medio 
peso. 
Más ganga, imposible. 
POSTAL.— 
A Ooneuelo de ' « Arera, y Triay. 
Para cruzar el erial 
de este mundo de dolor, 
Dios le concedió al mortal, 
cual eonanelo celestial, 
un solo encanto, el amor. 
Al llegarlo á comprender, 
aquél que quiso en su anhelo 
hacerse de ti querer, 
hizo bien en suponer 
que serias su consuelo. 
J c s é E . Triay. 
ALBISÜ.—Las tandas de Albisa es-
tán hoy cubiertas con Fotografía» Ani -
madas la primera, La manta zamorana 
la segunda, y La Verbena de 11 Faluna 
Ja tercera. 
Fotogra í í i t Ániraadcs es obra quí 
siempre gnsta. 
• Mí de Lola cnandr, con el fajo de 
periódicos y el andar Jacarandoso, sal-
ga cantando: 
.áqní está la vendeora 
de n ás gracia y de más eal 
que pregona por las calles 
E l Pá í s y E l Imparciul 
Despoés nnas coantas p a i J t a t 
f el público comiéndosela á aplausos. 
Olé, Lolal 
TOBOS RN LA S / B iNá. —Así hamos 
Visto enoab izadJ n i anón do que 
circuló profaiamaata el domíugi por 
ios teatros y eo ei q i a da oaeatjs al 
público de 13 petioióa hectu al Ay an-
taminnto para celvbr-tr en la p'^pa de 
Itegla ia d iver t l i» F-r a d i BfeSUá, a! 
modo de como ia presentó Pobl i ioáes , 
pero otiregida y aomfntada, pnes se 
trata de una verdadera corriia de to 
roa donde habrá de todo manos la 
muerte de toro0. 
Bl eflpeotácole—del cual danmo 
nuevos é interesantes pormenores en 
BU oportunidad—promete ser ooa sen-
sacional novedad. 
Para los añoioo» los al toreo será 
ana dedadita de miel. 
]?i más ni menos. 
E L TSATBO.—Está tn La Unica 
librería de la Manzana d» QomHtz . el 
número de £71 Teatro oorrespoo líente 
al panado junto. 
A^nctos principales de esta edioióu 
de la Dotable revista mvdr ' l eñasoo 
l i i i m n n io L ' i io y La V/ ic » oa Hoja 
Es el primern una ópera de Dicenta 
y r | mees rn V i ' a que oonHtitaye uao 
de lo» trí-s éxi tos coa que fué i laogo 
rado el T atro Lírico de M^dfi 1, 
J a l <r o a fíe,a obra do un prio-
oipiantf, Triacán Lir ios , ha wdó, en 
"pinión los cronistaí d • la Vi 1 
Ü«irte, la zarzuela qnn di spu^N de t i 
a eo ha alcauzttdü el éxiu» int-ier, mü> 
franco y menos discutí lo de la aotna 
temporeda. 
Vistas de las escen is principales d 
amb*s obras, así corno ios retrntos d-
sos aotorea é intér;»fer,ert, i 'mti-an 1̂  
páginas de la on'ra ó int^res.tnte DO-
blicüuióo mensual que dirige don J ai 
del Perojo. 
TABJBTAS POSTALES.—Hemos vif> 
to 1̂  ú tima novedad en materia d 
postales. 
Consiste en nnas tarjetas con los re-
tratos de brtítitas de zarzuela, en et 
major parte de Albisu, qoe prometen 
hacer reñida competencia á las mát--
lojosas que se reciben. 
Están de venta en ia Ma son Doré*. 
caaa de huéspedes de Ooueolado 124 
donde viven machos de los origi-
nales 
Después de todo, estas tarjetas nos 
dejan siempre algún recuerdo. 
Las preferimos á esas tantas que no 
son más qoe cromos de dudoso guste 
y con las que solo se quiere explotar, 
cobrándolas á buen precio, la moda 
reinante. 
SOMBREROS.—¿Los quiere usted á 
la moda, buena ciase y por poco dineroT 
Pues vaya dereobito á Neptnno 81, á 
la sombrerería de Francisco Oamino, 
ana de las más antiguas y más aoredi 
tadas de esta capital. 
Allí hay siempre surtido mny varia 
do y mny completo. 
Desde la lujosa chistera hasta el li-
Jero pajilla, de todo cuenta la popular 
sombrerería. 
ü n a visita, ana sola, y bastará para 
quedar convencido. 
LIMOSNA.—Hemos recibido la limos 
na de un peso plata para ia pobre fa 
milla de don Pánfilo Abren, qoe vive, 
si aquello es vivir, en Oampanarío 191 
Machas graeias en nombre de e&os 
desdichados séree. 
L A NOTA FINAL.— 
Oansado del estrépito insoportable 
qne arma el mayor de sus nifios, don 
Ambrosio le quita los juguetes y le 
obliga á sentarse. 
Entra la mamá en escena. 
—(Jómo—dice—; apenas hace dos 
horas que sa padrino le trajo á Moncho 
el sable, la corneta y el fusil, y ya le 
quitas los tres juguetes al pobrecitof 
— E s paraeerconseoneote. Oovao re-
presentante del país he votado por el 
desarme universa!: com-) jefe de fami-
lia aplico mi teoría en el hogar d mió -
tico. 
Peor quo la enfermedad sería á menudo la comvft-
leceucia de enfenuedudes graves, si no existiese el 
vino de Peptona de Chctpoteaut que contiene, por 
copa de Burdeos, 10 gramos de carne de vaca y per-
mite nutrir, sin auxilio de otro alimento, a los enfer 
moa privados de apetito ó incapaces de soportar in ali 
mentación más ligera. 
4 
¿ Q u . é e s l a . M u e r t e ? 
D I A 22 D E J U L I O 
Este mes está consagrado al Santísimo 
Sacramento. 
El Circular es'-á en el Cerro. 
Santa Mari i Magdalena, penitente y San 
Mereloo, abad. 
Santa María Magdalena. Nació en Báta-
nla, á tres cuartos de legua de Jerusalen, y 
mansión do su familia. Según San Anioni-
no, eu padre ee llamó Syr, y su madre En-
carta, may conocidos por sus muchos bie-
nes do fortuna, orno p>r el diatinguid ) pa-
pel que hacían en la provincu. 
Tuvlo on un h'jo y dos hijas: Lázaro, qu 
fué e primogénlco, Marta y María Magia-
lena. Muertos sua padres, los hermanos 
reparti -nn en re «i la hacienda. Qaedósa 
por algún tiem o un Betania María Mag-
da ena, en compañía de su hermano y de 
su hermana, los cuales reeonoo endo ts ex 
cesiva vivacidad de su genio, y la violenta 
inclinación que mostraba á la profanidad, 
hicieron cuanto pudieron para inspirarla el 
santo temor de ÜÍOP, la modestia y a com 
postura propia de su sexo. Pero aprovechó 
poco su celo; cansóse presto María de una 
vida tan arreglada, y resolvió sacudir de sí 
aqoel pesado yugo. 
Toman o pues su pa tido, se retiró á su 
castillo de Magdala, en Qaliiea. Allí olvidó 
bien presto aeí -las lecciones como los eje a-
plos de su buena familia. Fa no pensab 
Magda'.ena en otra cosa qie en divertmp, 
y en breve tiempo fué el escándala público 
do toda la provincia. Por aquel tiempo, 
comenzaba i l Sa vadorá llenar toda la Ja-
dea del ru'do de sus milagros y de su san-
tidad: Lázaro y Marta fueron de los prime 
ros discípulos que se agregaron, y clamaron 
á so piedad por la conversión de una quo 
traia una vida tan licenciosa y tan per-
dida. 
Oyó ben'goaraente el H.ji da Dios sus 
ruegos, y orno había venido al munlo sío-
gular Tiente por los pecados, movió el cora-
zón de aquolU Insigne pecadora. Predica 
ha en B isaida y en Cafarnaum, no lejos 
del castillo de M .giala, cuando movida 
Magdalena de las maravillas q ieo í* decir 
de Je^ocriato, la fuó á OK por cnrlosl 
dad. Ape as le oyó, cuando queló con-
vertida. 
María Mag l «lena hizo después de su con-
versión, uca vida celestial. Fué extremada 
su p»nite..cia. Al cabo de t cinta años de 
una vida santialma, espiró t anquilamente 
en el StCor. 
FifcSTAS BL. MIÉROOLES 
Misas 9ol«ran«8. — En la Catedral â de 
Taróla á las «cha, y eu las demás Iglesias las 
de c .atumbre. 
Corta de María. —Día 23 —Corresponde 
visitar á la Acunciata, en Belén. 
3. I 3 . I D 
L A S E Ñ O R A D O Ñ A 
S L A . I F ^ L I D I E I O I Ü O 
D e s p u é s de rec ib i r los Santos S a c r a m e n t o ? . 
Y dispnesto so entierro para las oaatro y media de la tarde 
de hoy mártes, BU eiposo, hijos, é hijo político, sobrinos y de-
más personas de su amistad, suplican se sirvan encomendar BU 
alma y asistir á ia cata mortnoHs, Villegas n0 68, para 
acompañar el cadáver di Cementerio de Oolóo; favor que t^gra-
deceiáo eternamente. 
Habana 22 de Julio de 1902 
Franoieoo de ia Sierra de Porras.—t1 rancisco y Micaela de ¡a Slcff^ 
Ensebio Oonde.—Sá&ria {jñisa, Joan, ^ariano y «folio de loa pantos.— 
Eoberto Tlant*-Bmilio Lueagas.-^Ldo. Bam^o i?anüor{Do.- -Liafael 
Amavítoar.—Lucilo Ealacio.—-Dr. Francisco ¿Uyas. 
5768 I d 22 
% Pocos son los que nablan hoy los idiomas n^ertos, y se hace cuesta ^ 
^ arriba encontrar la propia definición. La muerte, en muchos casos, LS J 
4» gran tonter ía . Muchos mueren cada año que bien pudieran haber pos- ^ 
^ puesto ó nó la partida si hubieran hecho uso de un poquito de .sentido ^ 
|> común. ¿Se siente usted fatigado? Algo de consunción ¿no es eso? ^ 
^ E l médico dice que.usted va en mal camino, ¿es verdad? ¿Quiere usted <| 
% morir? Si es así, no pruebe nuestra medicina. Pero, si quiere vivir, tome 
<| ^ 
I O ^ O M U L S I Ó N I 
^ Marca de Fábrica ^ 
S Sólo un peso fuerte le costará probarla. No puede hacerle daño. No con- ^ 
% tiene m á s que Aceite de Hígado de Bacalao y Guayacol. E l médico le <| 
^ ha recetado ya, probablemente, el aceite de hígado de bacalao común. ^ 
• Mas ésta contiene Guayacol. Eso es lo que hace que el aceite vaya ^ 
% adonde h a r á el mayor bien. Pruébelo. Le da rá apetito—las cosas apa-
^ recerán mejor á sus ojos—comerá más—más carnes cubrirán sus huesos £ 
>̂ —empezará á restablecerse—/WÍZ/YÍ mejorarse en el acto. Si con una bo- <| 
% tella logra aunque sea eso, es prueba que usted va por la vía más X 
^ directa. A 
^ " i 
^ O Z O M U L S I O I Í ^ u r a los Res fr iados , T o s , Con= <|, 
x s u n c i ó n . B r o n q u i t i s , P u l m o n í a , L a S 
% G r i p a , A s m a , y d e m á s enfermedades p u l m o n a r e s , f 
| P a r a E s c r ó f u l a s , Debi l idad Genera l , Enf laquec imiento , I 
% A n e m i a , y d e m á s padec imientos extenuantes . | 
L a c o s a 
M á s p r o p ¡ á \ 
P a r a l o s N i ñ o s . 
4-' 
La Emulsión de Petróleo de 
Angier es notablemente efec-
tiva para los niños enfermizos. 
Á ellos les gusta, y la toman 
sin repugnancia cuando no se 
les puede hacer tomar el aceite 
de hígado de bacalao. Es un 
tónico espléndido, y justamente 
lo que necesitan los niños. Les 
hace comer mejor, dormir me-
jor, y ganar en peso, fuerza y 
buen color. Dése á los niños 
cuando tengan tos ó resfriado, 
cuando estén pálidos y flacos ; 
si están escrofulosos ó raquíti-
cos ; si no digieren su alimento, 
ó si sus intestinos están des-
arreglados. Es agradable al 
gusto. Se vende por todos los 
boticarios. t 
ANGIER C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , MASS. , E . U . A . 
A R A B R I L L A N T E 
I P r u e b a G r a t i s 
% NOTA D E L EDITOR.—Vox convenio especial eon este periódico, un 
^ frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
^ gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
% completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
| Dr. MANUEL JOHNSON, 
| Obispo 53 y 55, 
| A p a r t a d o 750. H A B A N A . 
% El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsióu á los Droguistas y Boticarios. 
P a r r o p i a de Mongcrral*. 
Hov vieraes 18 de julio, hnilado pi incip io ú lúa 
y meáia de k mañana, la Novena de la Gloriosa Se 
uora Santa Ana, continuándose á la misma bora to-
dos los diiis hasta su terminación. Lo que se pone en 
conocimiento de sus devotos para su asistencia. Ha-
bana y julio 18 de 1902.—Kl Párroco y la Camarera. 
5¿7ti 7-19 
COMUNICADOS. 
A les asmáticos 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el As 
ma se cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de eoíermos en 
América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz Gó-
mez, es el remedio san o qoe no engaña, el 
qne cura de verdad el asma ó ahogo, cuyos 
ataques de opresión de pecho y tos perti-
naz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la cura 
ción en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desepareoen totalmente los ca-
tarros rebeldes, viejes y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piernas y raqui-
tismo do los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus-
tancia que pueden causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la inspección 
científica del dootor Clflrens. 
AGUACATE 22—HABANA 
.1709 3-20 
"EL DOS DE MATO" 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
H A B A N A , Angeles número 9. 
Q-randes existencia8 en J O Y A S , 
O S O y B S I I J L A C T T £ 8, se rea l izan 
á precios m ó d i c o s ; especlaiidad. en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie-
cios. 
K O T . A — S e compra ero, plata, jo-
yas, bri l lAates y toda c lase £ e pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es "SL DOS DS MA YCT 
9, A K O S I L E S K T 7 M . O 
< K97 i Ji 
LA fospTiooRá u m m 
GRAN FABRICA DE MACOg, CiCARROS \ PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
- DE IÍA 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
A N U N C I O S 
A P A R A T O D E S O D A 
DE LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
S a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo Ingar la 
teapertora de! Aparato de Soda de la 
Botioa de San Joeé. Las personas dt 
gusto reconocen qne !OB refreeooB qui 
expende este estabiecimiento BOU IOP 
mejores de la ciudad. Hechos con ja-
rabes de frutas del país, según la es-
tación, y agua carbónica bien cargada 
y helada, resultan de un sabor exqui-
sito, üonfeociona también refrescos 
con zumo de frutas del extranjero, co 
mo Fresa, Frambuesa, etc., y además 
otros bien conocidos como Chocolate, 
Vainilla, Coca Kola, Zarzaparrilla, 
Calisaya, Gioger Ale y Néctar Soda 
que no tiene rival en el mercado, 6 
sea el loe Oream Soda, y para las fies-
tas de la inanguraoión de la República 
ofrecerá algunas nrvedades, entre ellas 
el Ponche Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 
c U88 t .r. 
PiLDODAS TONICO GENITALES 
del Dr. Morales (de Madrid) 
Kl único remedio conocido hasta el düi para la 
completa cunición de la 
I M P O T E N C I A 
Espprmátprrea, debiljdad general por Ips exceBoi?, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer no sjenfjo 
motivada ppr lesipnes orgéuicj(s. 
Estas milagrosas y célebres pildoras, cuentan más 
¡le 35 años dé éxitp'y spn el aspmbrp de los enfermo^ 
f̂ ne la? usan pa;1» sp curación. 
De venta 4 dos pesos oro la paja en las principalés 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Key 
41, Habana, quien las manda por correo á todas 
«artes previo envío de su importe. 




I a d a 7 
efervea oente 
líMiümHiftHMnMinn* 
O E P O S I T O t 
üoraoMu de la Dispepsia, 
Gaat^-alirla, Vtfmltos de 
• embarazadas, 
Couvaleseenela y 





L a Caridad 
Tejadillo 88, 
f sg? a Compestela» Habanfl* 
C 1179 30 JI 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábriea de gorra», kepi?, etc^ 
Cf. m i VALDEPARES 
o. 1111 
Obispo 127—Habm, 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co. 
c. 9B7 
aSTAettcibA EN Phliadclphia.U.S.A. 
La Fábrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se colocan en nuestro despacho, 
jlercaderos ¡12, HABANA. 
6 Jn 
S I A . C L A R A 7. 
c 1140 
H A V A N A . 
26d-9 Jl 4a-7 
C I U D A D D E N E W Y O R K . 
H O T E L . G R E N O B L E 
7a Avenida y falle 56 ,̂ frente á Carneóle Hall 
y á tres cuadras del Central Park. 
Casa fresca y tranquila paj-a familias que visiten 
& New York. Moderna—exclusiva—accesible—a 
prueba de fuefro. 
Los parritos de Broadway pasan por la puerta y 
conectan con todas la lineas urbanas y puntos de 
interés. P L A N E U R O P E O , 
Hospedaje especial durante el verano cuarto y 
baño de $1.50 al dia, para arriba. ' 
A. E . D I C K , PROPIETARIO. 
También ee propietario del 
t O N C B E A C H H O T E L 
• EN LO NO BCACH, L. I. 
en el Océano Atlántico donde te puede vivir de-
liciosamente al fresco, ó ir en menos de una hora 
desde New York. 
Precios espocial»s paía los visitantes de Cuba, 
Pto. Rico y del Sur. ' 
POLICLINICA 
DEL DOOTOB 
COBRALES N. % 
H A B A N A 
bUlaljlUll lallibdl por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Ezito seguro. 
ÜP pnran ln Sifllít,ca, siste-
UO uUiuüiJH ma inyeeelonea 
sin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical El enfermo puede atender á sue 
quehaceres sin faltar un sólo dia. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y '1° grado. 
R1VnS T ol ma-vor aparato fabrica-'•'juo Aj do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
... general, enfermedades de la 
médula, ete, GABINETE paralas en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ces. Se.tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti -
nos, útero, etc., etc. 
C o r r a l e s n t lm. H a b a n i 
c U l Q -1J1 
lo 
e 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿Ee ^iié conoce asted si u n 
o s k o p f 
PATENTE 
RIn Ofnwi todos llevan eu la esfera an rótulo 
q m dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
. W •Tí 
¿aasa ea ía áü.:o¿5 q m o t v & m ta BRILLASTERIA A GRANEL y M t t á m e a i 
idades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptioa. 
RIOLA 37 
• 553 
APARTADO 6 6 8 
78-1 Ab 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C O R A T I V A , V I Q O R I Z A N T B 7 H E C O N B T I T t T Y B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a l D e l l 
C.1C89 a 7 d 1 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C l l O C O l a t e S F Í 3 1 0 S 
" L a E s t r e l l a " 7 " T i p o F r a n c é s ' 
Bsfcos chocolatea premiados con Medalla de Oro en \a> Exposición de P a -
rís, acaban de obt jner en la de Santa Clara Diploma de Honor, la más alta 
recompensa. 
Pídase en tolos los establecimientos de crédito. 
o 1004 e s , i z K T u ^ i s r T J L , e s . H J n 
• » * A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S ' 
" L a E m i n e n c i a " ] " E l B e s o " 
D E 
J . V A L E S 7 C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xsosi d@ hebra son una verdadera especialidad» 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P ídanse en todos los ¿ o p ó s i t o s de U Saban y en ios principales de toda It Isls> 
$8, H A B A N A , APARTADO 675 
1 J l 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San MisueL—Teléfono u9 1262. 
Acabó con la Martinica, y ia Zapatería 
O D H L O " 
• • I i 
d e S C O X T & B O W N E . 
E l mejor medio de tomaríl^tQretí^ota. M b tienen ni olor ni. sabor 
desagradables/ No desarreglan el estómago. 
Las Tabletas de Creosota de Scott & 
Powne son el resultado de muchos años 
4e experimentos científicos. Se componen 
únicamente de los ingredientes más pu-
fos preparados con gran especialidad. No 
provocan eructos, no entorpecen la diges-
tión ni relajan el estómago, como gene-
ralmente sucede cuando la creosota se to-
ma en cualquiera otra forma. 
Esos métodos antiguos de mezclar la 
creosota con aceite de hígado de bacalao 
ó ponerla en cápsulas, es modo bastante 
burdo que deja mucho que desear. 
Las Tabletas, además de ser conve-
nientes y agradables, contienen cada una 
de ellas igual dosis de creosota pura, y 
ésta es una gran ventaja sobre esas mez-
clas repulsivas. Pueden tomarse regular-
mente por tanto tiempo cuanto sea ne-
cesario sin consecuencias desagradables, 
siendo ésto por lo tanto otro beneficio de 
suma importancia para la cura de la tisis 
y otras enfermedades que requieren un 
continuo tratamiento por largo tiempo. 
* * $ 
Además de la creosota pura que con-
tienen las Tabletas de Scott & Bowne, 
llevan también otros ingredientes medici-
nales !d'e reconocidos méritos, que en com-
binación forrhan el retnedio más poderoso 
para atacar la tisis, indigestiones agudas, 
catarros dél estómago y otras muchas en-
fermedades 4e igual especié. Son también 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s / 
de gran beneficio jpara el tratamiento de 
fiebres tifoideas, mal de Bright, padeci-
mientos de la vejiga, y en combinación 
con otros remedios adecuados, para com-
batir la fiebre amarilla y las fiebres mala-
rias y perniciosas intermitentes tan comu-
nes en países cálidos. 
« « * 
L a generalidad de los médicos tiene 
ya reconocido que la creosota es uno de 
los remedios más importantes para la ti-
sis ; pero como resulta que esta substan-
cia tiende regularmente á descomponer el 
estómago, muchos que necesitan tomarla 
se eximen de hacerlo por evitarse otras 
complicaciones. Los adelantos de la cien-
cia nos han proporcionado los medios de 
que podamos ofrecer al público este ütil 
remedio preparado en forma tal que no 
desagrada al paladar ni produce el más 
mínimo desarreglo en el estómago más 
delicado ó de cualquier niño. 
En el tratamiento de la tisis, las Table-
tas de Creosota de Scott & Bowne y la 
Emulsión de Scott de aceite de hígado de 
bacalao son los dos remedios más eficaces. 
L a Emulsión fortalece, crea carnes, puri-
fica la sangre y detiene el desgaste orgá-
nico, y las Tabletas son un preventivo 
contra la multiplicación de los gérmenes y 
neutraliza el veneno producido por ellos ; 
ésto no obstante, no deben usarse á un 
mismo tiempo, que es una torpeza tomar 
juntamente, en cualquiera forma que sea, 
creosota y aceite de hígado de bacalao; 
debe transcurrir por lo menos una hora 
entre una dosis de Emulsión y otra de 
Tabletas. Muchos mejores resultados se 
obtiei en tomándolas separadamente y se 
evitan eructos y náuseas. Las tabletas 
deben tomarse después de cada comida y 
la Emulsión una hora más tarde. 
* * ;*: 
Las dosis que deben tomarse de estas 
Tabletas se regularizarán en la forma si-
guiente : Para niños de seis años de edad, 
3 Tabletas durante el día tomadas una á 
una. Para los de seis á doce años, de i á 
2 Tabletas tres veces al día, y de doce 
años en adelante, de i á 4 Tabletas tres 
veces al día, como mejor convenga al in-
dividuo. 
5í§ 
Las prescripciones que anteceden con 
respecto al uso de las Tabletas, son para 
casos de tisis y para cualquiera otra en-
fermedad de los pulmones y del pecho ; 
pero hay que fijarse en estos dos puntos: 
en primer lugar, uno debe cuidarse y to-
mar á tiempo la Emulsión de Scott en 
todas las afecciones del pecho y de los 
pulmones, y en segundo lugar continuar 
usando estos remedios sin interrupción 
hasta lograr la cura completa. 
* * * 
Para mal de Bright, indigestiones, ma-. 
reos y vómitos y en varias formas de fie-r 
bre, desde 1 á 4 Tabletas tres veces al 
día, aumentando ó reduciendo el número 
de las que se tomen, según la edad. 
S C O T T & B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k , 
Acaba con los exagerados precios del calzado hecho en el país 
L E A I V Y V E H A N S I S S V E R D A D L O D I C H O : 
C A L Z A D O H E C H O E E T J u i A C A S A 
Zapatos de becerro neĵ ro y de o«lor á f 5-01 
Botinas y Borceguíes id. id. k ? 5-31 
Id. id. glacé id. id. á $ 5-57 
Id. provenzal id. id. á $ ti 0] 
Como se vé estos precios son de verdadera reciprocidad, pues nunca se ha visto que el 
calzado hecho en EL MODELO se venda tan barato. 
HECHO A GUSTO D E L MARCHANTS 
Zapatos de becerro negro y de color a 15-31 
Botines y Borceguíes id. id. & $5-81 
Id. id. glacó id. id. á$611 
Id. provenzal id. id. á $6-61 
Fíjense en estos precios, on la excelente calidad de los materiales en la esmerada 
ontección y en la elegancia del calzado y se comprenderA que sólo EL MODELO, 
San Kafael BÚmero 1, puede hacer estos milagros. 
En 24 horas se hace toda clase de calzado. Por procedimionto moderno. En-
viando un bolín ó zapato usado se hace el calzado que se pida sin más medidai 
que 0!JJy,p :̂ _(jon O\,jeto de hacer lugar al calzado que por evolución moderna está haciendo EL MODKL» > 
se venden 2.000 pares ue zapatos y botines negros, y de color, de personas qne no han recogido sus encargos, 
que se dan ¿ precios de reciprocidad, es decir ft como quieran. 
c 1116 ' J' 
ENFERMEDADES D E LAS VIAS URINARIAS 
X J X C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de Parle . 
NumeroBOe 7 distlnguldoi fscaltativoí de esta Isla emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de lo» CATAKKOS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFKITICOS, la HEMATÜBIA 6 derrame» de sangre por la cretrs. 
Su cao facilita la expulsión y el pacaje & lo» riñone» de la» arenillas ó de lo* 
cálculo». Cura la RETENCION DE OKINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, ein ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa caso» en que haya que combatir un estado patológico de ¡ca órganoa 
genito-urlnarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de ca¡f6 al dia, es áear, ut»a cada iren hw 
media copita de agua. 
Venta; Botioa B'ranoeaa, San Kafa«l esquina & Campanario, ^ <w todaa ias 
domáe farmacia» y droguerlaa de la lala de Cuba. c 1100 1 Jl 
P E P S I N A D E C A & T E L L ? 
(3RÁMULADA E F E R V f SGÉJNT^i 
O 1168 38-8 1 
ANTIGUA CASA BARO 
Nuevos triunfosjde los aparatos de goma 
de esta casa que fueron premiados en la Ese-
posición de Búffalo. Acaban de tsner en 
Charleston menc ión de honor. 
3 Í i , O B I S I P O 3 1 L 
c 1134 alt 15-5 J1 
I R I S T O M A G l l 
S á i z d e C a r l o s . 
Lo recetan Ips mócUcoa de todaa la» aa,~ 
cionoe, es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; < URA el 98 por 1QQ dé loa enfermos 
del qsUí/iago g intesiinos, aunque eu» do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe 
dad y hayan fracasado todos loa demás me-
dicamect a. CUBA el dolor de estómago, 
las acedías, aguaa de toca, vómitos, la in 
digest'ón, las dis.epaias, estreñimiento, 
diarreas 7 diaeaterla, dilatación doi eacó* 
mago, úlcera del estómago, neoiastenia 
gástrica)' hipcrcloridria, anemia y clorosis 
eon dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción dígdstiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay más 
asimilación y nutrición completi. CURá 
el mareo del mar. Uua comida abundante 
se digiere sin dl"0Qltad cun una cucharada, 
de Elixir de Sais de Carlos, de agradable 
sabor, inofeaeivo lo mlemQ p * u el enfermo 
que para el que está sano, pudiéndese tomar 
á la vez que las aguaa minero medicinales 
y en sustitución de ellas y de lo» licores de 
mesa. Es de éxito segare en la» diarreas de 
los niños en todas las edades. No solo V OkA 
sino que obra como preventivo» «mpidíenao 
con su uso las enferme.daleH.del tabg diges-
tivo. Nueve a-̂ os dé éxitos oónstaRfo». Ext-
¿ase en las etiquetas délas botellas la pala-
bra SíQfíwlix, murpa do fábrica, xagUtirad*. 
olí 
D e veulca: ca l l e de S e r r a n o 
númoJr^ BO, f a r m a c i a , M a d r i d , 
X p r i n c i p a l e s de E s p a ü a , E u -
r o p a y A m é r i c a . 
Agente p a r a l a I s l a de C u b a : 
J . Rateoas y O o m p a C í a i Te-
niente Bey n ü m . 1 ¿ , Rabana. 
68-1? Ka 
PROFESIONES 
D r a . Seraf ina C . 3>aumy 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en oxtracoionee. ,-¡n dolor, ahí altera-
eióu de la lalad. Hnc« toda clase de trabajos coucer^ 
dientes 4 en profesión y loa garaiitízu, á precios md-
diooe. Pasa & trabajar á domicilio, Qabinete Dental 
Aninia«,T9, eeqninaá Industria, de las 8 de la usaña-
na «n adelante 6 todaá lloras del día. 
5735 26-32 Jl 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UEINARIAS 
ESTBECHiS D2 LA ÜRETEA 
ENSMMZAS. 
Mr. Alfred Bo ias i é 
Cuba 139, uone & peso plata lo restante de la tercera 
edición de los Modismos, premiados en la Exposición 
de Paria. 5010 26-28 Ju 
D E S E A C O L O C ! ^ E S E 
nn peninsular para cnidar una finca, no se reclama 
sueldo uinguno, nada más que se le permita h:\m-
cria de animales, por los alrededores de Marianao. 
Puentes Grandes, enlle do San Antonio n. 4. 
5706 4-22 
Una. señor i l petíu. sv l t r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe el oHcio con perfección y es exacta 
en el cumplimieuto de su deber. Tiene quien la ga- i 
rantice. Informan Dragones 34. | 
5725 4_22 I 
A C I T E PARÍ A L U M B I l i BE FAMILIáS 
María 33 / > « 1 3 á 3 . 
•V . Puig y Ventura 
ACOOADO. 
Senta Clara 26,alto8, esquina á Inqniaidor. Teléfono 
839.—Consultas de 12 á 3. c 1944 £3 Jn 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinorVas y afecciones venéreas r aifilíticaa.— 
Enfermedades de Señorua.—Conwiltaa de 1 á 3.—Bef-
an número 32. 5275 26-8 Jl 
P r o f e s o r d e i n t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de instrnectón primaria por la Normal Central de Ma- i 
drid, de recouocida mojalidad, ofrece sus senrieios & j 
las familias que deseen utilizarlos, bien en la paseñan- ! joven petiuifitlfar 
za, bien como administrador de lincas ú otro destino desea colocarse de criada do mano ó manejadora. Es 
Informarán en la Administración de este amable y cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
G j obligación. Tiene quien responda por ella. Infor-
\ man Galiano n'.' 5. 5724 4-22 
diario. 
CADEMIA DE IDIOMAS.-La conocida pro-
A 
de Zulueta 
IJOS precios para el curso del verano, son de los más 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y ífteü 
sistema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
5202 26-4 Jl 
fesora. MÍA. James, ha trasladnilo su Academia PENSAMIENTO, Centro de Negocios y colo-
¿ los altos del DURIO DE LA MARINA. | JQicaciones de Pardo j Martinez, Compostela 55. So 
facilitan y solicitan criados y dependientes, se da di-
nero en fiipoleca y sebre alquileres y se gestiona lo-
dos cuantos asuntos nos tengan á bien encargar, 
5700 3-20 
E l . HEREDERO PROFESOR CON TITULO DE LICEN-iado en Filosofía y Letras y con personas que garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á i . 
bs padres de famiDa y directores de planteles de edu- | -L'- o ü í Q JfÓreZ A i í l e r f c i f , O qU-BD 
oación para dar clases de 1' y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIRIUO DE LA MAKIHA. 
G. I 
S t i g s s t i ó - i T a * a p é u U c a 
Traínmiento de las enfermedades nerviosas y de las 
afeccioneij funcionales en general. 
DOCTOR V. MARTINEZ MESA 
De las facultades de Paria y Madrid.—Consultes de 
12 á 3.—Amistad 61, altos. C 1140 1141 
3Dr. G-ustavo Xiópfz 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado 4 Neptuno 64. Consalta diaria de 13 i 9 
c 1176 aojl 
D o c t o r O. S . r i n l a y 
Etpec ia i i r t a <•» enfwmedadte de los 
ojo« y de toe oidoe 
Consultas de 12 á 3.-Teiófono 1383.—Cara pana .-¡o 160 
o 1080 1 Jl 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL lincluso VENEREO y SIFI-
LIS- )—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Praao 19.— 
Teléfono 459. e 1078 1 Jl 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. Lópeí durante trse 
añoj.—Consultas de 12 & 2.—Mannque 73, bajos.— 
I ara los pobres %\ al mes. Las operaciones gratis. 
C1143 10 Jl 
r r , Enrique Uúñez 
Profesor auxiliar de Cirujia y Ginecología de la 
Escoeia <to Medicina. 
Consnltas de 11 á 2.—San Migad 116. I eléfooo 1212 
C. 1144 11-J1 
Clínica de cHración sifi í t íca 
del Er, Redcndo. 
Avlea al pébiioo qna por deferencia á su 
Dmucrosa cilencola, trasflero el viaje á Ma-
drid para más adelaate 
C»i¿ads tí* Buenos Aire* 23—Teléfono 1973 
• • 11C8 1 Jl 
ÍÍS Eeera y f atora, 
OÍDO T AGBIME SOB, 
A G U I L A , 66 
. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma^ 
al, procediojiéíVto que emplea el profesor Hayens 
el Hospital St. Antonio da París. 
Consultas de 1 á 3 de la tard*,—Lamparilla n9 74 
altos—Telélouo 874. C 1141 10-J1 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
C. 1142 10-J1 
riuro Mareos Bfaijardin. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Amistad 208.—Horos de consulta de 7 á 
de labor y dé 11 á 3 los festives. 
ARTES Y OFICIOS. 
P A R A - R A Y O S . 
£. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-iayos sistoma moderno d edilicios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garnntia. Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajo*. Compostela nüai. 7. 4594 26-15 Jl 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
S« ha trasladado á San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 5266 28-6 
p o s e a fincas eo Arcos de la Frot te 
r a , píoviocia de Oá i b , puede diri-
girle á la Adin uislraciÓQ de este 
periódico para un asunto qne le 
intfres». » á m . 8-20 
1I1V A P'^eeora inglesa v modista lina en eombre-
Li i iXL r(>g( vestidos y toiía clase de ropa, desea coló-
enrse en una buena casa ó Colegio. También para 
enseñar, coser y hacer los quehaoeree de una casa, 
menos dormir. Entiende de todo y habla el español. 
Informan Galiano 136, altos. 5710 4-20 
S 3 S O L I C I T A 
una criada de manos peninsular que sepa su oficio y 
presente referencias. Que lave pisos. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Anjista(1146, altos de "La 
Corona". 5713 4-20 
L i b r e de explcs ión y 
combus t ión e s p o n t d -
neas. Sin humo n i m a l 
olor. Elaborada, en. l a 
f á b r i c a rgtabUxüda en 
E E L O T , en el l i t o r a l de 
ésta bah ía . 
V a r a evitar fals i f ica-
ciones, las latas l leva ' 
r d n estampadas en las 
tapitas l a s pa labras 
L U Z B l i l L L A N T E y 
y en l a etiqueta e s t a r á 
impresa la marca de 
f á b r i c a 
U n ^Elefante 
que es de nuestro exclu-
sivo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r i g o r de l a 
Ley á losfalsl/icndot es, 
6 Aceite U i BrteDte 
que ofrecemos a l p i t b l i -
co y qrue no tiene r i v a l , 
es el p ro fmeto de t i n a 
f a b r i c a c i ó n esjjecial y 
q u e p i esenta el aspecto de agua ciara, jyrot íur iendo una L U Z T A N H E l i M O S A , 
sin humo n i mal olor, que nada tiene que envid iar a l gas m á s pur i f icado Este 
aceite jwsee l a g r a n ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las l á m p a -
ras, cual idad m u y recomendable, pr inc ipalmente JPAltA E L USO D E L A S 
F A M I L I A S 
Advertencia á los consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es i gua l , s i no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejoi'clase 
importado del ejetranjero, y se vende á p r e c i o s m u y reducidos, 
T h e W e s t I n d i a G i l l i e f i n i n g C o . - O f i c i n a : T e n i e n t e R e y 
c i l m e r o 71, H A B A N A . 
Rafael Gómez Cabrera 
UNA CRIANDERA PENINSULAR aelimatada en el país, de dos meses do parida, con su niño D E S E A C O X O O A R S E , una criandera peninsular á lecho cutera, la que tiene 
que sepnode ver y con btrena y abuiTdanle leche, de- i con ubuudaiicia, de 3 meses de parida. Tiene quien 
• responda por olla. Informa» Prado 60, café. Tum-sea colocarse á leche entera, Tiene quien responda 
por ella. Informan Vives 17 0, altosn i - ' . 
£707 [ 4-:.'0 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de D. Cosme Lascano y Bilbao, natural de idem, do 
oficio alambiquero, que residía por San Nicolás y 
Cárdenas, para asuntos de familia. Dirección Sitios 
64, Habana. 5G83 4-20 
bien un criado. 5621 4-17 
ROQUE GALLEGO, Habana. Facilito en 15 Hace retratos á pincel del cadáver, dándole la ex- . - — 
presión de la vida, al óleo creyón. Responde del i diisi cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
parecido. Neptuno 149. 4844 26-26 Jn j criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
! repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
I quMer, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
Cocinero pen insu la r 
que sabe su obligación, siu familia y joven, con bue-
nas referencias, de«oa colocarse sin proteuciones. 
Aguiar y Chacón, llodcga. 5616 4-17 
X' n a ez isndera 
el agente más antiguo de la : do un mes de parida, con buena y abundante leche 
1  minutos crianderas, cria- j desea colocarse á leche cutera. Tiene quien la garan-
ttce. Infortuan San Nicolás 24. 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG.' 
Instalación de cañerias de gas y ajfua. Conati urción 
de canales de todas clases,—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y bolijas y jarros para las le-
eberias. Industria esq? á Colon. 
c 1043 26-23 Jn 
, . . . ^ ^ " - - — 
y 
C A S A DS H U E S I ' E O S S 
Industria 125, esquina «1 %p Rafael, de Dolores 
Aguirre, viuda de isergio.—Está casa ofrece hospeda-
ge desde cinco á diez centenes mensuales. Espacjoeas 
y /rascas habitaciones con vista á la calle. Buena co-
mida, bijjjo y teléfono y á una cuadra del Parque Cen-
tral.—Se pioao r.eíerencúis. 4827 26-21 Jn 
ta de casas y fincas. Roque Gallego, 
léfono 486. . 5708 
Aguiar 8). Te-
26 20 .11 
un criado que sepa cumplir con su obligación. Iníbr-
Würáu bot|ca de San José, Habana 112, de á á 5. 
5694 " W l í 1-20 
PERDIDA.—üa perro casta sabueso color negro por la parte del lomo y ajijarillo por la parte de 
flbato, cuatro ojos, tiene el rabo cortado por la punta, 
eotijande por Confianza, se suplica á la persona que 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cu-nplir ccui cu deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Cárcel 9. 
5691 4-^0 
H a c e fa l ta u s a señora 
qu e quiera cocinar y ayudar á los quehaceres de una 
corta familia; se le dará buen trato. Salud n. 3, taller 
de mecánica, 567 3 4-19 
I T a a jevan peairsulsr 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento: sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenos informes. Amargura 54. 507i 4-19 
COCINERO Y REPOSTERO desea colocarse en casa particular ó establecimiento, es limpio y a-
seado y joven sin familia, tiene quien lo garantice y 
sabe cumplir con su deber. Café Marte y Be bina dan 
noticias 5o 75 4-19 
OS JOVENES PENINSULARES desean colo-
locarsc en hotol ó casa particular para criadas de D 
lo tenga en su poder lo entregue en la calzada de Je- l mano, de aposentos ó de manejadoras. Son cariñosas 
sús del Monte 230, donde se le gratificará generosa- f con los niños y suben cumplir con su obligación. Tie-
mente después de agradecerle el favor. 
5701 4--20 
ERDIDA.—Se ha extraviado en el tramo de la 
calle del Municipio á l̂ s Cuatro Camipos, una ca-
na de oro con su medalla y monograma E- L- M., 
6 do mayo año 1900. Se suplica á la persona que ha-
ya encontrado dicha prenda, se le gratiticara al en-
tregarla en Municipio 33, J. del Monte. 
5660 4-18 
Ayer desde la calle D esquina á 3, en el Vedado, 
se ba extraviado uu reloj de señora. A la persona que 
lo entregue en Cuna n. 3 se le gratificará ton largue-
za. 5658 4-1S 
5228 
6 los días 
26-5 Jl 
Juan B . Zangroniz 
INGENIERO AGRONOMO. 
8e hace cargo de toda clase de asuntos periciales. 
Hedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
truenonos de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en ol campo y en la población, contando 
para ello ^on personal competente y práctico. Gabi-
nete Vgniar 81, de naa á cuatro p. m. 
c 1075 1 J l 
~F0STER & FREEMAN 
CCÜNSELOES I N PATZNT CAÜSSS 
WASHINGTON. 
P r & n c i s c o CL G a r ó f & l o 
Abogado r Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
de Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en «s-
a Isla. Atonto* mercantiles é industriales. 
c1076 1 J l 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado d« Villanuevft. 
c 1077 1 J l 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Doctor Vildósoia. 
Fundado en 1889, 
Un anáUsis completo, microscópico y quimico, dos 
fiesos (¿2). Calle de Compostela n? 97, entre Mura-la y Teniente Rey. 4989 26-28 Jn 
Dr. Gonzalo ArófetegHÍ 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños médi-
tas v «virórgicas. Consnltas de 11 á 1. Aguiar 103̂  
|W«fon« «24. c 1082 1 J l 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la fi/fiijs y Enfermedades 
¡néreas. Curación rápida. CoaaifWiB de 12 á L 
I m p o r t a n t e 
Cobro de e&rgaremes, cenlfloadoa de li-
bramientoe, pagaa atrasadas de Paeivoe, 
haberea per»oualea, devoluo óa fie fianzas, 
abonarés de conversión del?/ al 7S y cuan-
tos créditos deban eer satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Bójar, Se'rano 17, 
Madrid. a736 alt 30-ltny 
— - • • - i tii 
venéreas 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1013 1 Jl 
Doctor Lnis Montané 
JS'iaria mente consnltas y operaciones de 1 á 3.—San 
guació 14.—OIDOS, NARIZ, GARGANTA, 
c m i 1 Jl 
S;3 S O L I C I T A 
ana oolocajeión para ijin joven de 17 años en un esta-
blecimiento; tiene qijien lo garantice. Informan Mon 
te 121, almaceu. 57 23 4 -22 
D^ N A JOVEN PENINSULAR des*» colocarse de criada de mano o mauejadora; es tiirifiosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tit-jiu 
quien responda por ella. Inforuiau Morro 5. 
5761 4-2Í 
T I S señf.v peninsular, muy formal, que tiene per 
¿onas que gt^upticen su honradez y laboriosidad, 
y que tít>U&ce la coiitabiUd,^d; desea colocarse en esta 
ciudad ó cuaNujer punto da la Isla, fin casa de co-
mercio, fábrica ó almacén, para cobrador, ayudante 
de carpeta ú otro cargo análogo. Puede presciUar 
fianza meíájjca si fuese necesario. Informan Agua-
cate 82. 5731 4-22 
V n a c r i a n d e r a penÁP^ular 
con buena y abundante loche, desea colocarse á ty?-
dia leche, l'iene bucuas relcitincia«. Informan' en 
Morro número 58. 5741 4-20 
nen quien responda por ellas. Informan Suárez 35. 
5067 4-19 
C O L . O C A C I O N I ! 
Para criada de mano, peninsular, aclimatada, que 
limpie sueldos y duerma en la Colocación. Poca'í'ami-
lia sin niños. Sueldo 10 pesos, ropa limpia y que Uai 
ga referencias, se colocará en Ciiua 63 5'()ti¿ 4-l'J 
ABOGADO Y PROCURADOR. - Se hace cargo toda cbise de cobros y de iiitestatos, testMnien-
larifta, toflo lo qup pertenece al Foro, sin cobrar hasta 
la conclusión, facilifa djuero á cuenta de herencia y 
sobre bipotecas. San José 30. 56S5 -1-19 
V n a s i á t i c o general cocinero 
desea colocarse en establecimiento ó casa particular-
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo garan. 
tice. Informan Trocadero 16, plaza del Polyorin. 
5661 _ _ > 1 9 _ 
tinujovon peninsular de manejadora ó criada dp ma-
no. Tiene quien responda por ella 6 informan en Fac-
toría núnie)-o 17. 5663 ^ _ 
Señoras y s e ñ o r i t a s 
Tienen oportunidad de ganar buen sueldo, tolo-
cando entre sus amistades novedades y un icnlos do 
primera necesidad. Trabajo decente V discreto. 
Dirigirse, con referencias, al DeiiarUniento de 
Agencias qne dirigen los señores 10. Jolianet é Hijo, 
en Oficios 30, altos, de 8 á diez de la inuñana, v dé 2 
á 4 de la tarde. 5664 8-1.9 
XJna proísr ©ra 
5636 4-17 
Criados de todas clases 
se facilitan y solicitan en la Agencia Pulgaron. Em-
pedrado 46. Se dá y toma dinero en hipoteca y hay 
una modista que hace ropa de señonis por figurín. 
•5597 4-17 
U n a s e ñ o r a f o r m a l 
desea colocarse de criada de mano ó para acompañar 
á una señora: tiene quien responda por ella. Infor-
man en San Lázaro 271. 5609 4 17 
•Cna cr iaedír* ponina alar 
con buena y abundante leche desea colocarse á leche 
entera; tiene quien responda por ella 
quisidor 33. 1 5608 
Informan In-
4-17 
U n jcvea peninsular 
desea colocarse de criado 6 camarero; sabe cumplir y 
tiene buenos informes. No tiene inconveniente ir al 
campo. Darán razón en Industria n. 66, 
5638 4-17 
NA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
n con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
Ü  ( criada de mano ó manejadora. Es cariñosa  
quien resubudu por ella. Informan en el despacho de 
anuncios de este periódico. _ 5634 4-17 
UNA CRIADA de mano que sea sola, se solicita en los bajos de Aguila 115 para hacer la limpieza y cargar á ratos un recien nacido. Son 8o|o dos ma-
trimouiosy pagan 12 pesos plata, pero se exigen bue-
nas referencias, sin estas que no se presenten. 
5624 4-17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora; es do buen carácter 
y cariñosa con los niños'. Tiene quion responda por 
ella. Informan San José 126. 5606 4-17 
17na joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Dragones niim. 100. 
&Ü03 8-17 
de inglés, español é instrucción j u i imana, da tres ho-
ras de clase diariss en cambio do casa y comida. Da 
clases á domicilio y desea una plaza ds in.-uitutriz en 
cualquier punto de la Isla. Tiene buenas referencias. 
Dirección: Industria 62, altos. 5683 8-19 
los 
Un joven peninsular 
desea colocarse de portero ó criado de fiarnos. Es 
trabajador y sabe cumplir ton su deber. Tiejie^íii/sít 
responda por él. Intormau; Suspiro 14. 
5765 4-22 
SB S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia que sepa su obli-
gación. Tejadillo 19. 5740 4-22 
Dr, jorge L. Dehogue? 
E S P E C I A I L : ^ T A 
••WFSBMEDADfiS DE LOS OJOS 
i tpei zelcuef, eJeccitfn de e«pe-
|Bel*8, de 12 A 8 Jndostxia m. 71. 
1 Jl 
.S^i. i- i»* o Mañas y Urqniola 
Jesús María Barraqué 
U n joven peninsular 
d.í-f& eolocarse de dependiente ó criado de manos: 
tiene fci'eiias referencias. Dan razón Carmen ri. 6. 
y4> 4-22 
Una spflora peninsular 
desea acompañar á una ¡famjlisi qne vaya á España ó 
hacerse cargo de llevar á un niño. Es muy activa, 
no se marea yt iene quien la garantice. Informan 
Calzada del Monte 14/, cafó, entre Indio y Angeles. 
5722 4 22 
U n s e ñ o r p e n i n s u l a r , d e s e a 
eolocarse de portero. Es práctico en el oücio por 
hacer faceh.o tiempo que lo ejeice y tiene buenas re-
forencias. Informan Plaza «te Colón V0 y 21. 
5752 4-22 _ 
C O & O C & B S E 
Cárdenas 46. £n ia ftijsjma 
N O T A R I O S 
c l i {£ 
T e l é l o n o 8 1 4 
i J i 
Bamóa i . Martínez 
*-A ba traeí ftiiado á AMARGURA 32 
1 J l 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
. Je 12 á 2. LUZ niimero 11 
u 1097 I Jl 
DOCTOS EOBELIN 
Dermatólogo j Leproleglsta 
Médico dei Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre ce ' •£a feroedade8 de la Piel y 
Bifiiiticas" eo el Dispensario Tamayo. 
Ccnaaitas de 12 á 2 91 Jtsús Maris 
C 1115 J-Jl 
DR. CLODOMIRO NOY 
MÉaLco CiBüJAsro 
DtmtiU* Aruil* A—De f i á l consultéis — 
Cahada dei M t 
6 3i UtUe 1*9, ak*s . -J j i l \ d 3. 
-o A 
Alberto 8. de Bostamante 
ESPECIALISTA fi* PARTOS 
Y ENTER1ÍEDADES DE SEjíOSAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
rkmes.—Domicilio: Jesi'ia María 57.—Teléfono 563. 
2733 156-11 Ab 
Dr. Ernesto de Aragón 
m i n u M E O P¿RTOS CEL HÔ PITÍL NO I 
s Sras. y Cirvjl-a Par*»» etU.vvuéa 
Consulta* de 2 á 2 Á 
TUS en. Salud Si —Te 
señoras pobres en el D 
fes y Sábados de 3 d 4. 
¿p. icfiy¡iente para señó-
lo ' iKfi. - gratis para 
iSertc' ¡tan.avo Mar-
E a s - i a u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
_ Á l f r e d o M a n r a r a 
p > l > i i J j i i i >f i iv21 
D £ S £ I A 
un cocinero de color, 
informan. 6748 4-22 
C O C I N E R A 
E n Pompostela 120 
se solicita una rauohacha de 12 á 16 años, pata mane-
jar ana njña. Sé le dará uu oovlQ sueldo, buen trato 
y poco trabajo. S^üy 4-22 
Se solicita uua, Uaoo», 
Paseo l , esquiua á Prinjeraj 
Vedado. Se pretiere qne duerma eu el aeoiuodo. 
Sueldo 3 doblones. Reterencias. 
5732 4 22 
H i p o t e c a s , A l q u i l e r e s y P a g a r é s 
en antas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esqnina á Rayo, bodega, y Peña Pobre 36. 
5733 4-22 
U n a s e ñ o r a peninsular, 
desea eolocarse de cocinera ó criada de mauo. Sabe 
desempeñar bien su oblicacióu y tiene qnien la ga-
rantiee. {njTorman San Miguel 171, tren de coches 
entre Lueeua y Rcl^scoain. 5717 4-2 2 
D e s e a co locarse 
up joven peninsular en una buena casa d« criado d# 
ma «. Tiene buenas referencias 6 informarán en él 
despacho de anuncios de este periódico. 
5744 4 22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses oe parida desea tolócarsé," con buena y 
abluyante leche. Se puede ver el niño v tiene quien 
respondA njr ella. Informarán Cartel 19;' 
^5743' 4-32 
V n a s e ñ o r a peniiisfólar, 
desea colocarse d« sriada de mano en una baeb& £$.-
e%,¿}e no ser asi que no se presenten á buscarla. £s 
educad*, y de buen trato. Informan San Pedro 12, 
fonda. ' 7̂57 22 
V n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estableoímLento; 
tieue quien responda por ella. j>"rán razón Obr'í1-
pla 9i £75? 4 52 
una criandesa á leche entera con buenas re«ouian4#-
ciones: n tiene inconveniente en ir al campo si sa le 
presenta. Informan Factoría 17. 
575y 4-22 
•Q N A S E Ñ O R A P E N I ^ 7 S O L a .H 
desea encontrar una casa para coser y ayndar á los 
quehaceres interiores; 
Oicn y Uene personas q 
Apc-dacfc t. • 575 
sabe cumplir con 




un ^enfsral cocinero. Sabe deseiiípefiar bien el otioio 
y tiene buenas recomendaciones. Informarán Drago-
i — ^ 5756 .̂JO 
A los qce d^ssan retirs-ree de 
negocios. 
Necesito un buen local con ó siu armatoste en las 
calles de Obispo ó Sun Rafael. 
Para poriflénoros dirigirse á P. A. Baya, óptico en 
la njap^b11 d,e Qiíjmoz, fyente á Albisu, 
"5680 / • ^ 13-19 Jl 5_ 
V n a s e ñ o r a peninsular, 
desea cu locarse do criandera. Tiene dos meses de 
larida, con buena y abundante loche. Tiene quien 
D T . E A C " 9 L O C A R S E 
una joven de criandera á leche entera, tiene su niño 
que se puede ver, aciimauida en el pajs y tiene per-
sonas que respondun por ella. Informan á todas horas 
Prado 60. 6Ü2U _ _ ._4-17 
U NA JOVEN QUE SABE IXQLÉS, FRANT-cós y español, desea colocarse de camarera de 
hotel ó ama do llaves de caballeros. Tiene buenas 
referencias, en San Ignacio 77, altos, informarán. 
_ 6583 i ; 8-16 _ 
T f N S R . CONOCIDO EN EL COMERCIO Y 
U fuera de él, que tiene personas y casas que in-
formen de su honradez y laboriosidad, pues ha tenido 
catablecimiento, desearía encontrar agencia, comisión 
Ó repreaentacióii de alguna casa extrangera en esta 
capital; ó en su delecto se presta á ser apoderado, 
administrador 6 nuiyordqtno de particulares que ten-
gan intereses. 
Sus pretensiones son muy modestas, pues su deseo 
es hacer algo. Dirigirse á Prado 16, bajos, L. S. 
S535 S-1^ 
AGENCIA La 1? de Aguiar, Teléfono 450. Facilita con buenas iwimendaciones un servicio decente de criados y criadas, dependientes al comercio y cua-
drillas de trabaiadores, dinero sobre alquileres y en 
hipoteca- J. Alonso y Villuverde Teléfono 450. 
5101 27-2.11 
Un farmacéutico solicita una regencia, bien en esta 
capital, ó en una población del interior. Pura direc-
ción calle de Luz número 98. 5476 8 13 
Ü N señor isleño, do respeto, desea colocarse de sereno en casa particular ó de comercio ó eu el campo en tinca ó ingenio. Además pnede servir tam-
bién en cualquiera otra cosa. Tiene las mejorss ga-
rantías. Informan Obrapía 14. 5466 8-12 
D S . S ( £ A C O L O C A R A I S 
nn cochero peninsular cou buenas referencias 
iutrlós Informan Teniente Roy n. 25, 
5231 
habla 
15 -5 Jl 
par 
la S firarantice. 
S 5653 
Informan Compostela número 116.-
4-18 
una cocinera qne sepa su obligación, tiene poco tra-
bajo y no tiene que ir á lii ¡liaza. U'lieilly 66, col-
chonería. 5645 4-18 
ÜNA CRIANDERA de un mes de parida, con buena y'abnndante leche, desea colocarse á leche 
ebíeru. Tiene quien la garuutlee. Infonuun San Ki-
ooláfís^l.' • ! 563o 4-18 
UN JOVEN amable, penins^hir, desea colocarse do camarero, criado de uiano ó portero. Si" sa le 
eziiren traerá buenas recomejidaeioues de las éa^üs 
doiSfe ha'épiad.Q. informan Refugio 2, entrada por 
Mo^ro, talfcr'iqe lá;;¿í^Q. 5636 4-18 
des&^ eolocíj.rs(e 4e majíejadora ó criada d.Q rnatjío; $9 
cariñosci POH loa Rifips y sabe cumplir cou sn debei'. 
Tiene quien rosivosW Pfíf P1'11- informan Vives 174. 
5669 - : 4-18 
ALQUILERES 
S e alqui la 
la bien situada, fresca, diáfana y elegante casa de 
í moderna construcción, calle de San Mig'iel número 
lit, í: nn cuurto de cuadra de (laliano, con sala, sale-
ta, cuatro espaciosos aposentos, saleta de comer, pi-
sos de mármol y mo^áico muy (inos, baño, inodoros y 
demás servicios. La llave en el 66. Informes, Ger-
vasio 82 y Almacén do víveres "Kl Pueblo", Máximo 
Góniez, esqnina á Pejie Antonio, Guauabacoa. 
,_• 5719 ' r ] ' ' l".2jL_-
I n d u s t r i a 4 9 . 
Se alquila esta moderna cusa en 10 centenes. Jn-
fortian en Prado 9. "5764 :4-2fí[V 
los entrénelos de Los NtiéVos Puritanos en'San Ra-
fael 000, 8¿u propios-paía corta familia,•fre8c0s_y có-
modos, con y HUÍ muebles. Inforraaü en los mismos. 
5736 1 - '•' ' ' i . 4'-'22 " , 
S $ A L Q t J I l ^ A 
la bonita casa calle 7?, número 91, Vedado, esquina 
á Paseo, con grandes jardines. Informarán Cuuipa-
uario 88 A, altos. 5692 8 20 j 
" V E D A D O 
Se alquila la casa de nueva construcción culle L <is-
quina á 1!». Informan Obispo 67, sedería la esquina. 
5674 6-19 
M u r a l l a 8 8 
Se alquilan los altos de esta nasa, propios para fa-
milia y escritorio. En la misma informan. 
5677 R-19 
Ü JÍ MATRIMONIO PENINSULAR deM.a.ü contrar Cífiocapj^n, él de jardinero, hortelano 6 
portero y ella de criada de siilíí"S. Dan razón en Dra-
gones nmn. 10, <.(wuh.ii á Amistad, bodega 
5617 _ " . 4-1S 
S S S O L I C I T A 
una cocinera con bnenas reierencias. Consulado 9;) A 
altos. 6616 4-13 
e s & o L . i c i r A 
una criada para los auehuceres de la casa, que ihiej— 
ma fuera del acomodo. Sueldo 8 pgsos mensuales y 
ropu limpia. O'Reilly 47. 5656 4-18 
Q E ofrece una persona competente para administrar 
-iOeobros ó dirijiralgnn establecimiento, di» (ininca-
Heria y joyería ó cooperar á sus tra'.njo.s 6 ciKUij uici a 
otra ocupación uuáloga, lo mismo en la ciudad iiue en 
el campo: para más informes dirigirse ai administra-
dor del U .ARIO uu L¿ »Áitiitx G. H Jn 
D E 3 E A C C L O C é R S B 
una joven en casa particular y que la traten con 
consideración, no hu ¿U- haber niños ni fregar suelos 
ni servir á la mesa, para lu limpieza y coser. Dirigir-
se ¡i Sol 82, altos. 5652 fil l-IS " 
r-r^r sE. PENINSULAR DESEA EXCOXTRAR 
^ #ua'̂ o,tocHfción para nn Ingenio, <ie pesador do caña ó Ifjfffljnbjfffc eS práctico en el país, tiene per-
sonas q He reapon^up i'.or su coudocM) taml>ién so 
compromete á'faíijitaj ^orííiii'eros para Iñg(áiÍQ ó tin-
ca: informurán en el DÍAWQ Í>K Jl AHINA; ade-
más se solicita una portería, time buegas i¿fei;eiiciaB. 
Aguacate 11̂  0^— 
S E S E A C O L O C A K S S 
un hombre de medinua edad para portero ó criado de 
mano, por haberlo desempeñado muchos unos. Cuba 
u. 92 á todas horas. 6651 4-18 
' Ú N A J O V E N P B N I K S O T i A R 
desea colocarse eu casa particular de criada de mano 
6 manejadora; es cariñosa con los niños y sabe cuin-
Ílir con su obligación. Tiene quien responda por ella. j níbrman Santa Clara n. 3. 5649 4-18 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce (g contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en gfljta ¿.i,u,dad 6 tual(|nier punto de la 
isla, de ayudante d¿ f»rpéí#/deT)omüeiite de escrito-
rio, cobrador, pasante deeolegú) ,ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, p.ortugttes y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocai se m casa de 
Comercio, fabrica 6 almncén para cualquier cargo d» 
escritorio. Encesta Admiuistrucióu informarán diri-
giéndose á M. O; • G. 
C7na se&oia pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en cusa particular ó osta-
• —.t.' Sabe cocinar con perfección y tiene 
quieii ik gjjyMJJ-tjce. Informan San José 74. 
5631 4-17 
U N A SEÑORA, 
solicita colocarse de cocinera, para un matrimonio 
BOÍO. Jy/ornian en el despucho de anuncios de este 
péliódiéo c 1167 4 17 
Kji;. q».- sea áinplia y cómoda y ét-té BittiSSBa en 
eí barrio (fel Afluol. Informes; Chacón núme'ro"27; ' 
M t i 13-17 Jl. 
pes 45. 4-22 
"CTna crlatidera p s n i f e í > i * r 
con buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. TienO quien responda por ella. No tiene 
inconveniente eu ir al campo. Informan Egido 9, en-
tresuelos. 5625 4-17 
DESEA colocarse un joven peninsular para criado do manos, es de buena conducta y trabajador, 
{ »o tiene inconveniente en ir al campo. Tiene buenas 
,j'«H<viner.dac;cne8 de las casas donde bu servido, de-' 
8Í¿i'eníipiQt«ii''una, casa decente. Df.rán razón: hotel 
La Campana, Egicjo 7'. ajíes.-'- £617 4-17 
EjOIDQ 7.—Se alquilan habitaciones ninne.blu<?u8 y con servicio de criado' & hombres solds, señoras ó 
uiijirimopíoH uú ñiiioa, c'ón entrkda á' todas" horas, á 
ppems módicos.' Égfa cas:̂  ésiá casi ek^ina á Mu^ 
fjdla, pqiíto ipuy oénUjco y pasan por el frente los 
(arrWs OP foiia? las líneifs- 5747_ 2p 2¿ J i 
marám Mercaderes I I , Ldo. Gu|le^i, su dueña Con-
Cordi¿55._ _ _ _ _ _ 5738 8-22 
EN OuanubiiGOti se alquila, paríj eslublecimiento en el mejor punto (le la población, calle de Maní, antes Real número 8, y frente á la plaza del mercado, 
unu casa de 16 varas de trente, cou 4 puertas, donde 
estaba la tienda do ropas La Epoca, De su precio y 
pon liciones informan en Cereria 29, de 11 á 4, donde 
está |a \hn'e. _5753 8-22 
SÉ átotiijá en'n mmW* U t m AfmV* 239, entro Moiue y Connles, cop y.i\gnm, sata, auletfi ¿e qm> sáleos, 4 epurtes bajos y 2 altos, cotinu, pmina de 
ii"-ua, inodoro y ¿rfbaWenza. La llave en Aguila 121, 
cüoiiinu á Estrella, (itpdil de rppas L' i Lucha. 
5751 
V E D A D O 
Se alquila la cusa calle Nueve ó Linea número 89, 
la llave en la calle ti'.' i|úm'Tü7. Informarán en la 
calzada do la Reina miméro 111, 
• 571$ -u BI B i a a zsSrj-A'itWR 
Car los S i l , núm. 2 2 3 
Se alquilan los altos capuces para una dilatada fa-
milia, som mnv ventilados; en los bajos informarán. 
571:;' 4-22 
S E A L Q U I L A 
El piso principal de la casa calle de Principe A l -
fouso número So. 571- 4r2^ i 
Br, e l R e d a d o 
calle A, número 12, se alquilan cqatro habitaciones 
altas muy frescas v corea de los baños y tte tó {jneft. 
5727 4-22 
MAISON DOREE: Gran casa do huéspedes de Soledad M. do Durán.—En estu hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habituciones 
v departamentos elegantemente amueblados á fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. Ĵ3703 1'??. 
H a b i t a c i o n e s hermosas 
y ventiladas se alquilan, dando todas á la calle, en 
precios módicos. San Ignacio 16, esquina á Empe-
íinulo, alios.___ 5698 4-20 
SE U y u m 
el piso principal de la casa calzada del Monte nópie-
ro 3, que ocupó la Convención Constituyente, 
lutorinan en la planta baja de la misma cusa, 
4926 alt 15 25 Jn 
» E A2 .QOIL.Aia -
los altos de la casa Monte n. 6, con preferencia á fa-
BtíJiá das no tenvan niños. En los bajos informarán. 
' t u r • 4-20 
SE ALQUILA 
la casa Amistad n. 65, entre San Rnfuel y : ^ San José. 4-20 
S E A ^ Q O i L A ^ -
á hombres solo 6 á un matrimonio sin niños, Jos altor, 
ctóí ¿'ettar Soda El Décimo. Son mdy ffescosi Suñ 
RalKei fh _ r.1690_ _ 4 - 2 0 1 
Se alquila en Prado número 1̂ 1 tfn^ l^rtij^sa sala con dos habitaciones corridas, pr.ópiijs pirra qíícK 
ha, Para Inibrmos y precio de diez de la mañana 4 
cuatro de la tardo en los altos de ja misma 
5689 _ 15-20 J l _ 
S E A I i Q U I L A N 
dos habitaciones altas, con agua é inodoro; no hay 
máe inquilinos. Aguila 91, 5693 4-^0 
en Lampaiilla número 20 habitaciones altas y bajas y 
nn local para un establecimiento. 5679 4-19 
S e a lqui la 
la bien situada y ventilada casa Maloja 184, de esqui-
na, con sala, comedor, 3 cuartos bajos y uno alto. En 
la misma informarán. 5669 4-19 
UN magnífica y extenso potrero para crian/.a de ganado vacuno á seis leguas de esta capital, cou 
agua fértil^odo el año cerrado sobre si. Admite ga-
nado á piso. Precios módicos. Informarán: calle 
las Delicias número 5, Jesús del Monte entre Prince-
sa y Mangos. 5681 8-19 
O i s , 
Prado 93, letra B. En esta hermosa casa se 
Iquilan frescas y ventiladas habitacions con vis-
ta al Prado y al Pasaje, tienen baño y ducha con a-
bundante agua, con entrada á todas horas. Subida á 
la casa entre el cafó Pasaje y la librería. 
5682 4-19 ' 
alquilan 
habitaciones altas, caballeriza y zaguán; se toman y 
se dan referencias. Aguila 72. 5686 8-19 
la hermosa v ventilada casa Aguila 60 entre Con-
cordia y Vrvtudes, propia para numerosa familia. En 
Campanurio 72 entre Neptuno y Concordia está la 
llave é iutormarán. 5666 8-19 
n ^ L á z a r o 21 
Se alquilan los bajos con sala, tres cuartos, baño é 
inodoro. La llave eu la carbonería de enfrente y pa-
ra informes Santo Suárez n. 2, Jesús del Monte, ó en 
el "Diario de la Marina", de 11 á 2. 5655 4-18 
M U \ í-i O rfi'T " babitacionos independien-Si l . - n U » KtLi TE8. L08 frescos y ^ entilados 
altos del teatro de Payret, con entresuelo. Informan 
ú todas hora; eu la Contuduria del teatro. 
o 1169 4-18 .' 
A Í . « i r i £ . A 
la casa Chúvez 32, con sala, comedor, tres cuartos ba-
jos, uno alto, toda de azotea, coo iua, ducha é inodoro 
La llave en el n. 30. Razón p eletería de Carneado, 
Manzana de Gómea. 5667 4 18 
/CAMPANARIO, 70.—So alquila en 16 centenes, 
V^ticne zaguán, dos ventanos, sala, autesulu, saleta 
al-fondo, cuatro heimosos cuartos bajos y dos altos, 
pisos de mi'umol y mosáioo, baño v demás servicies; 
la llave eu el número 59, impondrán en la Estación de 
Vilhmueva, Caja. 5654 4-18 
CS-ran casa ,*-Se a lqui la la boni-
ta y fresca casa Principe Alfonso n 91, casi esq" á 
Antón Recio, propia pura cualquier clase de estable-
l iinienio. Se da en proporción. La llave é informes en 
Manrique 199. 5613 10-18 
S e alquilan 
dos hermosas habitaciones á una cuadra do la Plana 
del Vapor, en cusa de familia decente y tranquilo; hay 
cuarto de baño. Impondrán ¿güila n. 157. 
5638 8-18 
í©33 A . I J C ? T T I T S /V. 
la fresca y hermosa casa enlle do Jesús María u? 21 
entre Cuba y ¡áan Ignacio, compuesta de cuartos ba-
jos, entresuelos, piso principal y bohardilla. Le pasan 
los carritos por el fondo. Informarán en Amargura, 
n? 31, entresuelos. 564i 4-18 
Q e alquila la espacioso y elegonto casa calle de 
j o Gervasio núniero 27, de alto y bajo, está propia 
para almacén ó fábrica de 'abacos. Por haber estado 
ocupada por un colegio municipal está dividida en sa-
lones: tiene instalación moderna con ocho inodoros y 
otros tantos urinarios. Informa su dueño en Cam-
panario 28- 5639 13 18 
te, jardin y extenso .patio y caballerizas, 
lodo su dueño. 5611 
L o m a del Vedado 
Se alquila á una cuadra del fondo de la quinta de 
Lourdei», un chalet en 10 centenes, calle 15 entre E 
y I) núm. 14. con 7 cuartos, sala, comedor, baño, 2 
inodoros, cuartOi» de criados, gas, agua fria y culien-
Informa ul 
4-17 
la caso Auiuvis 151 con siete cuartos—dos altos—con 
sus niamparus, baño con ducha y hermosa cocina y 
demás exigencias sanitarios. Intormau Habano 90. 
5613 _ - •• • 4 - 1 7 
C< e alquilan dos espaciosas casas situadas en Cerra-
iOda del Paseo nnms. 18 y 30. La primera compues-
ta de sala, saleta, siete hermosos aposentos, con an-
tesalo para comer, suelos hidráulicos, baño, inodoro, 
patio y traspatio, por la sumo de 10 centenes; y la 
segunda con sala, soleto, seis cómodos aposentos, ba-
ño, inodoro, patio y traspatio, por la suma de ocho 
centenes, ambos a la brisa y acobadós de pintat. 
Informan Gervasio 109 A á todos boros. 
1 • 5600 • ". " 8-17 
Bmpedradp 3 
Se alquilan dos habitaciones a|tos con vista ó la cajle 
poro escritorio; tattíbión se alquila una accesoria. ' 
5630 ' •"' 4-17 
SKT l O C V g N ' r E N E a 
Se alquilan los alegres, frescos ó ' independientes 
altos de Amistad 148 frente al Campo de Marte, se 
componen' de recibidor, sala y cinco cuartos, Infor-
mon eii Acosia 81. '5625: ' ' 4-17' 
k nímas 110, cerca do Galiano. Se alquilo la parte 
¿jl baja de está espadiosa v'bonita cofla,> con entrada 
jfldéptíndiente, sala, comedor', bdjo cijártos, éóíina, 
aguo é inodorqs, patio y trospatíó. | J O Ifaye su {bs 
altos é iinpoiujran eq fradq 99. 
5GUÓ 15-17 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS O RAJQSTDE V I llegas número 92, con 6 cuartos los 
bajos. lutorman en la misma. 
Obispo 1, donde está la llovó. 
Q E ALQUILAN A CORTA FAMILIA LOS MAQ 
ionilieos altos que dan á la calle, también un na-
gnáu, propio pora guardar uno ó más oarruojes. Sun 
Nicolás 105, entre Salud y Reino. Informan en la 
S-17 
altos y 5 los 




11 J'UY barata se alquilo lo hermosa casa Trocadero 
ÍYAIOS, compuesta do sola, comedor, cuatro cuartos 
liajoi, nn salón alto, patio, cocina, aguoé inodoro, to 
da de azotea. Se puedo ver á informuu todos los días 
de 1 á 3 de lo tarde en lo misma. 6615 8-17 
Se a l q u l a 
la casa Dragones 91, con sala, comedor y cineo habi-
taciones y baño. La llove en la bodega de lo esquiua 
é intormón Cumpuuurio 33. 66U4 4-17 
Sal ALIQ'C-ILIA. 
lo casa General Casas n, 3, compuesta de sala, come-
dor, nn cuarto bajo y otro alto, a^ua, inodoro y aco-
melimiento á la cloaco. Tres centenes. lufunuan Cu-
ba 127 y está, la llave Royo iKx 5596 4-17 
En Jesús del Monte, sobre lo calxada y á^una cna dra del tranvía eléctrico, se arrienda una estsuci" 
de dos eabollerios de oxceleute tierra. Informan en la 
Notorio de Diego, calle de Cuba número 56. 
5b29 ' 1 4-17 
/"^ojímar.—Muy barata, en precio arreglado á la si-
Vy'tnación se alquila lo mejor situada casa del pue-
blf) Real 66, freupo ul CKstillo; 'a llave á la otra puer 
tr é impon.en'en ia líabona) AopBtftol.. 
____ w 
Eu módico precio se alquilan los bajos de Veptnno 47, compuestos de salo, recibidor, 4 cuartos, saleó-
la de comer, cocina, baño, dtc., todos los pisos son de 
inánnol y mosaicos. Lu llave en el número 52 y su 
dueño eu Lagunas 68. 5614 4-17 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei 
lly 104, con grande's comodidades, baño, ducha, etc. 
c l l62 16 Jl 
33n O b r a p í a n. 2 6 
se alquila el alto con vista, k'. la calle epu las cornodi-
ijados uecesíirias, propio para una corta familia; son 
inny v'énfljados. Rrjüiu IIJÓ̂ SÜ 
A T . f ^ T T T T . A 
la casa Lagunas 67, con todos los adelantos, capas 
para una gran familia. Informarán en 1« misma. 
5617 8-15 
EN el b^roacao edificio acabado de cona-truir en o! Malecón, márcalo con les 
udmeroa 14 y 16 de la calzada de San Lá-
zaro, se alquilan eepaciosus Ddpttrca^eo-
toa para fami i is, con preolOBaa ristaa al 
mar y al paeeo. 
550i 15-13 Jl 
En Industria n. 128, casi esquina á San Rafael y á dos cuadras de parques y teatros, se alquilan am-
plias y ventilodas haliitaciones altas y bajas. Hay 
ducha. Shower Ruth. English spoken. 
5465 8-12 
T H O T C H A 
VEDADO 
SU EDEN páralos D K8POSAIX)S en L U Sf A DS 
MIEL no admite comparación, a i laoapooo susvea-
tiladas, elagunteu y espaciosas babitooioaes y sus de-
partameuUw con todo servicio para familias. 
PARQUt*. JARDINJÍS, GLORIETAS, F U E N -
TES y BAÑOS de mar y de agua dulce. 
Espléndido RESTAURANT oon inmejorable co-
cina y servicio. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
e l 047 19-10 J l _ 
A G I T A D S M O Z T O A & Z S B 
Fuentes: GANDARA y TRONCOSO.—En cajas de 
50 botellas. Depósito, Oficios 88. 
_ c 1H6 - 15-10 Jl 
Zulueta número 26. 
E E «otaoapaciojwa y vantl lapa c a s a 
a» a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á is* cal le , otras i n t « r ; o r « s 7 
n n s s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con enerada' nderpendiente por A ni-
mas. P r e c -̂ i» m ó d i c o s . laXozzna-
rá al portero & - das horas . 
«.'o-O u i 
So alquilan loa altos de la casa calle d« Acósta nú-mero 35, con entrada independiente y pisos de 
mosaico; la llave 6 informan eu Sol V5, almocen de 
víveres, 5190 15-4 J l 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 ai mes y 
tiene los meiores BASfOS DE MAR. 
C 1604 313 12 St 
A G U A C A T E 1 2 2 
En esta magniñea casa, fresca, con baños, entrada 
á todas boi'as y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
lo wtso v esmero en el aseo de las habitaciones. Agua^ 
cate 122. 6240 26-5 Jl 
Se alquila la especiosa casa Acosta núm. 74 com-puesta de sagnán, sala, saleta, comedor, cinco 
aposentos, baño, dos inodoros, un cuarto para criado 
6 despensa, patio y traspatio, pisos de mosaico y már-
mol. Informan LUÍ 87. e 1109 1 J l 
•.iriT»iMntiyn-iirniiffBtirr--r - i i i T i i r i T i - f - l i 
MageicayestiecMeilos 
n K R B O próxima 4 la calzada se vende una ea-
• ' L i J i n U ) gaoonjagnan, sala d« mámol, siete 
habitaciones á la brisa, con dos mil metros de terre-
no lleao de árboles frutales, libre de todo gravamen 
Informes San José 6. 5715 4-53 
Calle do lo Perseverancia s« vende uua «asa entre Virtudes y Animas, de cantería, azotea losa por 
tabla, tres suartos bajos y nno alto, sala y comedor, 
libre de gravamen y fábrica moderna. San Josó 30 y 
Peña Pobre 36. 5734 4 32 
B A R B E R I A 
Se vende nno en ol Vedado, montada á la america-
na, por ausentarse su dueño. Buena marebanteria. En 
la mismo informan calle y u. 131. 5763 4-23 
S E V E N D E 
un tren de lavado en buenas condiciones por no po-
derlo atender su dueño. Calzada del Cerro 572. 
5678 13-19_J1 
SE V E N D Í en $3.750 oro libres, la casa número 54 de la calle de Suárez; tiene diez varas de fren-
te por 38 de fondo, no reconoce gravámen. agua re-
dimida: la llave en la bodega de eequiaa á Gloria: de-
más pormenores. Cristo 33, primer piso. 
5640 8-18 
¿C7» 8-16 
los espaciosos bajos de la casa Aniiuas 100, ijeftbodos 
de reconstruir, según las últimas disposiuioaes del Di* 
pártantento de Sanidad. 
_5566 1616 Jl 
Q E ALQUILA eu cinco céntenes U casa Revilla 
k^piiíedo lüD con inodoro y baño. La llove en Al 
19, boffígi». 
32; Tratar de su ajuste eu Amorgura núm 
5582 816 
E n c a s a da famil ia deceiite, 
se alquilón unas habitaciones á cabulbiroB sólo*1''San 
fe).avio|C. _1"5510 "8-11* • 
& Q á g u i l a 
la magniRco cas:i de moderna constracoióu Paulo 33. 
ííffowiiafj .Corml^s t>, ' ' . '5532 ' 815 
ión, ea \A co|zado .n> Cristina nánj.e-
faiíá uno casa, acabada qe constru^p, 
3loiito8 modernos, propia paro dos 
SE VENDE unu finca de tres caballerías de tierra superior, buena agua, magnificas casos de vivien-
da y trobajadores; á una hora de la Habana j cerca 
de calzada; está eu explotac.óu. Informas Carlos I I I 
número 219. 5632 4-17 
En $25000 se venden 170 caballerías de tierra para toda clase de siembras y crionza de ganado, agna-
dos, montes, uno parto virgen, frutales, casas y una 
mina, dos leguas del mar, ferrocarril en el Undero, 
iurísdlcción de Sugua la Grande, Reina 2, casa do 
cambio de Iturraldet de 11 á 2. 5632 4-17 
"TTENDO, por tener que ausentarme de la isla, la 
y mejor Panadería y Víveres fiaos de la Habana y 
además nn cafó de noce capital. Pregunten en la 
Casa de Salud "La Benéfica" por el número 18!). 
5584 15-16 Jl 
Conviene leerlo. Por no poderla atender se ven-do uua industria de ptoducto diario, con sus ca-
rros y bestias para su espendio, paga poco alquiler 
mucho looal y fácil odniimstracióu. También se ad-
mite un socio. Demás pormenores, Esteban E. Gar-
cía, .4 guiar 59 de uua a cinco. 
5493 8-13 
POTRERO.—Se vende ó se arrienda nn potrero t i -tulado Dos Hermanos, compuesto de 95 caballe-
rías de tierra, eon sabana, manglar y ciénega, sito en 
Ceja de Pablo, Sogua la Grande, informes, Lieen-
ciodo Baños, Mercaderes 11 altot. 5477 8-13 
SE VENDE en mldico precio una bemosa vidrie, ra de metal niquelada, de 4 varas de largo, v i -
drios dobles, y su cubierta caso de quererla instalar 
en soportal: es propia para mostrador de sedería, 
quincalla ú otro análogo. Kn San Rafael n? 20, cami-
sería, informarán á todas horas. 5447 812 
DE ANIMALES 
S E V E S T E S 
un bonito caballo criollo de más de seis y inedia 
cuartas, maestro de tiro, sano y sin resabios. Pnede 
verse en ludustria 109. 5729 8-22 
SE vende nn caballo criollo, aluzan, eje siete cuar-tas, de ocho años, sano, sin Resabio alguno; tan 
bueno pora monta como para tirar de tín coche. Se 
dá eu 34 centenés. Calzada de Puentes Grandes nú 
mero 161, á toda boro. 67il 8-20 
B O N I T O C A B A L L O 
Se vende un bonito caballo de 6 1̂ 2 cuartas esca 
sos, es do tiro y monta se da muy barato y se puede 
ver en el Vedado'calle 7 núm 161. 
5495 8-13 
vacas de lecho criollas y de la Lonsianá, Informan en 
lo bodega de la esquina de Tejas, Gerro 513. 
5422 " 30-11 Jl 
Se vende una fonda eu et gran punto y barata, por 
desaveníencias de socios. Imforman en la confitería 
Ln -Marina, Oftsiqs y Teniente Rpy. 
5749 4-2S 
U n a J a r d i n e r a , p r o p i a p a r a u n 
médico, se vende con sn coballo y arreos. También 
se vende un juego de mimbre muy barato. San Lá-
zaro 265, botica. 5746 8-22 
AUTOMOVIL.—Se venda uno americano, sin mi-do ni trepidación, para 4 asientos,'sumam ente ele-
gante y de todo lujo, sabe toda clase de cuestas, tie-
ne 4 gomas de repuesto, último precio $l,íi00 oro es 
pañol: se Kuruntiza su buen funcicñamlento, camina 
desde l á 30 kilómetros por hora, 
fugio 9. 5760 
Informes en Re-
O A R B E T O S T 
Se vende uno de 4 ruedas, amerieauo, coa muelles 
tamaño mediano y de poco oso: propio pam un ex-
preso ó para otra industria cualquiera. Puede verse 
en Industrio 109. _ S728 8 Í 3 2 _ 
CARRUAJES de lujo, con zunchos de goma. Se alquilón elegantes carruajes para entierro á 2 pe 
sos 50 céntovos plata; boutizos á 3 pesos; casamientos 
á 3 pesos 50 centavos; paseos y abonos á precios con-
vencionales Informarán, Consulado 124. Teléfono 
núm. 280. 5704 4-20 
C A R R U A J E S . 
•srioe familiarea de vuelta •mera 7 3(4 
Duqueeae, milore?, vis-a-vie, tllbnrys, fse-
t one í , cupés, trepa qie . e ponen á volun 
tad de dos ó cuatro aeientoa. 
Es OB erranajea son anos naeTos y otros 
Tmdos, anos con eonchos de goma y otros 
d | sunchos de aperp. . 
Se venden ^rat^s y ee admiten cambios 
por otros carruajes. 'S^lud 17. 
5699 8-20 
SE VENDE nn magnífico M1LOR plantilla fran cesa, con zuncho de goma, nn caballo de siete 
cuartas y media, dorado, un tronco da arreos, una li 
monera y una Duquesa remontada con zuncho de 
hierro. Informarán San Rafael 150, á todas horas 
5545 8-15 
DE 
H a D a n o a 
a p o i ) 
8 , p u e V í v i e n n e 
AGUA D E KANANQA 
Loción reírescanle para el Tocador y el Bano 
E X T R A C T O ^ KANANQA 
SUAVISIMO, D E L I C A D O 7 P E R S I S T E N T E 
P E R F U M E S para el PAÑUELÓV 5) 
S O N I A - L U I S X V - M O D E R W S T Y L E — M I M O S A R I V I E R / 
Depósito en las princip&lea Perfameriza de España y América. 
EVIS 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad gue la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus electos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C é r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , S , r u é V i v i e n n e j y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Este reconstituyente ha sido siempre recomendado por la? cele~bridadeE medicales de FRANCIA 
(i)»" Dujardiit Üaumeti. Coiuly, Gallard, Trta f̂art, PidoTiz, Charcal, Lavergne, Aran, Paut Berl, ete.) 
á las SEÑQRAS y á las JÓVENES en las Enfermedades siguientes : 
ANEIV3IA, C L O R O S I S , P E R D I D A S B L A N C A S 
MENORRAGIAS (NHidas dt Sangre4ela Fiibertad;, METRITIS CRONICA, 
INERCIA de la MATRIZ, CATARRO UTERINO, PÉRDIDAS SEMINALES, 
BLENORREA de los ANEMICOS. 
En la Inconlinencia de O R I N A de los N l f i O S y d é l a s personas de cualquiera edad, 
el empleo del HIERRO ERCOTADO UANNET dá los mejores resultados. 
Venta por mayor : Es tab lec imien tos P O U L E N C F r é r e s , PARIS. 





E l e c t r o - r x i a e r x L e - t i o o s 
V U L S I O N E S > 
Dentición de los Niños 
Desconflarss efe l a * F^alsifícacionea 
Tesoro de las Madr» 
para 
225 , R u é S a i n t - M a r t í n , 2 2 5 , P A R I S 
Y EN TODAS FARMACIAS T DEOGÜEKLA8 
13, Eu© d'EngJiien, Pans Ferfumena 
POLVO R R DE 
Recomiet a los 
siguientes VELAIVIINE 
FLEUR DE RO 
LAVANELLA — 0P0P0NAX 
HELI0TR0P0 BLANCO — LACTEINA 
AUTOMOVIL.—Se rende cno de gran hijo, forma diim}e»a do 4 asientos, buen faneionami«uto, se 
¡ia en " lOOO oro español / sé Bacará' á probarlo- pare 
seguridad del comprador Para verlo aa Refugio 9. 
5490 «-ra 
F í a n o s R i c h a r d s A l e m á n 
8c venden 6, precio de fábrica fi pagar $17 cada me s 
Unico importaaor, A. Salas, San liafael 14. Se al-
qnilan pianos mnv baratos. 
5V43 8-22 
FIANOS RICHARDS 
A L E M A N . 
U l t i m e s me d t í o a. 
Unico importador para la liepública de Cuba A. 
Salas. 
Se venden á precio do fábrica en San Kafael 14. 
5(570 8-19 
A C A B O D E R E C I B I R 
• • U * UN GRAN SURTIDO 
de cilindtos de fmógrafos 
de E d i s o n . 
moldeados según el nnevo procedimiento. Caucione» 
en castellano. Orquesta. Vioiin. 
P A B L O D E L A . P O B T E 
Manzana de Gómez, frente al Parque Central. 
5218 « t í t . - J5-5 J i 
O á \ 4 % PIANOS V I D A L llegaron á la 
• 5 " " Hiibanu desde el año 1885, fin 
que á niu-fono le cayese comején, estos con lira de 
hierro y máquina ffuncesa. Los vende 4 40 centenes 
Josó iíaeatre. Beruaza 21. óGUS 4-19 
P i a B « 8 . P i a n o s . P i a B í S . 
e vendem más barato qne en ninguna parte. San 
Rafael 14, Casa Cubana. 5615 8-18 
ns m m m m n m 
Ta han llegado lo« famosos pianos alemanes de 
cuerdas cruzadas, de plauclia enteriza de hierro,jr 
ee Venden k PRECIO DE FABRICA en la Cask de 
Pomares EL OLIMPO, Aguacate núm. 100,donde8e 
venden las piezas de mtisica á pei¡eta. 
6618 4.17 
Pianos nuevos 
Se resalan por alquiler en San Rafael 14, la Casa 
Cubaha. 56U1 . 8-17 
UNA URNA 
de un métro de alto, con crifrtales dobles, una gr&n 
nevera cOn depAsito para agua, armatrosles, mostrar 
dores y vidrieras^ surtido general de muebles, «spe-
Oíaltnente en camas de todas clases, formas y tama-
fioé, ropa y zapatos de hombrea y gran surtido de 
prendas dé plata, oro y piedras preciosas todo lo ven' 
de La Altioneda (i precios barntit-imos. Esto lo sabe 
tedo el mundo, á LA ALMONEDAYi hacer vuestrae 
que oa habrán do; resultar tnuy Ventajosas. Prado 
113, entre Teniente Rey v Dragones. ": " 
55921 " 4-lj> 
S e v e n d e u n e s c a p a r a t e 
4e espejo, en siete centenes, y además otros tquebles, 
entre eíjos un gran espejo de medaUóu, propio parft 
un establecimiento. Coucordift 118. 56já . 4TÍ8 
STovios, á c a s a r s e 
y & comprar los muebles en la misma tábrica, Ti r to-
des 93- Allí se venden juegos de cuarto y de come-
dor todo de nogal y cedro; también los hay de meple 
gris y de majagua, todo lo menos nn 25 por 100 más 
barato quo todos. Lo mismo se hacen cambios de 
muebles viejos por nuevos y so construye á la orden 
todo lo que se pida sin ningún compromiso; basta 
q>» el marchante esté complet<\mente satisfetlio. A 
verlos á Virtudes número 9;j, ebanistería. 
5368 13-9 Jn 
"LAZILIA," SUAREZ 45, 
r REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c la se s 
procedentes de empefio, nuevas y d 3 uso, á precioa 
de ganga. 
FLUSES da casimir, armour, cheviot, alpaca, ico. 
á 3, 4 y 110. Medios fiases 6,1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
"2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SESORAS: vertidos de olán, seda, piqué, 
alpaca y, otros; eayaa, camisones, &c., desde | 1 en a-
delaute. phules y mantas de burato de todos precioSj 
Sábanas, sobrecamas, riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantoa.. ,. 
Burtido colosal ¿e muebles de todas e l ¿&o3 , á |) 
ptqb'bivrátisiBlos. ' ^1|J ' 
P 1 I V T U R A 8 
MINIO de hierro amarillo, rojo, violeta, negro 7 
naranjo, con propiedad de preservar el hierro de laa 
oxidaciones y de endurecer las maderas, superiores 
para pintar exteriormente edificios y barcos. 
BLANCO de zinc molido con aceite, calidad supe-
íior, para pinturas interiores de casas. H. Alexanaer, 
8an Ignacio 13. 4987 30-24 Jn 
S E V E N D E S T 
Hilos de eoterciar tabaco y *ogas 
de msjagraa e n todas cant idades . 
F a r a los pedidos d i r i g i r s e á R a t ü 
Arang<f, "STagua]av. 
^ I l t 7 1 J l 
• • • • 
par-ü los Anuncios Francsse>- ÍOO ios 
| SmüüAYENCE FAVREiCt 
T 18, PU« ds i Srange-Bstené.-a, PARIS * J 
P I A N O S 
Acaban de llegar los célebres PIANOS BOI8SE-
LOT DE MARSELLA. , 
Pianos de varios fabricantes se venden aplazo» pa-
gándome $8-50 oro al mes.—Miguel Carreras, Agua-
cate 53, entre Muralla y Teniente Rey. 
6169 26-4 
— • — y — 
ra 
i*pa ^(ique»^ j^uev^, caealloí-de aiéce aftos, naja 0» 
siete cuartas y n^edia, de iiíñíéjorabíes condicionas 
cou ¿MS arreos. Bueuoa Aires iM,^^' 









ic mosa y bonita névera en muy bnenas condi-
. propia para'iu'é, dfspífcbo do carne* ó ewa-
liifidó iinálogo. Darán mitón en Galiano 9t'. 
nuitrimonic para uno que quiera vivir de gratis al-quilairlo liarle de ella. Informan, PuestQ^de 
del Centro Oallego, 4 todas horas. 5531 
labaco 
8-15 
U n piano de mesa 
que no tiene comején ue vende en cinco ecuteues. 
Pue4e verse ¿n Ceifrada de Alarés 13. 
575Í1 4-22 
ítosfle los filis j Sras. ei cinta 
DE GANDUL. 
DIGESTIONES SlFJCiLES 






de las Enfermedades oontagiosaa. 
Empleado para I n y e c c i ó n 
(1 cucharadi por litro) p rev iene y cursi 
METRITIS. LEUCORREA, etc 
PARIS 
19, Rae des tCathario* 
/ fotfsi FarmítiBS 
Íi^LORES,—8e venden cincuenta hermosas tinas de ' hierro oon precióos rosnles, lirios y plantas de sa-
ón, propias para personas de gusto. Se dan. baratas-
leu el pabeilCtn de Animas v Mouserrate, Plaza de 
Polvorín —Diifiiel Soler. 'SótiO 4-lb 
M ^ A S W I A 
O p r e s i ó n , C a t a r r o 
EMPLEANDO LOS _. 
C I G A R R O S C L É R Y 
v el P O L V O C L É R Y 
Arabo» han obtenido Us mi» alias recomp 
Al por Mayor: Dr C L E R Y , en IUTSOIU ( 
En la Habana : Víais de JOSE 
Imprenta y Istereotipia á«l DIARIO Bl U 
1 recomp^^p 
rseUa ífru<h«) 
SAMÍ ) t js 
